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" S e r á n e c e s a r i o i n p l a n t a r un p r o c e s o de e v a l u a c i ó n r e a l 
d e l a p r e n d i z a j e como r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a f o r t a l e c e r l a 
f o r m a c i ó n a c a d é m i c a . 2L p r o p ó s i t o de e s t a s med idas , , e s m e j o r a r 
l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n , p r e p a r a n d o d o c e n t e s con l a s c u a l i d a 
d e s d e s e a b l e s . " 
í r o g r a m a p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 9 8 3 - 1 9 9 4 . 
C a p í t u l o I I I . F o r m a c i ó n y A c t u a l i z a c i ó n de D o c e n t e s . 
p p . 7 1 - 7 2 . 
"La f o r m a c i ó n de p e r s o n a l de a l t o n i v e l debe g a r a n t i z a r 
l a c a l i d a d de l o s e s t u d i o s de p o s t g r a d o , p o r l o que s e p r o m o v e -
r á e l e s t a b l e c i m i e n t o de n o r i a s y c r i t e r i o s b á s i c o s que d e f i n a n 
e l j e r f i l de e s t o s e s t u d i o s , e v i t e n l a p r o l i f e r a c i ó n de p r o g r a -
mas que no a l c a n c e n l o s n i v e l e s de c a l i d a d d e s e a b l e y coadyuven 
a l a r e v i s i ó n y s u p e r a c i ó n de l o s e x i s t e n t e s . " 
I-ro'Zi-iLüc- p a r a 1¿, l i o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 3 - 9 - 1 0 2 4 . 
C a p í t u l o V I I . e d u c a c i ó n Ju ¿ r i o r y ue l o s - t a r a d o e 
I n v e s t i g a c i ó n C i - n c f f i c a , h u j i a n í s t i c a y T e c n o l ó g i c a , 
p . 1 5 7 . 
E s t e t r a b a j o e s t á d e d i c a d o a l ING. LORENZO VELA PEÑA, 
S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a U .A.N.L» y P a d r i n o d e e s t a G e n e r a c i ó n , 
hombre a c a d é m i c o , p o r s u apoyo y c o n f i a n z a en n o s o t r o s . 
M o n t e r r e y , N . L . J u l i o de 1 9 9 0 . 
A G R A D E C I M I E N T O S 
Al DR. MANUEL ROD.-tlOUEZ QJJIl T R I L L A , D i r e c t o r G e n e r a l de 
E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U . A . N . L . , T e s t i g o de Honor , p o r s u s 
s a b i a s o r i e n t a c i o n e s • 
A l LIO. CESAR PEANES NARVAEZ, D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o 
J u r í d i c o de l a U . A . N . L . , T e s t i g o de C a l i d a d , p o r s u apoyo a l De-
r e c h o U n i v e r s i t a r i o . 
Al LIC. RAUL S . KONTOYA RETTA, J e f e d e l C e n t r o de I n v e s -
t i g a c i o n e s y Apoyo a l a D o c e n c i a , T e s t i g o de H o n o r . 
A n u e s t r o s m a e s t r o s , p e r o e s p e c i a l m e n t e as 
MTRA. BELEN DELIA ESCAfrILLA GARZA 
ING. ABISL GARZA GARCIA 
DR. JOSE AKTCHIO HEJ1A AYALA 
£TRA. UArflA DE LOS AfcG LES FOZAS 
IlT-IA. HARIA ANTO.ISTA VISCONTI. 
R ii s u l; ti N. 
E s t e t r a b a j o c o n s i s t e en u n a e v a l u a c i ó n d e l Dip lomado P e d a e ó 
g i c o ( e l c u a l s u s a u t o r i d a d e s e d u c a t i v a s de l a F a c u l t a d de C o n t a d u r í 
a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a ü . A . N . L . c o n s i d e r a n una E s p e c i a l i z a 
c i ó n ) , y f u é e l a b o r a d o d e b i d o a que d u r a n t e n u e s t r a e s t a n c i a como e s^ 
t u d i a n t e s d e l mismo, d e t e c t a m o s u n a s e r i e de n e c e s i d a d e s t a l e s comoj 
l a f a l t a de a l g u n o s p r o g r a m a s d e l a s a s - * g n a t u r a s , d e f i c i e n c i a s en a l 
g u n o s d e l o s c o n t e n i d o s de é s t a s , e t c . , y como e l examen de e s p e c i a -
l i z a c i ó n c o n s i s t e en d e m o s t r a r l a s h a b i l i d a d e s a d q u i r i d a s p a r a l a r e 
s o l u c i ó n de p r o b l e m a s , e l e g i m o s t a l p r o b l e m á t i c a p a r a t r a t a r de r e -
s o l v e r l a , y a que l o g r a r e s t o e s d e i m p o r t a n c i a p r i o r i t a r i a . 
El método que s e u t i l i z ó f u é e l CIPP ( c o n t e x t o , insumo, p r o c e -
so y p r o d u c t o ) , e l c u a l c o n s i s t e en l a e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o , d e l 
insumo o e n t r a d a , d e l p r o c e s o y d e l p r o d u c t o , d e n t r o d e un marco j u -
r í d i c o y e d u c a t i v o de l o s e s t u d i o s de l a E s p e c i a l i z a c i ó n . l o a n t e r i c r 
t e n i e n d o como o b j e t i v o p r i n c i p a l e l m e j o r a m i e n t o d e l c i t a d o D i p l o m a -
do P e d a g ó g i c o , p a r t i e n d o de l a h i p ó t e s i s de que e s t o e s p o s i b l e ? a ) 
r e o r d e n a n d o l a e s t r u c t u r a d e l mismo, c o n s i s t i e n d o e s t o en i n c l u i r - -
n u e v o s c o n t e n i d o s en v a r i a s de l a s a s i g n a t u r a s y a e x i s t e n t e s , i n c l u 
yendo o t r a s n u e v a s , s u s t i t u y e n d o a l g u n a s p o r o t r a s y s e ñ a l a n d o e l 
o r d e n de e x p o s i c i ó n de c a d a u n a d e e l l a s ; b ) P r o f u n d i z a n d o y d e t a l l a n 
do l o s c o n t e n i d o s ? c ) i m p l e m e n t a n d o l a a p r o p i a c i ó n de más y m e j o r e s -
m é t o d o s d i d á c t i c o s y d ) a d e c u á n d o l o a l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o y e d u -
c a t i v a v i g e n t e de l a U .A.N.L . 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s n o s p e r m i t i e r o n l l e g a r a u n a s e r i e -
de c o n c l u s i o n e s en l a s c u a l e s f u n d a m e n t a m o s l a s n e c e s i d a d e s que t i e -
n e n l o s e s t u d i o s de r - o e t ^ r a d o e v a l u a d o s , l o que n o s p e r m i t i ó f o r m u l a r 
u n a nroi u e c t a que c o n t i e n e una s e r i e de r e c o m e n d a c i o n e s con l a c cua— 
le:b con . ; idera-nos n o d r á m e j o r a r s e e l Diplomado P e d a L Ó ^ i c o . 
<|u.o e s t e t r a b c . j o de i n v e r t í - a c i ó n e s u..::. t e s i s , 
ya <juc i A Ü s f e . c e I 0 3 <-e<jui5i ^oc c o - i t e n i ,o<= en l o s a r t í c e l o s * 3 y 16 
d e l / l e^ la^e fv to <ÁC f r r i . üo E s t a d i o - le ' e la l. . . 1 . 
O ^ J S T I V O S 
Los o b j e t i v o s d e l p r e s e n t e t r a b a j o f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
1) D e f i n i r y d e s c r i b i r e l método de e v a l u a c i ó n CI?P (Con tex 
t o , I n s u d o , P r o c e s o y P r o d u c t o ) . 
2) A o l i c a r d i cho método en forma o r a c t i c a a l Diolomado Peda 
góg ico de l g F a c u l t a d de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
i 
U.A.T' .L», t>ara l l e v a r a cabo l a e v a l u a c i ó n d e l Diplomado. 
3) Con base en l o s r e s u l t a d a o b t e n i d o s , o r o p o n e r l a s r e c o -
mendac iones que o rocedan a f i n de m e j o r a r e l Diplomado P e d a g ó g i c o . 
H I P O T E S I S 
1) Se üuede m e j o r a r l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n que i m p a r t e 
e l Diolomado Pedagógico de FACPYA, adecuándo lo a l a n o r m a t i v i d a d j u -
r í d i c a y e d u c a t i v a v i g e n t e de l a TJ.A.T7.L. 
2) Se ouede m e j o r a r l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n que i m p a r t e 
e l Diolomado Pedagóg ico de FACPYA, p r o f u n d i z a n d o y d e t a l l a n d o l o s 
c o n t e n i d o s . 
3) Se ouede m e j o r a r l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n que i m o a r t e 
e l Di alomado Pedagóg ico de FACPYA, r e o r d e n a n d o l a e s t r u c t u r a d e l m i s -
mo, c o n s i s t i e n d o e s t o en i n c l u i r n u e v o s c o n t e n i d o s en a l g u n a s de l a s 
a s i g n a t u r a s y? e x i s t e n t e s , i n c l u y e n d o o t r a s n u e v a s , s u s t i t u y e n d o a l -
gunas ñor o t r a s y s eña l ando e l o r d e n de e x p o s i c i ó n de cada una de 
e l l a s . 
V) Se miede m e j o r a r l a c a l i d a d de 1? e d u c a c i ó n que i m n a r t e 
e l Diolompdn Pedagógico de FA^YA, ÍP?plemen+<?ndo l a a o r o n i a c i ó n de 
•"as y n e j a r e s métodos d i d á c t i c o s . 
I N T R O D U C C I O N » 
La F a c u l t a d de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a — 
U . A . N . L . t i e n e , además de M a e s t r í a s , o t r o s e s t u d i o s d e p o s t g r a d o -
que s u s a u t o r i d a d e s h a n denominado Dip lomado P e d a g ó g i c o , e l c u a l c a 
l i f i c a n de E s p e c i a l i z a c i ó n en l a p á g i n a 2 de l a Guía d e l P r o c e d i i a i e n 
t o M e t o d o l ó g i c o d e l Diplomado p a r a l a P r o f e s i o n a l i z a c i ó n de l a Docen 
c i a S u p e r i o r v i g e n t e , que s e acompaña como Anexo No» 1 , y s e g ú n s u 
P l a n de E s t u d i o s f u n c i o n a m e d i a n t e 10 m ó d u l o s l o s c u a l e s , p a r a e f e ^ 
t o s de e s t e t r a b a j o , l o s c o n s i d e r a r e m o s s i m i l a r e s a l a s a s i g n a t u r a s , 
a c l a r a n d o que cuando h a b l a m o s de m ó d u l o s n o s e s t a m o s r e f i r i e n d o a l a 
a n t e s c i t a d a G u l a , y a f i n d e e x p l i c a r en f o r m a s o m e r a en qué c o n s i s 
t e un m ó d u l o , ya que e s t e t r a b a j o c o n s i s t e , e n t r e o t r a s c o s a s , en u 
n a e v a l u a c i ó n de l o s c i t a d o s m ó d u l o s , a c o n t i n u a c i ó n s e h a r á n l o s -
comen te s r io s s i g u i e n t e s * 
E l t é r m i n o módulo p r o v i e n e d e l l a t í n m o d u l u s , que s i g n i f i c a 
m e d i d a c o m p a r a t i v a , y e l D i c c i o n a r i o P o r r ú a d e P e d a g o g í a l o d e f i n e 
como " . » . l a u n i d a d de m e d i d a o de f u n c i ó n q u e p e r m i t e e l a b o r a r u n a 
e s t r u c t u r a que g a r a n t i z a l a s o l i d a r i d a d p r o p o r c i o n a d a y e f i c a z de -
s u s c o m p o n e n t e s , y p o r l o t a n t o , l a u n i d a d d e l t o d o n ( 1 ) « N o s o t r o s 
c o n s i d e r a m o s e l t é r m i n o ' m ó d u l o 1 un t a n t o i m p r e c i s o p a r a e f e c t o s de 
m e d i c i ó n d e l t r a b a j o a c a d é m i c o ( h a s t a en t a n t o no s e c l a r i f i q u e y -
s e d e m u e s t r e que e s d e i g u a l c a l i d a d , p o r l o menee , a l a d e l s i s t e -
ma de m e d i c i ó n a c a d é m i c a p o r c r é d i t o s que s e u t i l i z a en l a U .A .N .L . ) , 
p e r o l o c o n s i d e r a m o s m a g n í f i c o en c u a n t o s u g i e r e l a a r t i c u l a c i ó n d e 
c o n o c i m i e n t o s que s e complemen tan e n t r e s í , t a l y como s e e x p l i c a a 
en s e g u i d a , 
Angel D íaz B a r r i g a , en s u l i o r o ENSAYOS SOB^E LA PtíOBXÍ» ATI 
CA CU'rírtlCUI-jiti, c o n s i d e r a q u e r í a p r o b l e m á t i c a c u r r i c u l e r h a e v o l u c i o 
nado d e n t r o d e l p r o y e c t o de m o d e r n i z a c i ó n de l a u n i v e r t i d ^ d m e x i c a -
n a . b s t e c o n t e x t o p e r m i t i r í a e x p l i c a r IB t e n d e n c i a a u t i l i z a r e l — 
t é r m i n o m o d u l a r , r e f e r i d o a e x n e r i e n c i r s c u e t i e n e n e s t e c a r á c t e r -
: ; .oderni t n t e , f e r o ciue l e j o s de p r e s e n t a r e s t r u c t u r e s i n t e c r c d e s de 
i n f o r m a c i ó n , s e c o n s e r v a l a e s t r u c t u r a f u n d a m e n t a l de a s i g n a t u r a s 
( 2 ) 
F i n a l m e n t e p u n t u a l i z a e l c i t a d o a u t o r d i c i e n d o " q u e no b a s -
t a d i s e ñ a r un c u r r i c u l u m p o r á r e a o módulo p a r a que un p l a n de e s t u 
d i o s cambie i n m e d i a t a m e n t e s u c o n c e p c i ó n de c i e n c i a . E s t a p u e d e — 
s u b s i s t i r en c u a l q u i e r f o r m a de o r g a n i z a c i ó n c u r r i c u l a r , t r a i c i o n a n 
do s u s mismos s u p u e s t o s " ( 3 ) - C o i n c i d i m o s en e s t o con e l c i t a d o a u -
t o r , y a que segtin l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o , e l D i p l o -
mado P e d a g ó g i c o f u n c i o n a m e d i a n t e m ó d u l o s , p e r o é s t o s r e a l m e n t e , — 
c o n s i d e r a m o s , o p e r a n como a s i g n a t u r a s . 
C o n s i d e r a m o s que con l o s a n t e r i o r e s c o m e n t a r i o s s o b r e e l s i s 
tema m o d u l a r e d u c a t i v o , y a e s t a m o s en c o n d i c i o n e s d e e x p o n e r que l a 
i d e a de r e a l i z a r e s t e t r a b a j o s e o r i g i n ó cuando e l a b o r a m o s e l e n s a -
yo denominado EVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DIPLOMADO PEDAGO-
GICO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION DE LA — 
U . A . N . L . , c o n e l c u a l s e n o s e v a l u ó e l ú l t i m o módulo d e l c i t a d o p o s t 
g r a d o , e l c u a l f u é i m p a r t i d o p o r e l Dr . J o s é A n t o n i o M e j í a A y a l a , -
en e l mes de Enero d e l p r e s e n t e a ñ o . \ 
A l r e a l i z a r e l c i t a d o e n s a y o n o s d imos c u e n t a de u n a s e r i e 
de n e c e s i d a d e s , l a s c u a l e s c o n s i d e r a m o s que n$j s e e v i d e n c i a n d e b i d o 
a l a f a l t a d e un p r o c e s o s i s t e m á t i c o de e v a l u a c i ó n d e l Diplomado P e 
d a g ó g i c o de FACPYA, d e f i c i e n c i a é s t a que l i m i t a l a t oma d e d e c i s i o -
n e s con r e l a c i ó n a$ l a f a l t a de p r o f u n d i z a c i ó n de l o s c o n t e n i d o s , -
l a f a l t a de p r o g r a m a s , l a d e f i c i e n t e e v a l u a c i ó n d e m a e s t r o s y a l u m -
n o s d e l D ip lomado , l a f a l t a d e un s e g u i m i e n t o p r o g r a m á t i c o , e t c . , y 
como e l examen p a r a o b t e n e r e l Dip loma de E s p e c i a l i s t a c o n s i s t e , a -
demás de p r e s e n t a r un examen g e n e r a l de c o n o c i m i e n t o s p r o p i o s de l a 
e s p e c i a l i z a c i ó n , en " d e m o s t r a r a n t e un j u r a d o l a s h a b i l i d a d e s a d q u i 
r i d a s p a r a l a r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i c h a á r e a " 
( 4 ) , e l e g i m o s t a l p r o b l e m á t i c a p a r a t r a t a r de d a r l e s o l u c i ó n , -oropo 
n i e n d o p a r a e s t o e l u s o d e l mé todo CIPP ( c o n t e x t o , i n s u m o , p r o c e s o 
y p r o d u c t o ) , que c o n s i s t e en l a e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o , d e l insumo 
d e l p r o c e s o y d e l p r o d u c t o , e v a l u a n a o con e s t e método l o s c i t a d o s -
e s t u d i o s de p o s t g r a d o p a r a d e m o s t r a r cómo p u e d e s e r a p l i c a d o , ya — 
que c o n s i d e r a m o s de suma i m p o r t a n c i a d e s a r r o l l a r un p r o c e d i m i e n t o -
de e v a l u a c i ó n que a p o y e l a toma de d e c i s i o n e s p a r a r e t r o a l i m e n t a r -
e s t a e s p e c i a l i z a c i ó n p e d a g ó g i c a , con l o q u e , s i m u l t á n e a m e n t e , c o n s i 
de ramos d e m o s t r a r n u e s t r a c a p a c i d a d p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a d i c h a á r e a p e d a g ó g i c a y , de e s t a m a n e r a , o b t e n e r — 
e l D ip loma de E s p e c i a l i s t a en P e d a g o g í a , 
C o i n c i d i m o s con l a s a u t o r i d a d e s d e l Diplomado P e d a g ó g i c o en 
c o n s i d e r a r a é s t e como u n a E s p e c i a l i z a c i ó n , y a que l o s e s t u d i o s de 
p o s t g r a d o , s i e n d o de c u a t r o t i p o s ( a c t u a l i z a c i ó n , e s p e c i a l i z a c i ó n , 
m a e s t r í a y d o c t o r a d o ) , e l Dip lomado e s c o n s i d e r a d o como una E s p e c i a 
l i z a c i ó n p o r l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o de e s t o s e s t u — 
d i o s , además d e q u e , en l a p á g i n a 4 d e l número romano I I de l a c i t a 
da G u í a , s e m e n c i o n a que s e o t o r g a r á d i p l o m a a l o s d i p l o m a d o s , y de 
a c u e r d o a l c o n t e n i d o de l o s a r t í c u l o s 3 y 5 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l 
de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U . A . N . L . , s e i n f i e r e que s ó l o s e 
o t o r g a r á d i p l o m a a l o s e s p e c i a l i s t a s , m o t i v o p o r e l c u a l e v a l u a m o s 
e l Dip lomado P e d a g ó g i c o con b a s e en l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c a y e d u -
c a t i v a r e f e r e n t e a l a e s p e c i a l i z a c i ó n . 
N u e s t r a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c a y e d u c a t i v a de l a U . A . N . L . no 
c o n t e m p l a e l s i s t e m a p o r m ó d u l o s , s i n o que s e u t i l i z a e l c r é d i t o p a 
r a m e d i r e l t r a b a j o a c a d é m i c o d e s a r r o l l a d o p o r l o s a l u m n o s , e l c u a l 
no e s a p l i c a d o p o r e l Diplomado P e d a g ó g i c o p o r l o q u e , en e s t e t r a 
b a j o s e mide e l r e n d i m i e n t o e s c o l a r d e s a r r o l l a d o p o r l a c u a r t a g e n e 
r a c i ó n de e g r e s a d o s de e s t o s e s t u d i o s d e p o s t g r a d o con b a s e en e l -
c r é a i t o p a r a , con. b a s e en e s t a e v a l u a c i ó n y o t r a s r e a l i z a d a s con ba 
s e en l a n o r m a t i v i d - d j u r í d i c a y e d u c a t i v a de l a U . A . N . L . , p r o p o n e r 
a l g u n a s r e c o m e n d a c i o n e s t e n d i e n t e s a m e j o r a r l a m e n c i o n a d a e s p e c i a -
l i z a c i ó n n e d a g Ó £ i c a . 
¿ I f u n d a m e n t o j u r í d i c o y e d u c a t i v o en e l que n o s <-;oyajaos -
p¡. r ^ UfcüiOitrar l a ver-.-cici.au de n u e s t r a n i . ó t e s i s , e e t á c o n t e n i d o en 
a l g u n o s a r t í c u l o s y normas e d u c a t i v a s , r e s p e c t i v a m e n t e , d e j l a Cons 
t i t u c i < 5 n p o l í t i c a de l o s "¿s tados U n i d o s M e x i c a n o s ; l a l e y F e d e r a l -
p a r a l a C o o r d i n a c i ó n de l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r ; l a l e y F e d e r a l de E-
d u c a c i ó n ; l a Ley O r g á n i c a , E s t a t u t o G e n e r a l , R e g l a m e n t o d e l F e r s o n a l 
D o c e n t e , Modelo de D e s a r r o l l o d e l P o s t g r a d o , R e g l a m e n t o G e n e r a l d e 
l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o , Reg l amen to p a r a l a o b t e n c i ó n d e l Grado -
d e M a e s t r o o Diploma de E s p e c i a l i s t a , é s t a s de l a U . A . N . L . ; y P r o — 
grama p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 9 8 9 - 1 9 9 4 , o r d e n a m i e n t o s t o — 
d o s e s t o s de o b s e r v a c i ó n o b l i g a t o r i a en l a s U n i v e r s i d a d e s p ú b l i c a s 
como l a U . A . N . L . y o_ue s e acompañan como Marco J u r í d i c o y E d u c a t i v o 
G e n e r a l en l a s p á g i n a s de l a 10 a l a 14 de e s t e mismo t r a b a j o . 
Las l i m i t a c i o n e s que t i e n e e s t e t r a b a j o son d o s j l a p r i m e r a 
e s en r e l a c i ó n con l a e v a l u a c i ó n d e l c o n t e n i d o de l o s m ó d u l o s d e l -
p l a n de E s t u d i o s d e l Diplomado P e d a g ó g i c o , y a que no s e e v a l ú a e l -
t o t a l de m ó d u l o s , s i n o s ó l o e l 50$ de e l l o s , p u e s s ó l o s e t r a t a d e 
m o s t r a r l a n e c e s i d a d de m e j o r a r e l Diplomado P e d a g ó g i c o s e ñ a l a n d o -
a l g u n a s d e f i c i e n c i a s de é s t e , p e r o de n i n g u n a m a n e r a s e p r e t e n d a a -
g o t a r e l t ema de l a e v a l u a c i ó n d e l mismo. La s e g u n d a l i m i t a c i ó n e s 
t á c o n t e n i d a d e n t r o de l a p r o p u e s t a que s e f o r m u l a en l a s Recoinenda 
c i o n e s , c o n s i s t e n t e en que e l p r o g r a m a d e u n a a s i g n a t u r a , e l — 
c u a l s e acompaña como Anexo No» 2, mismo que f o r m u l a m o s como 
e j e m p l o de cómo s e d e b e de p r o f u n d i z a r en l o s c o n t e n i d o s , no i n c l u -
ye l o s o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s d e l a p r e n d i z a j e , n i l o s m é t o d o s y a c -
t i v i d a d e s p a r a a l c a n z a r l o s , a c í como tampoco se i n c l u y e n l o s p r o c e -
d i m i e n t o s p a r a e v a l u a r a l o s e d u c a n d o s c o n e l f i n de s a b e r s i é s t o s 
h a n l o g r a d o d i c h o s o b j e t i v o s , p e r o , p a r a d ó j i c a m e n t e , e s t a l i m i t a n t e 
l e j o s de s e r d e s v e n t a j o s a , e s f a v o r a b l e , y a que d e b e r á n s e r l o s e s -
p e c i a l i s t a s r e s p e c t i v o s de c a d a u n a de l a s a s i g n a t u r a s , l o s que com 
p l e m e n t e n e s t a l i c i t a c i ó n , con l o que s e a s e g u r a r á l a c a l i d a d de su 
e l a b o r a c i ó n . 
E s t e t r a b a j o e s t á d i r i g i d o , no s ó l o a l a s a u t o r i d a d e s d e l -
Dip lomado redamó ñ . co ae l a F a c u l t a d de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y Adminis 
t r a c i ó n , s i n o a toc 'os a o u e l l o s D i p l o m a d o s que ya e c t á n f u n c i o n a n d o 
en n u e s t r a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León , a s í como a t o d a s l a s 
F a c u l t a d e s de l a misma que t e n g a n i n t e n c i o n e s de c r e a r una e s p e c i a -
l i z a c i ó n . Lo a n t e r i o r con l a f i n a l i d a d de que p u e d a s e r v i r de apoyo 
y de que n u e s t r a e x p e r i e n c i a p e r m i t a l o g r a r e l i d e a l que s e p r e t e n -
de en e l Diplomado? l a E x c e l e n c i a d e l D o c e n t e . 
k a' T O D C L C G I A. 
La metoc io lo^ í t i que s e u t i l i z ó p a r a e f e c t u a r e s t e t r a b a j o — 
c o n s i s t i ó en l a u t i l i z a c i ó n a e l raétouo á e e v a l u a c i ó n CIPP ( C o n t e x t o , 
I n sumo , P r o c e s o y P r o d u c t o ) , e l c u a l c o n s i s t e en l a e v a l u a c i ó n d e l 
c o n t e x t o , d e l insumo o e n t r a d a , d e l p r o c e s o y d e l p r o d u c t o . 
Según e l método CIPP, " l a e v a l u a c i ó n e s e l p r o c e s o de i d e n -
t i f i c a r , o b t e n e r y p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n ú t i l y d e s c r i p t i v a a c e r 
ca d e l v a l o r y e l m é r i t o de l a s m e t a s , l a p l a n i f i c a c i ó n , l a r e a l i z a 
c i ó n y e l i m p a c t o de un o b j e t o d e t e r m i n a d o , con e l f i n de s e r v i r de 
g u í a p a r a l a toma d e d e c i s i o n e s , s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s de r e s p o n 
s a b i l i d a a y p romover l a c o m p r e n s i ó n de l o s f e n ó m a i o s i : n p l i c a d o s V ( 5 ) 
La d e s c r i p c i ó n d e l mé todo CIPP es l a s i g u i e n t e } 
E v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o : 
La p r i n c i p a l o r i e n t a c i ó n de l a e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o e s -
" . . . e n g e n e r a l , l a c a r a c t e r i z a c i ó n d e l merco en que s e d e s e n v u e l v e 
e l p r o g r a m a . " ( 6 ) 
¿ V a l u a c i ó n d e l Insumo o S n t r a d a ; 
"Las e v a l u a c i o n e s de e n t r a d a t i e n e n muchas a p l i c a c i o n e s , l i -
na de Ic .s p r i n c i p a l e s en p r e p a r a r una p r o p u e s t a p a r a s o m e t e r l a a u -
n a b -^enc ia de s u b v e n c i o n e s o a l a j u n t a p o l í t i c a de u n a i n s t i t u c i ó n . 
O t r a e s v a l o r a r un p r o r r e m a ya e x i s t e n t e y d e c i r s i s e o-none a l o -
que s e h a c e en o t r a s p a r t e s y a l o aue p r o p o n e l a l i t e r e t u r a . " ( 7 ) 
¿ v a l u a c i ó n d e l P r o c e s o ; 
"¿n e s e n c i a , una e v a l u a c i ó n d e l p r o c e s o e s una c o m p r o b a c i ó n 
c;>r.tirt.aa a e l a r e s - l i z a c i ó n ae un n i & n . " ( ó ) 
t v ? l u p c i ó n á e i r o a u c t o i 
" ¿1 r r o ^ ó : i t o uno* v-- l u ' c-5 6a d c i ' r o \ u c t o e r v- 1 <>rs , -
i -vl r r i ' e t ' j . r ¿ j u : ; r loL i o t o p ae un i ' i u a . " ( 9 ) 
C j n r u a n t e con I r n x e r i o c i r c o . ) " , ?e l l e v ó ' c roo t r - j 
b i é n l o que a l g u n o s a u t o r e s denominan i n v e ¡ : - t i . ' a c i ó n a e s c r i f t i v a , l s 
c u a l c o n s i s t i ó en a e s c r i o i r e INTERPRETAR l o oue e s ( e n e s t e CPSO -
l o que es e l Diplomado P e ó ^ g ó ^ i c o ) , i n t e r e s á n d o s e en " . . . l e s c o n d i -
c i o n e s o r e l a c i o n e s ex i s t en t e s , ' l a s p r á c t i c a s que p r e d o m i n a n ; l a s — 
c r e e n c i a s , p u n t o s de v i s t a y a c t i t u d e s v i g e n t e s , l o s p r o c e s o s que -
s u c e d e n ; l o s e f e c t o s s e n t i d o s ; o l a s t e n d e n c i a s que e s t á n d e s a r r o — 
l i á n d o s e " » (10 ) i n d e p e n d i e n t e m e n t e de que " s u e l e i m p l i c a r a l g ú n t i -
p o de c o m p a r a c i ó n o c o n t r a s t e " ( 1 1 ) ; en e s t e c a s o e l c o n t r a s t e e s — 
con l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c a y e d u c a t i v a de l a U . A . N . L . Además, l o s 
r e s u l t a d o s se o b t u v i e r o n m e d i a n t e l o que s e c o n o c e como i n v e s t i g a -
c i ó n d i r e c t a y p a r t i c i p a t i v a , e n t e n d i é n d o s e e s t a ú l t i m a , como a q u é -
l l a en que e l s u j e t o i n v e s t i g a d o r e s t á i n m e r s o en e l u n i v e r s o inve_s 
t i g a d o . En e s t e c a s o s e p a r t i c i p ó como a lumno d e l Dip lomado P e d a g ó -
g i c o . 
Además de l o p r e c e d e n t e , s e u t i l i z ó e l mé todo c i e n t í f i c o , a 
c e p t a n d o como e t a p a s de é s t e ; M l ) l a o b s e r v a c i ó n , 2) l a f o r m u l a c i ó n 
de un p r o b l e m a , 3) l a f o r m u l a c i ó n de u n a h i p ó t e s i s , y 4) l a f u n d a — 
m e n t a c i ó n o c o m p r o b a c i ó n de l a h i p ó t e s i s ( s e a en f o r m a e x p e r i m e n t a l 
o r a c i o n a l ) . . . " ( 1 2 ) , l a s c u a l e s s e d e s a r r o l l a n en e s t e t r a b a j o . 
P o r ú l t i m o , se s i g u e e l o r d e n que d e b e n t e n e r l a s p a r t e s de 
l o s t r a b a j o s que s e p r e s e n t a n p a r a c o n c u r s o d e n t r o d e l P r e m i o Anual 
de I n v e s t i g a c i ó n d e l a U . - a . N . I . , y que son l a s s i g u i e n t e s } T í t u l o , 
A u t o r o A u t o r e s , ¡ íesumen, O b j e t i v o s y / o H i p ó t e s i s , I n t r o d u c c i ó n , Ke 
t o d o l o g í a U t i l i z a d a , R e s u l t a d o s , D i s c u s i ó n , C o n c l u s i o n e s , Recomenda 
c i o n e s y B i b l i o g r a f í a . 
KÁRCO JURIDICO Y EDUCATIVO GENERAL. 
El marco j u r í d i c o y e d u c a t i v o g e n e r a l c o n s i s t e en e l apoyo -
n o r m a t i v o d e l f u n d a m e n t o e s p e c í f i c o de l o s e s t u d i o s de E s p e c i a l i z a — 
c i ó n , f u n d a m e n t o é s t e en e l que s u s t e n t a m o s l a s e v a l u a c i o n e s d e l c o n 
t e x t o , de l a e n t r a d a , y d e l p r o c e s o , a s í como n u e s t r a p r o p u e s t a , mo-
t i v o p o r e l c u a l l o p r e s e n t a m o s a n t e s de é s t a s , p a r a d e m o s t r a r l a l e 
g a l i d a d d e n u e s t r o apoyo a e s t a s ú l t i m a s c u a t r o c u e s t i o n e s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e t r a n s c r i b i r á n a l g u n o s a r t í c u l o s de l a Cons 
t i t u c i ó n P o l í t i c a de l o s E s t a d o s Un idos M e x i c a n o s , que t i e n e n r e l a -
c i ó n con l o a n t e s c i t a d o * 
"ARTICULO 4 1 » - El p u e b l o e j e r c e s u s o b e r a n í a p o r medio de l o s 
P o d e r e s de l a U n i ó n . . . " ( 1 3 ) 
"ARTICULO 1 3 3 . - E s t a C o n s t i t u c i ó n , l a s l e y e s d e l Congreso de 
l a Unión que emanen de e l l a y t o d o s l o s t r a t a d o s oue e s t é n de a c u e r d o 
con l a misma, c e l e b r a d o s y que s e c e l e b r e n p o r e l P r e s i d e n t e de l a -
R e p ú b l i c a con a p r o b a c i ó n d e l S e n a d o , s e r á n l a Ley Suprema d e t o d a l a 
U n i ó n . » ( 1 4 ) 
E l a r t í c u l o 3 o , de n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l e s t a b l e c e -
en s u i n c i s o a ) de l a f r a c c i ó n I que l a Educac ión* " S e r á d e m o c r á t i c a , 
c o n s i d e r a n d o a l a d e m o c r a c i a no s o l a m e n t e como u n a e s t r u c t u r a j u r í d i 
c a y u n r é g i m e n p o l í t i c o , s i n o como un s i s t e m a de v i d a f u n d a d o en e l 
c o n s t a n t e m e j o r a m i e n t o económico^ s o c i a l y c u l t u r a l d e l p u e b l o . " ( 1 5 ) 
P o r o t r a p a r t e , e l c i t a d o a r t í c u l o 3 o . c o n s t i t u c i o n a l en s u s 
f r a c c i o n e s V I I I y IX , d i c e n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s i g u i e n t e : 
" V I I I . - Las u n i v e r s i d a d e s y l a s demás i n s t i t u c i o n e s de educa-
c i ó n s u p e r i o r a l a s que l a l e y o t o r g u e a u t o n o m í a , t e n d r á n l a f a c u l — 
t a d y l a r e s p o n s a b i l i d a d de g o b e r n a r s e a s í mismas; r e a l i z a r á n s u s -
f i n e s de e d u c a r , i n v e s t i g a r y d i f u n d i r l a c u l t u r a de a c u c r d o con l o s 
p r i n c i p i o s de e s t e a r t í c u l o . " ( 1 6 ) 
" I X . - El Congrego de l a Unión , con e l f i n de u n i f i c a r y c o o r 
d i ñ a r l a e d u c a c i ó n en t o d a 1 c. íte a o l i c ? , e x p e d i r á l a s l e y e ^ n e c e s a — 
r i s s ) ele a t i n a a a s a d i s t r i b u i r l a f u n c i ó n s o c i a l educr t i v a e n t r e l a -
F e d e r a c i ó n , l o s - s t a d o s y l o s L u n i c i p i o s , . . " ( 1 7 ) 
En e s t a ú l t i m a f r a c c i ó n s e f u n d a m e n t a l a LEY PAlíA LA COOA-
úh.ACION UL LA EDUCACION SUPEcíI03, de l a c u a l s e t r a n s c r i b e n l o s a r 
t í c u l o s s i g u i e n t e s * 
"AüTICULQ l o . - La p r e s e n t e Ley e s d e o b s e r v a n c i a g e n e r a l en 
t o d a l a R e p ú b l i c a y t i e n e p o r o b j e t o e s t a b l e c e r b a s e s p a r a l a d i s t r i 
b u c i ó n d e l a f u n c i ó n e d u c a t i v a de t i r i o n j - n e r i o r . . " ( 1 8 ) 
"ARTICULO 2 o . - La a p l i c a c i ó n de l a p r e s e n t e l e y c o r r e s p o n d e 
a l a s a u t o r i d a d e s de l a F e d e r a c i ó n , de l o s E s t a d o s Y l ° s l í u n i c i — 
p i o s e n l o s t é r m i n o s que l a misma e s t a b l e c e . 
A f a l t a de d i s p o s i c i ó n e x p r e s a d e e s t a l e y s e a p l i c a r á s u p l e 
t o r i a m e n t e l a Ley F e d e r a l d e E d u c a c i ó n . " ( 1 9 ) 
En e s t e ú l t i m o p á r r a f o t r a n s c r i t o s e f u n d a m e n t a l a a p l i c a -
c i ó n s u p l e t o r i a de l a LEY FEDERAL DE EDUCACION, l a c u a l e s t i p u l a l o 
s i g u i e n t e ? 
"ARTICULO 1 . - E s t a Ley r e g u l a l a e d u c a c i ó n q u e i m p a r t e n e l -
E s t a d o - F e d e r a c i ó n , E s t a d o s y M u n i c i p i o s - , s u s O r g a n i s m o s D e s c e n t r a 
l i z a d o s . . . " ( 2 0 ) 
"ARTICULO 5 . - La e d u c a c i ó n que i m p a r t a n e l A s t a d o , s u s O r g a -
n i s m o s D e s c e n t r a l i z a d o s y l o s p a r t i c u l a r e s con a u t o r i z a c i ó n o con r e 
c o n o c i m i e n t o de v a l i d e - 7 o f i c i a l de e s t u d i o s s e s u j e t a r á £ l o s o r i r c i 
p i o s e s t a b l e c i d o s en e l a r t í c u l o 3o . de l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de 
i o s ¿ s t a d o s Un idos M e x i c a n o s y t e n d r á l a s s i g u i e n t e s f i n a l i d a d e s ? . . . 
X I V . - I n f u n d i r e l c o n o c i m i e n t o de l a d e m o c r a c i a corno l a f o r -
pía d e g o b i e r n o y c o n v i v e n c i a que r e m i t e a t o d o s p a r t i c i p a r e n l a t o 
r.u2 d e ¿ o c . i r i o n e s o r i pntLidr.f a l m e j o r a m i e n t o de l a s o c i e d a d ; " ( 2 1 ) 
".«•i.iTTi'JiilO 3 1 * - l a f u i . c i ó n i c u c a t i v ; r c ^ r r o d e u n i v e r c i -
¿paoG y l o : ertg.'o l 5C-i 'i opio?: ¿ e c o u r p o i ó n ^ - u n e r i o r que t e n g a n e l cc.~ 
r f o t e c qg oi-j ,.= n i f . n o r J e - c c n t r a i i r g - ' j s d e l tuclo ce e j e r e e r á de c .cuer 
do con l o s o r d e n a m i e n t o s l e g a l e s que l o s r i j a n . " (22) 
P o r ú l t i m o , en e l a n t e s t r a n s c r i t o a r t í c u l o 31 , s e r a t i f i c a 
e l manda to c o n s t i t u c i o n a l de que l a s i n s t i t u c i o n e s de e d u c a c i ó n s u -
p e r i o r a l a s que l a l e y l e s o t o r g u e a u t o n o m í a , como l a U . A . N . L . , po 
d r á n g o b e r n a r s e a s í m i s m a s , p o r l o que a c o n t i n u a c i ó n s e t r a n s c r i -
b i r á l o s i g u i e n t e s 
LEY ORGAIIICA DE LA U . A . K . L . 
"ARTICULO 1 . - La U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León , e s m í a 
i n s t i t u c i ó n d e c u l t u r a s u p e r i o r a l s e r v i c i o de l a s o c i e d a d , d e s c e n -
t r a l i z a d a d e l E s t a d o , con -p lena c a p a c i d a d y p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . " 
( 23 ) 
"ARTICULO 6 . - P a r a c u m p l i r s u s f u n c i o n e s 3 a U n i v e r s i d a d p u e d e 
c r e a r , o r g a n i z a r , i n t e g r a r y s u p r i m i r en l o s t é r m i n o s de e s t a Ley , -
f a c u l t a d e s , e s c u e l a s , i n s t i t u t o s , d e p a r t a m e n t o s , c e n t r o s y o t r o s o r -
g a n i s m o s a n á l o g o s . 
ARTICULO 7 . - L a s d e p e n d e n c i a s m e n c i o n a d a s en e l a r t í c u l o a n -
t e r i o r , d e b e r á n e s t a r i n t e g r a d a s en l a U n i v e r s i d a d y c u m p l i r con l o s 
f i n e s y f u n c i o n e s de é s t a . 
ARTICULO 8 . - E l E s t a t u t o G e n e r a l y l o s R e g l a m e n t o s que de é l 
d e r i v e n , d e f i n i r á n y d e t e r m i n a r á n e l f u n c i o n a m i e n t o y l a o r g a n i z a 
c i ó n d e t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a e l c u m p l i m i e n t o de — 
l o s f i n e s y e l d e s a r r o l l o de l a U n i v e r s i d a d . " ( 2 4 ) 
RLGLALjKTO GENERAL DE LOS ESTUDIOS DEL POSTGRADO EN LA U . A . N . L . 
"ARTICULO 2 . - 51 p e r s o n a l a c a d é m i c o y l o s a l u m n o s de l o s e s -
t u d i o s de p o s t g r a d o d e b e r á n s u j e t a r s e a l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s 
de e s t e r e g l a m e n t o , y a les n o r m a s i n t e r n a s ( c u e no s e l e opongan) — 
oue r i j a n en c a d a D i v i s i ó n d e e s t u d i o s de P o s t g r a d o . 
ARTICULO 3 « - Se c o n s i d e r a n E s t u d i o s de P o s t ^ r a d o l o s que s e 
r e a l i z a n d e s p u é s de l o s e r t u d i o s d e L i c e n c i a t u r a , c o n f o m e a l a s d i s 
p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s en e s t e r e g l a m e n t o . C o i n r e n d e n l o s c u r s o s de -
a c t u a l i z a c i ó n , l a e s p s c i a l i z a c i ó n , 1 ' n a e ^ t r í a y e l d o c t o r a d o . " ( 25 ) 
— • 
iiODSLO DJ jÁÍHIOÍLO DE1 PuSTG¿..DO L,. U. ;_ .1 , ' . I . 
"La D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U n i v e r 
s i d a d Autónoma de Kuevo León p r e s e n t a un K o c e l o de D e s a r r o l l o d e l -
P o s t g r a d o , con e l o b j e t o de e s t a b l e c e r l a e s t r u c t u r a que d e b e n t e n e r 
e s t o s e s t u d i o s en n u e s t r a U n i v e r s i d a d . " ( 2 6 ) 
"JUSTIFICACION. 
En 1 9 8 1 , l a D i r e c c i ó n de P l a n e a c i ó n U n i v e r s i t a r i a de l a U.A. 
K . L . , con l a c o l a b o r a c i ó n de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t u d i o s Supe— 
r i o r e s , r e a l i z ó un e s t u d i o d i a g n ó s t i c o s o b r e l a e d u c a c i ó n de p o s t g r a 
ao en l a U . A . f t . L . , con e l o b j e t o d e d e t e r m i n a r l a e s t r u c t u r a r e a l — 
d e l p o s t g r a d o y e s t a b l e c e r r e c o m e n d a c i o n e s p a r a una p o l í t i c a de d e s a 
r r o l l o d e l m i s m o . . . " ( 2 7 ) 
"OBJETIVOSi 
Los o b j e t i v o s de e s t a b l e c e r un Modelo de D e s a r r o l l o d e l P o s t 
g r a d o son l o s s i g u i e n t e s ? 
1 . - C o n t a r con un documento que e x p r e s e c l a r a m e n t e l a e s t r u c t u r a que 
d e b e n t e n e r l o s e s t u d i o s de p o s t g r a d o en l a U . A . N . L . , y s i r v a co 
mo marco de r e f e r e n c i a g e n e r a l que p e r m i t a c o n f i g u r a r un o r d e n y 
e s t a b l e c e r p a u t a s de s e g u i m i e n t o p a r a l a p l a n e a c i ó n , d e s a r r o l l o 
y e v a l u a c i ó n de e s t o s e s t u d i o s . 
2 . - Dar r e s p u e s t a a l a p r o b l e m á t i c a a c a d é m i c a d e t e c t a d a en e s t e n i — 
v e l e d u c a t i v o , e s t a b l e c i e n d o c r i t e r i o s p a r a u n i f o r m a r a s p e c t o s -
c o n c e p t u a l e s s o b r e e l p o s t g r a d o y s u s d i f e r e n t e s t i p o s d e e s t u -
d i o s , l a d u r a c i ó n de l o s m i smos , s u s o b j e t i v o s , l a d e t e r m i n a c i ó n 
de c r é d i t o s y l o s r e q u i s i t o s p a r a l a o b t e n c i ó n d e l g r a d o . 
3 . - E s t a b l e c e r l i n c a m i e n t o s g e n e r a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o de l a e d u c a 
c i ó n de p o c t ^ r a d o , b a s á n d o s e en l a s e o l í t i c a s y n e c e s i d a d e s i n s -
t i t u c i o n a l e s , en un marco de p r i n c i p i o s , " p o l í t i c a s y o b j e t i v o s -
g e n e r a l e s a n i v e l n a c i o n a l . . . 
En e s t e mocíelo ?e c o n s i d e r a a l ^OPX r a d o co.r.o un / . imío n i v e l 
e d u c a t i v o , con t rei» t i o o s a e e t u u i o s s l a ce- e c i a l i s a c i ó n , l a : a e r — 
t r í a y e i d o c t o r a d o ; cadr. mío a s e l l o c con ^rcn ó b i t o s y c a r a . c t e r i ¿ t i 
c a s n r o - i a i ' b i e n a e i ' i r - i a a s y d i r i g i d a , e a l a a i y i á u o s con i n t e r e s e s -
d i s t i n t o s , . . " (23 ) 
PliOGRAi-A PARA LA LiOUERKIZACIÜK EDUCATIVA 1 9 8 9 - 1 9 9 4 . 
" E s t e p r o g r a m a e s r e s u l t a d o d e l a C o n s u l t a N a c i o n a l p a r a l a 
l u o d e m i z a c i ó n de l a E d u c a c i ó n que s e l l e v ó a cabo en t o d o e l t e r r i t o 
r i o n a c i o n a l p o r i n s t r u c c i o n e s d e l G. P r e s i d e n t e de l a R e n ú b l i c a , — 
L i c . C a r l o s S a l i n a s de G o r t a r i . . • 
En é l p a r t i c i p a r o n m a e s t r o s , p a d r e s de f a m i l i a , p r o f e s i o n i s -
t a s , i n t e l e c t u a l e s , e m p r e s a r i o s , r e p r e s e n t a n t e s de l o s d i v e r s o s s e c -
t o r e s y l a s o c i e d a d en g e n e r a l . Todos e l l o s a b o r t a r o n s u s demandas , 
a s p i r a c i o n e s , p u n t o s de v i s t a y r e c o m e n d a c i o n e s en más de 6 5 m i l p o -
n e n c i a s . 
Como complemento a l a c o n t r i b u c i ó n c i u d a d a n a , s e i n t e g r a r o n 
en e l i n t e r i o r d e l s e c t o r d i v e r s a s c o m i s i o n e s de t r a b a j o c o n f o r m a d a s 
p o r e s p e c i a l i s t a s de c a d a n i v e l , m o d a l i d a d y t ema que a b a r c ó l a c o n -
s u l t a , c o n o b j e t o de c l a s i f i c a r , a n a l i z a r y s i n t e t i z a r l a i n f o r m a - — 
c i ó n que s e g e n e r ó , p a r a p o s t e r i o r m e n t e d e s t a c a r a p o r t a c i o n e s y p r o -
p u e s t a s . " ( 2 9 ) 
COMISION NACIONAL ~D2 PG3GHAD0. 
(C 0 N P h 3 ) . 
Tf-mbién c o n s t i t u y e p a r t e d e l marco j u r í d i c o e d u c a t i v o g e n e -
r a l , l o c o n t e n i d o en l a p / ^ i n a 160 d e l í r o * r : - n a p^.rf l a l - o d e r n i z p — 
c i ó n E d u c a t i v a 1 9 3 9 - 1 9 9 4 , oue a c o n t i n u a c i ó n s e t r & n c c r i b e : 
"Se i n t e «-Tí rf.. un p c-->r¿i:-ión n? c i ó n a l de p o s ' r ¿ c o er> e l r e n o 
de le, CCi.puS oue t e n d r á con.o f u n c i o n e s c t l e c e r 1 r c j r i ^ o - ! y c r i -
t e r i o s -o^er r o r i u t , e v ^ l u ; r y i r r r l o r t j .r • ic-~ He -
r ; uo ; i f f ¡ o r y r e I n ? " ' i r T i L u o i o - ^ a - c . ' c i ó n r-..c l i ^ o l ^ i -
t e r , r c : r ; - cc to - ex"' • c i ó n o r r e r . ~ ¡-'':-<i ' • 1 .. ' o o -
r--i;i,tvi; </ t o t u d i " 
Lob r e - u l t ' - ^ o ? cbfc . n i a o ; e.i e - t . i r v e c t i j c c i ó j i t'^n c o n t e n i -
d o s en l a s e v a l u a c i o n e s d e l c o n t e x t o , d e l incu .no , d e l p r o c e s o y d e l -
p r o d u c t o , i n f i r i é n d o s e é s t e ele l a s e v a l u a c i o n e s d e l i n c u n o y l e í p r o -
c e s o , t a l y como a c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e . 
EV.-IIjj-wICiJ DEL X I 2¿XQ?0. 
A n a l i z a r e m o s e s t e a - o a r t e d o con f u n d a m e n t o en l a p r o b l e m á t i c a 
e d u c a t i v a oue en m a t e r i a de e d u c a c i ó n s u p e r i o r s e c o n t e m p l a d e n t r o — 
d e l P r o g r a m a p a r a l a í . i o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1989-1994 y l a c o n f r o n t a 
r emos con l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c a y e d u c a t i v a de l a U . A . I T . I . co^t e l 
f i n de s a b e r s i con é s t a se d a n l a s b a s e s p a r a r e s o l v e r a q u é l l a . 
La e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o e d u c a t i v o d e n t r o d e l c u a l s e encuen 
t r a l a e d u c a c i ó n m e x i c a n a y , p o r s u p u e s t o , d e n t r o d e e l l a l o s e s t u d i o s 
de p o s t g r a d o , s e l l e v ó a cabo a n i v e l n a c i o n a l en 1988 con b a s e en l a s 
a p o r t a c i o n e s de m i l e s de m e x i c a n o s que p a r t i c i p a r o n en l a c o n s u l t a n a 
c i o n a l con más de 6 5 , 0 0 0 p o n e n c i a s p r e s e n t a d a s , y e s t á c o n t e n i d a d e n -
t r o d e l P rog rama p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 9 8 9 - 1 9 9 4 . 
De a c u e r d o con l a s a p o r t a c i o n e s de l a c o n s u l t a n a c i o n a l y e l 
a n á l i s i s de l a s r e a l i d a d e s de l o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s , s e i d e n t i f i -
c a r o n l a s s i g u i e n t e s n e c e s i d a d e s que debe s a t i s f a c e r l a e d u c a c i ó n -
m e x i c a n a ; 
1 ) "La n u e v a c u l t u r a c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c a r e q u i e r e que l a f o r m a c i ó n 
e s p e c i a l i z a d a g e n e r e u n a a c t i t u d c r í t i c a , i n n o v a d o r a y a d a p t a b l e . ' * 
( 3 0 ) 
2) 3e deben . . r e o r d e n a r i n t e r n a m e n t e l o s s i s t e m a s de t r a b a j o de l a s 
i n s t i t u c i o n e s a u t ó io.nas. . . " ( 3 1 ) 
3) 3e deben de ' ' r omper u s o s e i n e r c i a ^ r i n n o v a r p r á c t i c a s a l « f - rv i 
c i ó de f i n e . ; • er.. n?nt-»s. . , . '* ( 3 2 ) 
4) "Se " r e p o n e r e v i — r l o e CD . i t e ~ i '-0?, r-.i o v ^ r l o s ' é toe o*, . , " ( 3 3 ) 
5) Je d e b e " p r i v i l c i i - r 1* -To"\. i c i ó n c' <• o . - t r o s . . . " ( V ) 
' * c , i o r o c - - j , x .. ó ) oe fibe l i e v . r a c. l;o i : ' ' 
m a n t e n e r y r e f o r z a r e l s t s t u quo s o c i a l , y l a p r o ^ e n r i ó r . de a l e g a r 
e l e m e n t o s que s u e l e n s e r v i r s ó l o p a r a a m a j a d a r l o y no p a r a t r a n s f o r 
filarlo," ( 3 5 ) 
7 . - "La a p r o p i a c i ó n de m é t o d o s d e b e s e r un o b j e t i v o c e n t r a l 
de l o s p r o g r a m a s e d u c a t i v o s , en t o d o s l o s g r a d o s . " ( 3 6 ) 
8 . « "Fomen ta r l o s e s t u d i o s de p o s t g r a d o p a r a a p o y a r l a f o r -
m a c i ó n de d o c e n t e s con p r o y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n que r e c u r r a n a l a 
e x p e r i e n c i a de l a e d u c a c i ó n m e x i c a n a y l a e n r i q u e z c a n con p r o p u e s — 
t a s que r e s p o n d a n a p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s d e l s i s t e m a e d u c a t i v o n a -
c i o n a l . » ( 3 7 ) 
9 . - "La i n v e s t i g a c i ó n e s un f i n p r i o r i t a r i o y un e l e m e n t o -
i n d i s p e n s a b l e p a r a l a d o c e n c i a , p o r l o que l a v i n c u l a c i ó n de l a d o -
c e n c i a con l a i n v e s t i g a c i ó n e s un i m p e r a t i v o d e l p o s t g r a d o . . . " (3&) 
1 0 . - " . - . . q u e l a f o r m a c i ó n d e p r o f e s i o n a l e s de l a e d u c a c i ó n 
a t i e n d a l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s , h a g a de l a i n v e s t i g a c i ó n un s u s -
t e n t o d e l p r o c e s o e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e ; v i n c u l e l a t e o r í a con l a -
p r á c t i c a r e l a c i o n a n d o a l e s t u d i a n t e c o n l a comunidad ; p r o m u e v a en -
e l f u t u r o d o c e n t e l a c a p a c i d a d c r í t i c a , y s e o r i e n t e más a l a res_o 
l u c i ó n de p r o b l e m a s que a l a a c u m u l a c i ó n de i n f o r m a c i ó n . " ( 3 9 ) 
1 1 . - "Los c a m b i o s n e c e s a r i o s p a r a l a m o d e r n i z a c i ó n d e b e r á n -
r e f l e j a r s e en l o s o b j e t i v o s , c o n t e n i d o s y m é t o d o s , en l a e v a l u a c i ó n 
de l o s p r o g r a m a s y en l o s r e s u l t a d o s de l a i n v e s t i g a c i ó n . " ( 4 0 ) 
1 2 . - " S e r á n e c e s a r i o i m p l a n t a r un p r o c e s o de e v a l u a c i ó n r e a l 
d e l a p r e n d i z a j e como r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a f o r t a l e c e r l a f o r -
m a c i ó n a c a d é m i c a , ¿ 1 p r o p ó s i t o d e e?. t a s . r .edidas e s m e j o r a r l a c c l i — 
dad do l a e d u c a c i ó n •nrcpcrr-ndo d o c c n t c = < o^n l a s c u a l i c r d e . - de . c 
b l e s . " ( 4 1 ) 
1 3 . - ' 'Se Cebe nro . jQvcr u r a cultur1"1 hurn^nf c t i c . a , e i . n t í C i c r 
y t u c n o l ó r i c . cuc i n c o r p o r e e l método c \ z t í f i c o . . . " ( 4 2 ) 
l - ' . - " J o . el. c . ror.iovcr e l e . t -i z n t c c • r. .ar, y -
c r i t e r i o s b á s i c o s que d e f i n a n e l p e r f i l o.e e s t o s e s t a d i o . : , c v i t e n l a 
p r o l i f e r a c i ó n de p r o g r a m a s que no a l c a n c e n l o s n i v e l e s de e s l i u a d de 
s e a b l e s y coadyuven a l a r e v i s i ó n y s u p e r a c i ó n de l o s e x i s t e n t e s . " -
( 4 3 ) 
ün c u a n t o a l a s a n t e r i o r e s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s , l a nor .na-
t i v i d a d j u r í d i c a y e d u c a t i v a de l a ü . Á . N . L . c o n t e m p l a a l g u n o s meca— 
n i s m o s que pueden a u x i l i a r p a r a r e s o l v e r l a s , l o s c u a l e s s e c i t a n a -
c o n t i n u a c i ó n * 
X . - S i c u a n t o a l a n e c e s i d a d q u e s e c i t ó en e l número 1 , l a 
norma que de a p l i c a r s e l a r e s o l v e r í a e s t á c o n t e m p l a d a en l a f r a c c i ó n 
I d e l a r t í c u l o 4 o . de l a Ley O r g á n i c a de l a U . A . N . L . , que a l a l e t r a 
d i c e j "La f u n c i ó n d o c e n t e que c o n s i s t e en l a t r a n s m i s i ó n de c o n o c i — 
m i e n t o s y en e l d e s a r r o l l o de a c t i v i d a d e s t e n d i e n t e s a l a f o r m a c i ó n 
i n t e g r a l d e l hombre con e s p í r i t u c r í t i c o , s u f i c i e n t e c a p a c i d a d p r á c 
t i c a y o r i e n t a d o a s e r v i r a l a s o c i e d a d " ( 4 4 ) j t a m b i é n e l Modelo de 
D e s a r r o l l o d e l P o s t g r a d o en l a U . A . N . I . , d e n t r o de l o s o b j e t i v o s g e -
n e r a l e s de l a e s p e c i a l i z a c i ó n , c i t a que é s t o s c o n s i s t e n en " f o r m a r -
r e c u r s o s humanos con c a p a c i d a d p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s -
de s u á r e a p r o f e s i o n a l , m e d i a n t e l a a d q u i s i c i ó n de? 
a ) ün c o n o c i m i e n t o más d e t a l l a d o y p r o f u n d o de un á r e a e s p e -
c í f i c a , d e n t r o d e l c o n t e x t o d e l a a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l . 
b) H a b i l i d a d e s p r o p i a s d e d i c h a á r e a . 
c) Una a c t i t u d i n q u i s i t i v a c r í t i c a e i n n o v a d o r a . " (45 ) 
I I . - En r e l a c i ó n c o n l a n e c e s i d a d m e n c i o n a d a en e l número 2, 
c o n s i o er&mos que s e p u e d e r e s o l v e r con a^oyo en e l Modelo ele De s a r r o 
l i o d e l I - o s t g r í do en l a TU.;.,I, , L . , en e l r u ó s e e s t a b l e c i e r o n l o ^ s i -
g u i e n t e s o b j e t i v o r j 
" l . - C o n t a r con ur. docvü.irnto r u é i re ¡: e e le r? v v te l a c ? t r u 
ture, r u é üeo^n uc t e j e r 3 o s e s t u c i o s c ^ ^ o r t ~ r P r í o "r l a 1", y -
o .-c . ir-ve. es. o , •••reo de r e f e r - ' - v i o i a / r ' p r ' 3 o u c - r r ' i i " rcsii-' vv?r ur_ 
o re- en y e< i t r .o lecer r c u t c c . c e s e ui; i c u t o • c r j e J a n ? c i ó u , ucr?- -o 
l i o y e v a l u a c i ó n de e s t o s e s t u d i o s . 
2 . - Dar r e s p u e s t a a l a p r o b l e m á t i c a a c a d é m i c a d e t e c t a d a en -
e s t e n i v e l e d u c a t i v o , e s t a b l e c i e n d o c r i t e r i o s p a r a u n i f o r m a r a s p e e — 
t o s c o n c e p t u a l e s s o b r e e l p o s t g r a d o y s u s d i f e r e n t e s t i p o s de e s t u — 
d i o s , l a d u r a c i ó n de l o s m i s m o s , s u s o b j e t i v o s , l a d e t e r m i n a c i ó n de 
l o s c r é d i t o s , y l o s r e q u i s i t o s p a r a l o o b t e n c i ó n d e l g r a d o . 
3 . - E s t a b l e c e r l i n e a m i e n t o s g e n e r a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o de 
l a e d u c a c i ó n de p o s t g r a d o , b a s á n d o s e en l a s p o l í t i c a s y n e c e s i d a d e s 
i n s t i t u c i o n a l e s , en un marco d e p r i n c i p i o s , p o l í t i c a s y o b j e t i v o s — 
g e n e r a l e s a n i v e l n a c i o n a l . " ( 4 6 ) 
I I I . - La t e r c e r a n e c e s i d a d t i e n e t a m b i é n s u norma e d u c a t i v a 
c o r r e c t i v a en l a d e f i n i c i ó n que e l Modelo de D e s a r r o l l o d e l F o s t g r a r -
do de l a U .A.N.L» , h a c e d e " e s p e c i a l i z a c i ó n " , p u e s l a d e f i n e como s i 
g u e j "Se e n t i e n d e p o r E s p e c i a l i z a c i ó n u n programa de e s t u d i o s de pos t 
g r a d o e s p e c í f i c o de a l g u n a de l a s d i s t i n t a s r a m a s de u n a p r o f e s i ó n , 
que p e r m i t e p r o f u n d i z a r en u n á r e a de c o n o c i m i a i t o , t a n t o t e ó r i c o co 
ELO p r á c t i c o . 2üane u n c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e a p l i c a t i v o a l a r e s o l u -
c i ó n de p r o b l e m a s y a l a i n n o v a c i ó n en l a p r á c t i c a p r o f e s i o n a l V ( 4 7 ) 
I V . - La c u a r t a n e c e s i d a d s e p u e d e s a t i s f a c e r con l a % j l i c a — 
c i ó n d e l a r t í c u l o 39 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de P o s t -
g r a d o , que e s t a b l e c e que ; "Los p l a n e s de e s t u d i o de l a s m a e s t r í a s y 
e s p e c i a l i z a c i o n e s d e b e r á n r e v i s a r s e p o r u n a c o m i s i ó n 1 ad h o c 1 , nom-
b r a d a p o r e l D i r e c t o r de l a F a c u l t a d , cuando menos c a d a d o s a r í o sP (48 ) 
En r e l a c i ó n a l a r t í c u l o a n t e s t r a n s c r i t o , se d e b e e x p l i c i — 
t a r l a r e v i s i ó n de l o s c o n t e n i d o s y l a r e n o v a c i ó n de l o s m é t o d o s , -
t a l y como se h a c e en e l número XI ro .Lano, más a d e l a n t e . 
V . - La q u i n t a n e c e s i d a d s e ^ u e d e c u b r i r con b a s e en l a f r a £ 
c i ó n I de l o s a r t í c u l o s 2 y 4 de l a Ley O r g á n i c a de l a U . A . ' Í Í . L . , que 
d i c e n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s i g u i e n t e s c c g á n e l a r t í c u l o 2 l a U . A . i l . L . 
d e b e ; " I . - Formar p r o f e s i o n a l e s , i n v e s t i g a d o r e s , m a e s t r o s u n i v e r s i -
t a r i o s y t é c n i c o s , de ?ouerc.o con l a c n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s , s o c i a -
l e s y p o l í t i c a s de toéxico y d e l L'stado de Nuevo León. '» ( 4 9 ) 
»ARTICULO 4 . - P a r a e l l o g r o de s u s f i n e s , l a U n i v e r s i d a d d e -
s a r r o l l a r á l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s ; 
I . - La f u n c i ó n d o c e n t e que c o n s i s t e en l a t r a n s m i s i ó n de c o -
n o c i m i e n t o s y en e l d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s t e n d i e n t e s a l a f o r m a -
c i ó n i n t e g r a l d e l hombre con e s p í r i t u c r í t i c o , s u f i c i e n t e c a p a c i d a d 
p r á c t i c a y o r i e n t a d o a s e r " / i r a l a sociedad** ( 5 0 ) . También c o n s i d e r a 
mos que t i e n e n r e l a c i ó n con l a f o r m a c i ó n de m a e s t r o s , l o d i s p u e s t o -
p o r l o s a r t í c u l o s 36 i n c i s o h ) , 44 i n c i s o a ) , 46 y 47 d e l R e g l a m e n t o 
d e l P e r s o n a l D o e e n t e de l a U.A.N.L. . , l o s c u a l e s s e t r a n s c r i b e n a con 
t i n u a c i ó n ; 
"ARTICULO 36.7 Los P r o f e s o r e s y M a e s t r o s O r d i n a r i o s e I n s t r u c 
t o r e s , t i e n e n l o s s i g u i e n t e s d e r e c h o s j . . . 
h ) D i s f r u t a r de b e c a s de p o s t g r a d o , p r e v i a d e c i s i ó n d e l H. Con-
s e j o U n i v e r s i t a r i o , y a s o l i c i t u d de l a s J u n t a s D i r e c t i v a s de l a s Es 
c u e l a s y F a c u l t a d e s , p r e v i o s l o s r e q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s . . . 
ARTICULO 4 4 * - Las l i c e n c i a s s e r á n c o n c e d i d a s p o r e l H. Conste 
j o U n i v e r s i t a r i o , en l o s s i g u i e n t e s c a s o s ; 
a ) P a r a r e a l i z a r e s t u d i o s de e s p e c i a l i z a c i ó n , de a c t u a l i z a — 
c i ó n de c o n o c i m i e n t o s o de p o s t g r a d o . . . 
ARTICULO 4 6 . - A f i n de d a r t r á m i t e a una l i c e n c i a p a r a r e a l i 
z a r e s t u d i o s de e s p e c i a l i z a c i ó n , de a c t u a l i z a c i ó n de c o n o c i m i e n t o s o 
de p o s t g r a d o , que no s e a p a t r o c i n a d o económicamente p o r l a U n i v e r s i -
d a d , e s n e c e s a r i o que e l s o l i c i t a n t e o b t e n g a en l a D i r e c c i ó n d e l a -
D e p e n d e n c i a donde desempeña su t r a b a j o , una c o n s t a n c i a en l a c u a l s e 
h a g a v e r l a n e c e s i d a d , c o n v e n i e n c i a e i m p o r t a n c i a de l o s e p t u d i o s — 
que s e p r e t e n d e n r e a l i z a r , y e l b e n e f i c i o que s i g n i f i c a p a r a l a p r o -
p i a D e p e n d e n c i a . 
j i l t i e m p o de l a l i c e n c i a que s e r e f i e r e e l p á r r a f o a n t e r i o r , 
s e c o n t r a e r á a l t i e m p o que e l d o c e n t e r e q u i e r a p a r a r e a l i z a r d i c h ó n 
e s t u d i o s , c o n f o r m e a l p r o g r a m a que d e b e r á p r e s e n t a r s e c o r - j u n t a m e n t e 
con l a s o l i c i t u d . 
Á.i'JI(JULC 4 7 . - Cuenco i o s C u r r o s d e A c t u a l i z a c i ó n de Oonoc i— 
n ú e n t o s , de J s p e c i a l i n a c i ó n o de P o s t e a d o , s e a n p a t r o c i n a d o s e c o n ó -
m i c a m e n t e en f o r m a p a r c i a l o t o t a l p o r l a U n i v e r s i d a d , e l s o l i c i t a n -
t e f i r m a r á un c o n v e n i o con l a J n i v e r s i d ; d en uonde s e e s t a b l e z c a e l 
m e n t ó de l a a y u d a e c o n ó m i c a o b e c a o t o r g a d a , e l t é r a i n o d e d u r a c i ó n , 
l a s o b l i g a c i o n e s p a c t a d a s y l a s c o n d i c i o n e s que t e n d r á e l s o l i c i t a n -
t e a l r e c r e e a r d e s u s e s t u d i o s . " ( 5 1 ) 
C o n s i d e r a m o s que a f i n de que l a f o r m a c i ó n d e m a e s t r o s s e a -
r e a l m e n t e p r i v i l e g i a d a , s e d e b e r l a de c o n c e d e r a l t r a b a j a d o r d o c e n t e 
u n a l i c e n c i a - b e c a con g o c e d e s u e l d o , p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s d e p o s t 
g r a d o , y p a r a que e s t o f u e r a e f e c t i v o , s e r e q u e r i r í a q u e c a d a F a c u l -
t a d a u t o r i z a r a p o r l o menos 10 l i c e n c i a s de e s t e t i p o a n u a l m e n t e , -
en f o r m a o b l i g a t o r i a . Lo a n t e r i o r t e n d r í a q u e e s t a r c o n d i c i o n a d o a 
q u e l o s d o c e n t e s con l i c e n c i a a u t o r i z a d a t e r m i n a r a n u n p r o y e c t o de -
i n v e s t i g a c i ó n e i n i c i a r a n , a n t e s de que t e r m i n a r a su l i c e n c i a , u n a 
p r o p u e s t a que r e s p o n d a a l o s p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s d e l s i s t e m a e d u -
c a t i v o de l a U«A#N.L. 
V I . - La s e x t a n e c e s i d a d p u e d e s e r s u b s a n a d a con l o c o n t e n i d o 
en l a p á g i n a 4 d e l K o d e l o d e D e s a r r o l l o d e l P o s t g r a d o en l a U . A . K . L . 
que d i c e l o s i g u i e n t e : 
" O b j e t i v o s G e n e r a l e s de l a E s p e c i a l ! z a c i ó n j 
Formar r e c u r s o s humano& con c a c a c i d a d p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s 
e s p e c í f i c o s de s u á r e a p r o f e s i o n a l , m e d i a n t e l a a d q u i s i c i ó n d e : 
a ) Un c o n o c i m i e n t o más d e t a l l a d o y p r o f u n d o d e u n á r e a e s p e 
c í f i c a , d e n t r o d e l c o n t e x t o d e l a a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l . 
b ) H a b i l i d a d e s p r o p i a s de d i c h a á r e a . 
c ) Una a c t i t u d i n q u i s i t i v a , c r í b i c a e i n n o v a d o r a . " (52 ) 
j¿i c u a n t o a l o s o b j e t i v o s aiifceb t r a n s c r i t o s , c o n s i a e r a m o s — 
c u e c ! i n c i s o a ) d e b e co : ; . ; . . . e t t r ce d e b i e n d o d e c i r : a ) Un c o n o c í , n i e n -
•l„o ¿ c t a l l a u o , i.rof'.Uício y * c t u t , l i 7 i d o . • y - o b r e "coao, i n c l u i r s e , n -
e l .¿c^l- . .jíiLo G e n e r a l de l a r , _ , - t u ú i o r a e ^ o ^ t g r a c i o en l a U . A . i : . ! . 
i¿n r e l a c i ó n a e _ t s j . s r . t r n s c c s i d a a , s e c o - v s i u e r a q u e , no o b s 
t a n t o l a nueva r2gla»".ient¿ c i ó n j u r í d i c o e d u c a t i v a v i d e n t e d e s d o 1385 
en l a U A . K . I . , a l g u n a s D i v i s i o n e s de e s t u d i o s de Pos t a r a d o no hc-ji 
e f e c t u a d o l o s c a m b i o s e s t r u c t u r a l e s p a r a cue é. t a s s e s u p e r e n , t a l -
como en e l c a s o d e l Diplo...au.o i-edc._/5viico de l a F a c u l t a d de Coi.tc d u r í 
a P ú b l i c a , y A d m i n i s t r a c i ó n de l a c i t a d a i n s t i t u c i ó n de e d u c a c i ó n s u -
¡ u i i o r , p o r l o c u e d e b e r í a n l l e v a r s e & cabo a u d i t o r í a s e d u c a t i v a s en 
t o d a s l a s F a c u l t a d e s y d á r s e l e s un p l a z o p a r a que c o r r i j a n s u s d e s v i a 
c i o n e s , a p l i c á n d o s e l e s cono s a n c i ó n que en e l p róx imo año e s c o l a r a l 
que s e h a y a i n i c i a d o l a a u d i t o r í a , no se a b r a n a q u e l l o s p o s t g r a d o s -
que no t e n g a n l a c a l i d a d a c a d é m i c a r e q u e r i d a , 
V I I . - La s é p t i m a n e c e s i d a d p u e d e s e r s o l u c i o n a d a con l o c o n -
t e n i d o en l a f r a c c i ó n I I d e l a r t í c u l o 4 de l a Ley O r g á n i c a de l a 
U . A . K # L . , a s í como l o c o n t o n i d o en l a p á g i n a 4 d e l Modelo de D e s a r r o 
l i o d e l P o s t g r a d o en l a U . Ü . Í C . L . , l o c u a l s e t r a n s c r i b e a c o n t i n u a — 
c i ó n : 
"ARTICULO 4 . - P a r a e l l o g r o de s u s f i n e s , l a U n i v e r s i d a d d e -
s a r r o l l a r á l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : . . . 
I I . - La f u n c i ó n i n v e s t i g a d o r a que comprende e l e s t u d i o de — 
l o s p r o b l e m a s c i e n t í f i c o s , de l a s d i v e r s a s r a m a s d e l c o n o c i m i e n t o en 
s u s a s p e c t o s f u n d a m e n t a l y a o l i c a d o , p r i m o r d i a l m e n t e a q u e l l o s c u y a -
s o l u c i ó n coadyuve a l d e s a r r o l l o de Nuevo León y de L é x i c o . " ( 5 3 ) 
"Es c o n v e n i ? n t e que d e n t r o d e l p l a n de e s t u d i o s de c a d a esp_e 
c i a l i s a c i ó n , se i n c l u y a p o r l o meno© u n c u r s o que ¿.-ermita a l e d u c a n -
do l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i - i i i t n t o s f u n d a m e n t a l e s de l a m e t o d o l o g í a -
c i & n t í í i c a y de l a s haoi l idaw- .es xe toColó¿_. icas b á s i c a s que l e s i r v a r . 
- e apoyo ¿ .ara c:ia.r¿.*.tarsG u 1. . r o - o l u c i ó n de l o s p r o b l erre r e l a t i v o s 
a su á r e a de e s p e c i a l i s a c i ó n . " ( 5 4 ) 
La C i t e r i o r nor.na l a c o ^ c i c e r c - . o s de c : - c e l a n t e reC. r o c i ó n y , 
co.-io sn e l c a s o _ ~ t c r i o r s e reco . , . i r;ue s e a i n o l u i d s o . o : io r . r 
j u - í . i c o e ! .uc t . c ivu u.c..ilro u q I ojrco : -oner- . l uc l o s _uU^ios o.c 
lot. t r r a d o . 
Uo.i^rau.iL^ cor¿ l o n x e r i o r i-e - t i e n e e¿ i n c i s o a ) « e l i r t í c u 
l o 4 d e l .cc¿_lc'...,-nto Genere . ! de l o a e s t u d i o s a e i o s t g r a d o r a e a i c e : 
"A-iíIJULO 4 . - J 1 e ro ; - (5s i to ¿ e l o ; j e s t u d i o s de ; . 0 o t ¿ r a d 0 e s : 
. . . d ) l a f o r j a c i ó n de ..aae&'cros e i n v e s t i g a d o r e s . " (55 ) 
V I I I . - La o c t a v a n e c e s i d a d s e p u e d e s u b s a n a r con l o c o n t e n i 
do en l a s f r a c c i o n e s I I de l o s a r t í c u l o s 2 y 4 de l a Ley O r g á n i c a -
de l a U . a .L.L . ; e l a r t í c u l o 4 f r a c c i ó n I I f u é t r a n s c r i t o con e n t e — 
r i o r i d a d a l r e f e r i r n o s a l a s o l u c i ó n de l a s é p t i m a n e c e s i d a d , y e l 
a r t í c u l o 2 f r a c c i ó n I I s e t r a n s c r i b e a c o n t i n u a c i ó n : 
"Alí'íICULO 2 . - (La U . A . i i . L # ) T i e n e como f i n , c r e a r , p r e s e r — 
v a r y d i f u n d i r l a c u l t u r a en b e n e f i c i o de l a s o c i e d a d , p a r a l o c u a l 
d e b e : . . . . 
I I . - O r g a n i z a r , r e a l i z a r y f o m e n t a r l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í 
f i c a en s u s f o r m a s b á s i c a y a p l i c a d a , t e n i e n d o en c u e n t a f u n d a m e n t a l 
men te l a s c o n d i c i o n e s y l o s p r o b l e m a s r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s . " ( 5 6 ) 
Es n e c e s a r i o e x p l i c i t a r d e n t r o d e l Reg l amen to G e n e r a l de l e s 
E c t u a i o s de p o s t g r a d o l a n e c e s i d a d d e a p o y a r l a f o r m a c i ó n de d o c e n -
t e s , con p r o y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n que f r u c t i f i q u e n en p r o p u e s t a s -
que r e s u e l v a n p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s d e l s i s t e m a e d u c a t i v o de l a U.A. 
K . L . , t a l y como s e comentó en e l número V r o m a n o . 
I X . - La n o v e n a n e c e s i d a d s e r e s u e l v e con l o c o n t e n i d o en e l 
nC...ero VII r orne-no, en l a p a g i n a 21 de se t e t r a b a j o , que se r e f i e r e a 
l a c o n v e n i e n c i a de i n c l u i r p o r l o ráenos un c u r s o que p e r m i t a a l alu¿a 
no o b t e n e r l o s c o n o c i u i e n t o s f u n d a m e n t a l e s d t l a . - ' . e toao log ía c i e n t í -
í X » • • "fc C • 
X . - Le d í c i u s n e c e s i d a d s e r e s u e l v e con ¡ i s . r . d e f i . l i c i ó n 
de l i , c i a l i s ^ c i ó n , y a c u e e l l.,odej.o a e L>eear ro i lo o. e l xosü . - r aao 
en le. L . c o . r . o "un ..a de e . tu; i o s d - yQoC^.rado 
c _ 'j í j. i co v c i t a r í a de 1 - • . i c . t i . / t a s r de v..¿ ; r e i e . . i ' u , c a e — 
i t „ ^ r o i u ü J . i z . r cu un ' r e a ae co: .oei . . i i ' r u ó , l u . t l^ó i c o c ^ . o -
, - á c t _ o o . l i ^ n e .—l c ^ . r ' c t . . r f .ái i^ntv.i .- .r . te ai l i c a t i v o a „ - -so luc ión 
de problemE.s y a la innovación en 1? oráctica -profesional.'* (57) 
Tamoién e s t a n e c e s i d a d s e s a t i s f a c e con l o c o r t e n i o o en e l -
i n c i s o d) d e l a r t í c u l o 62 d e l Reglamento G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de 
P o s t g r a d o de l a U . A . Ü . L . , ya que é s t e e s t a b l e c e que : 
"ARTICULO 6 2 . - P a r a o b t e n e r e l d i p l o m a de E s p e c i a l i z a c i ó n , -
s e r e q u i e r e : 
. . . d ) Aproba r un examen g e n e r a l de c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s -
p r o p i o s d e l á r e a t e m á t i c a f r e n t e a un j u r a d o , h a c i e n d o p a t e n t e l a -
c a p a c i d a d p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i c h a á r e a 
( a s p e c t o s p r á c t i c o s ) , a t r a v é s de u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a p r o p i a 
d e l á r e a de E s p e c i a l i z a c i ó n . " ( 5 8 ) 
F i n a l m e n t e , c o n s i d e r a m o s que t a m b i é n s e s a t i s f a c e e s t a n e c e 
s i d a d con l o c o n t e n i d o en e l m u l t i c i t a d o Modelo de D e s a r r o l l o , en -
donde s e e s t a b l e c e que "La e s p e c i a l i z a c i ó n , a l i g u a l que l o s demás 
p o s t g r a d o s , c o n l l e v a un d e s a r r o l l o d e l educsndo que s e t r a d u c e en -
l a madurez de su c a p a c i d a d i n t e l e c t u a l , p e r o con un é n f a s i s mayor -
en l a s u p e r a c i ó n p r o f e s i o n a l , que l o conduce a r e s o l v e r con más e f i 
c a c i a l o s p r o b l e m a s p e r t e n e c i e n t e s a su á r e a d e t e r m i n a d a . Por c o n s i 
g u i e n t e , e s n e c e s a r i o e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a r e l a c i ó n i n t e r p e r s o 
n a l p r o f e s o r - a l u m n o , que r e q u i e r a t a n t o de l a p a r t i c i p a c i ó n como de 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de ambos, a e f e c t o de m a x i m i z a r e l a p r o v e c h a m i e n 
t o de l a e s t a n c i a p e r s o n a l . " ( 5 9 ) 
X I . - Con r e s p e c t o a l a n e c e s i d a d número 11 , a l no e n c o n t r a r 
a l g u n a norma que l a s o l u c i o n e , s e s u g i e r e 1c c o n v e n i e n c i a de a u i c i o 
n r r e l a r t í c u l o 39 d e l - t e ~ l a : ' e n t o G e n e r s l de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a 
no , t r a n s c r i t o a n t e r i o r m e n t e en e l núi¡ero IV romano de a r t a e v a l u a -
c i ó n o e l c o n t e x t o , e l c u a l n u e d a r f a co..io s i ^ u e : 
" l o s p l e n e s de e s t u a i o r de . i? er t r í a s y e s p e c i a l i z a o i o n e s debe 
r á i . r e v i , r s c " li. LC.3 u ¿ „ ' l / u - a .. ¿I -I X \ i) I AL' V.:ul±Zf ,2- IC > 
1 „ v a j , Y /-.C I / I J ' % O I .-.•U C i, ¿.A JA o Y 103 i A." ' I . "I _ A S , (A 
1.V .J! IC.; 'UÜC } .1 lC'i u i X DIC. O i 0 J / \ j J , " - o r una o m i 
s i ó n " a d h o c " , nombrada p o r LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ?ACULTADE3 
RESPECTIVAS, RSuIIIDAS 5STAS A SOLICITUD 33PSCIAL DSL DIR3CT0R D3 CA 
DA FACULTAD, PARA CUMPLIR CON TAL FIN EN CADA FACULTAD, cuando menos 
c a d a d o s a ñ o s . " 
X I I y X I I I . - En c u a n t o a l a s n e c e s i d a d e s números 12 y 1 3 , -
t ampoco e n c o n t r a m o s no rmas j u r í d i c o e d u c a t i v a s c a p a c e s de s a t i s f a -
c e r l a s e f i c i e n t e m e n t e , p o r l o que t a m b i é n s e s u g i e r e l a i n c l u s i ó n -
de l a s n o r m a s que s o l u c i o n e n e s t a s d e f i c i e n c i a s , l a s c u a l e s p o d r í a n 
q u e d a r r e d a c t a d a s de l a s i g u i e n t e manera* 
En c u a n t o a l a n e c e s i d a d número 1 2 : "Se d e b e r á i - p l a n t a r u n 
p r o c e s o d e e v a l u a c i ó n r e a l d e l a p r e n d i z a j e , m e d i a n t e u n examen g e n e 
r a l d e c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s p r o p i o s d e l á r e a t e m á t i c a , e l c u a l s e 
e l a b o r a r á con b a s e en l o s exámenes t e ó r i c o s f i n a l e s de c a d a a s i g n a -
t u r a . " 
En c u a n t o a l a n e c e s i d a d número 1 3 : Se d e b e a d i c i o n a r l o — 
c o n t e n i d o en e l número VII r o m a n o , en l o r e f e r e n t e a l a norma e d u c a 
t i v a c o n t e n i d a en e l i í ode lo d e D e s a r r o l l o d e l P o s t g r a d o en l a U . A , 
N»L. , d e b i e n d o q u e d a r como s i g u e : 
"Es c o n v e n i e n t e que d e n t r o d e l p l a n de e s t u d i o s de c a d a e s -
p e c i a l i z a c i á n , s e i n c l u y a p o r l o menos u n c u r s o que p e r m i t a a l e d u -
cando l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s f u n d a m e n t a l e s de l a m e t o d o l o -
g í a c i e n t í f i c a D3K3K0 D£ LA SU 5 3 3 P3B3 D2 INCLUIR EL ! t i TODO ClaNTI 
FICO, y de l a s h a b i l i d a d e s ¡ f i e t o d o l ó g i c a s b á s i c a s que l e s i r v a n de a 
poyo p a r a e n f r e n t a r s e a l a r e s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s r e l a t i v o s a 
su. á r e a de e s p e c i a l i z a c i ó n . " 
X I V . - Con e s t a n e c e s i d a d , que e s l a ú l t i . i i a c u e c i t a m o s , que 
r e m o s c o n c l u i r que no s ó l o e s n e c e s a r i o , s i n o u r g e n t e , que s e d i e — 
t e n l a s n o r m a s j u r í d i c o e d u c a t i v a s en f o r m a l o s u f i c i e n t e m e n t e e x -
p l í c i t a , p a r a c o m b a t i r l a p r o l i f e r a c i ó n de p r o g r a m a s que no a l c a n c e n 
l o s n i v e l e s de c a l i d a d d e s e a b l e , y que s e c r e e n mecan i smos á g i l e s -
de r e v i s i ó n de l o s p r o g r a m a s ya e x i s t e n t e s que tampoco t i e n e n e l n i 
v e l a c a d é u i c o r e q u e r i d o p o r n u e s t r a n o r m a t i v i d a d en l a U . a . K . L , 
EVALUACION DE IOS INSU350S. 
Los r e s u l t a d o s en c u a n t o a l o s i n s u m o s s e f u n d a m e n t a n p r i n -
c i p a l m e n t e e n l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o d e l Dip lomado 
p e d a g ó g i c o d e l a F a c u l t a d d e C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
l a U.A.N#L»., l a c u a l e s p a r c i a l m e n t e i n c o n g r u e n t e con e l marco j u -
r í d i c o e d u c a t i v o d e l a U . A . N . L . , en l o q u e s e d e s c r i b e a c o n t i n u a -
c i ó n ; 
1 . - En l a s e g u n d a h o j a d e l a c i t a d a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o 
M e t o d o l ó g i c o s e m e n c i o n a que e l D ip lomado P e d a g ó g i c o e s t á e s t r u c t u -
r a d o con m e t o d o l o g í a d i n á m i c a d e j 
C o n f e r e n c i a s m a g i s t r a l e s 
T a l l e r e s 
V e r s a c i ó n y 
V i d e o g r a b a c i ó n en t a l l e r e s d e a i c r o e n s e ñ a n z a . 
A l a t e r m i n o l o g í a a n t e s c i t a d a no s e l e o t o r g a v a l o r en c r j 
d i t o s y no e s t á c o n t e n i d a en l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c a y e d u c a t i v a -
de l a U . A . N . L . 
2 . - S i e l p u n t o número 1 d e l número romano I , d e n o m i n a d o E e -
t o d o l o g í a G e n e r a l , que s e l o c a l i z a en l a h o j a número 3 d e l a G u í a - -
a n t e s c i t a d a , s e u t i l i z a n n u e v a m e n t e t é r m i n o s a l o s c u a l e s n o s e l e s 
dá u n v a l o r en c r é d i t o s , t a m p o c o e s t á n c o n t e n i d o s en l a n o r m a t i v i d a d 
j u r í d i c o e d u c a t i v a de l a U .A.N .L« , n i s e e x p l i c a en qué c o n s i s t e n , -
t a l e s como » c o n f e r e n c i a s d e i n d u c c i ó n 1 y ' d e i n f o r m a c i ó n * . 
3 . ~ En e l número 2 d e l número romano I , que s e l o c a l i z a en -
l a h o j a número 3 de l a c i t a d a G u í a , n u e v a m e n t e s e u t i l i z a n t é r m i n o s 
a l o s c u a l e s no s e l e s o t o r g a v a l o r en c r é d i t o s , a s í como tampoco -
e s t á n c o n t e m p l a d o s en l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a d e l a U*;':. 
N . L . , n i s e e x p l i c a en qué c o n s i s t e e l s e g u n d o de e l l o s , s i e n d o e s 
t o s t é r m i n o s • t u t o r e o * y ' t a l l e r ' . 
4 . - Sn e l i n c i s o b ) d e l p u n t o V, en l a p á g i n a 6 de l a c i t a -
d a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o , s e a u t o r i z a u n examen en -
s e g u n d a o p o r t u n i d a d y s e g ú n e l número 3 ¿ e l i n c i s o c ) , d e l c i t a d o n ú 
mero romano V, un examen en t e r c e r a o p o r t u n i d a d , c o n t r a r i a n d o c o n e s^ 
t o e l a r t í c u l o 3 d e l Reg lamen to de Exámenes de E s t u d i o s de P o s t g r a d o 
de l a U . A « N . L # , e l c u a l s e t r a n s c r i b e a c o n t i n u a c i ó n * 
"ARTICULO 3 . - So l amen te h a b r á u n examen f i n a l en c a d a a s i g n a 
t u r a y no s e o t o r g a r á n exámenes e x t r a o r d i n a r i o s . S i e l a lumno no a -
p r u e b a e l examen de u n a a s i g n a t u r a o b l i g a t o r i a , d e b e r á t o m a r n u e v a -
men te e l c u r s o c o m p l e t o . " ( 6 0 ) 
5 * - De a c u e r d o a l p r o g r a m a ( P l a n de E s t u d i o s ) , p á g i n a s 10 y 
1 1 de l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o d e l D i p l o m a d o , no s e d£ 
t a l l a n i p r o f u n d i z a en l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s de a l g u n o s de l o s mó-
d u l o s ; a s í » p o r e j e m p l o , e l E ó d u l o " B a s e s F i l o s ó f i c a s d e l a E d u c a -
c i ó n " s e s u b d i v i d e s ó l o en d o s t e m a s que son* 1 A x i o l o g í a y D e s a r r o -
l l o d e l p e n s a m i e n t o 1 y ' E l P r o c e s o p o r e l c u a l s e G e n e r a l a I d e a 1 ; -
en e l módulo " E l fclétodo C i e n t í f i c o p a r a l a I n v e s t i g a c i ó n y l a E x p e -
r i e n c i a D o c e n t e " no s e i n c l u y e a l g ú n o b j e t i v o g e n e r a l ; e l módulo d e 
" P s i c o l o g í a E v o l u t i v a " s e s u b d i v i d e en s ó l o t r e s t e m a s : a ) C o n d u c t a , 
b ) M o t i v a c i ó n y c ) I d e n t i d a d e I n t e r é s ; e l módulo " P s i c o l o g í a d e l A-
p r e n d i z a j e " s ó l o c o n t i e n e e l t ema d e l ' A n á l i s i s de l a s T e o r í a s d e l A 
p r e n d i z a j e más R e l e v a n t e " ; e l módulo " T e c n o l o g í a I n s t r u c c i o n a l " s ó l o 
s e r e f i e r e a l a m e t o d o l o g í a de l a P r o g r a m a c i ó n p o r O b j e t i v o s . E l r e -
d u c i d o c o n t e n i d o de l o s m ó d u l o s c o n t r a v i e n e e l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a -
mento G e n e r a l de l o s ¿ s t u d i o s de P o s t g r a d o en l a U . A . I í . L . , e l c u a l -
l i t e r a l m e n t e d i c e l o s i g u i e n t e ; 
"ARTICULO 7 « - La f i n a l i d a d de l a e s p e c i a l i z a c i ó n e s p r e p a r a r 
a l p r o f e s i o n a l en a l g u n a de l a s d i s t i n t a s r a m a s de u n a p r o f e s i ó n , —. 
p r o p o r c i o n á n d o l e c o n o c i m i e n t o s p r o f u n d o s en un á r e a d e t e r m i n a d a y c a 
p a c i t ó n d o l o en s u e j e r c i c i o p r á c t i c o . " ( 6 1 ) 
C o n s i d e r a m o s que l o r e d u c i d o d e l c o n t e n i d o de l o s p r o g r a m a s , 
t a m b i é n c o n t r a v i e n e l o c o n t e n i d o en l a p á g i n a 4 d e l Modelo de D e s a -
r r o l l o d e l P o s t g r a d o en l a U .A .W.L . , que d i c e que "La c a r a c t e r í s t i c a 
e s e n c i a l d e l a e s p e c i a l i z a c i ó n e s l a r e s t r i c c i ó n d e l á r e a c o g n o s c i t i 
v a en b e n e f i c i o de l a p r o f u n d i z a c i ó n , de l a a c t u a l i z a c i ó n , d e l domi 
n i o ; en suma, d e l a mayor e x c e l e n c i a p r o f e s i o n a l en u n á r e a r e l a t i -
vamente r e s t r i n g i d a , e s d e c i r , en u n a s u b - á r e a de u n a p r o f e s i ó n . H -
(62) 
6 . - No s e p romovió e l e s t u d i o de l o s d e r e c h o s y d e b e r e s f u n 
¿Laméntales d e l hombre , d e n t r o de l o s c u a l e s c o n s i d e r a m o s d e b e r í a h a 
b e r s e i n c l u i d o p r e p o n d e r a n t e m e n t e e l e s t u d i o d e t o d a l a n o r m a t i v i d a d 
j u r í d i c o e d u c a t i v a r e f e r e n t e a l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r , y é s t a no s e 
i m p a r t i ó , o p o n i é n d o s e con e l l o a l c o n t e n i d o d e l a f r a c c i ó n V d e l a r 
t í c u l o 2 de l a Ley O r g á n i c a de l a U . A . N . L . que l i t e r a l m e n t e d i c e -
l o s i g u i e n t e ; 
"ARTICULO 2 . - (La U . A . N . L . ) T i e n e como f i n c r e a r , p r e s e r v a r 
y d i f u n d i r l a c u l t u r a en b e n e f i c i o de l a s o c i e d a d , p a r a l o c u a l d e -
b e : . . . 
V . - Promover e l e s t u d i o de l o s d e r e c h o s y d e b e r e s f u n d a m e n t a 
l e s d e l hombre y de l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , con 
t r i b u y e n d o a o r i e n t a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a . " ( 6 3 ) 
7 . - El t r a b a j o a c a d é m i c o no s e m i d e con b a s e a l v a l o r que l a 
n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a de l a U . A . N . L . l e dá a l c r é d i t o a c a 
d é m i c o , s i n o que s i m p l e m e n t e s e e s p e c i f i c a que l a d u r a c i ó n d e c a d a 
módulo s e r á de 40 h o r a s , c o n s i d e r á n d o s e que en a l g u n o s módu los e s -
s u f i c i e n t e con 28 h o r a s , p o r l o q u e , con é s t a s o a q u é l l a s no se c u -
b r e n l o s 70 c r é d i t o s mín imos e x i g i d o s p o r e l a r t í c u l o 47 d e l R e g l a -
mento G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de l o s t g r a d o p a r a t e r m i n a r u n a E s p e — 
c i a l i z a c i ó n , e l c u a l e s t i p u l a l o s i g u i e n t e : 
"ARTICULO 4 7 . - E l mínimo de c r é d i t o s r e q u e r i d o s p a r a o t o r -
g a r u n p o s t g r a d o de e s p e c i a l i z a c i ó n o de m a e s t r í a , v a r i a r á s e g ú n — 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de c a d a p r o g r a m a , p e r o no d e b e r á s e r menor de -
7 0 , s i n c o n t a r l o s c r é d i t o s a t r i b u i b l e s a l a t e s i s . E s t a ú l t i m a no 
d e b e r á c o n s t i t u i r reás d e l 3 0 $ d e l t o t a l de c r é d i t o s d e l p r o g r a m a , -
en e l c a s o de l a s u : a e o t r í a s . " ( 6 4 ) 
8 . - L e l o s 70 c r é d i t o s a n t e s c i t a d o s , que se d e b e n de p r o g r a m a r 
como i n s u m o s p a r a e l Diplomado P e d a g ó g i c o de l a F a c u l t a d de Contadu 
r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a U . A . N . L . , s ó l o s e p r o g r a m a n 40 -
c r é d i t o s , t a l y como a c o n t i n u a c i ó n a e e x p l i c a a m p l i a m e n t e * 
P a r a e s t a r en c o n d i c i o n e s de r e a l i z a r u n a e x p l i c a c i ó n c l a r a , 
s e t r a n s c r i b i r á n p r i m e r a m e n t e u n a p a r t e d e l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n -
t o M e t o d o l ó g i c o d e l Diplomado P e d a g ó g i c o , y en s e g u n d o t é r m i n o se -
t r a n s c r i b i r á n a l g u n o s a r t í c u l o s d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u -
d i o s de P o s t g r a d o , p a r a f i n a l m e n t e d e m o s t r a r que s ó l o s e p r o g r a m a n 
40 c r é d i t o s de i n s u m o s . 
En l a p á g i n a 3 de l a Guía d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o de l 
Diplomado p a r a l a P r o f e s i o n a Ü 2 a c i ó n de l a D o c e n c i a S u p e r i o r , que o 
f r e c e l a F a c u l t a d de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n , a m a e s t r o s 
y p r o f e s i o n i s t a s en g e n e r a l , que a s p i r a n a l a d o c e n c i a u n i v e r s i t a -
r i a , s e e x p r e s a q u e j 
" E l Diplomado p e d a g ó g i c o c o n s t a de 10 m ó d u l o s ; c a d a módulo -
s e d e s a r r o l l a r á en dos s e s i o n e s p o r s e m a n a ; 
1 . - Se e s t a b l e c e r á un d í a ( d e l i m e s a v i e r n e s ) , que p o r r a -
z o n e s de h o r a r i o s de l o s p a r t i c i p a n t e s s e a comiin a l g r u p o , s e l e c c i o 
nado p o r e l l o s m i s m o s . . . 
2 . - La s e g u n d a s e s i ó n s e m a n a l s e r á l o s s á b a d o s con d u r a c i ó n 
de 4 h o r a s . La m e c á n i c a s e r á de t a l l e r , p e r a que en é l s e a n a l i c e n , 
l o s p u n t o s e x p u e s t o s p o r e l c o n d u c t o r en l a s e s i ó n de i n f o r m a c i ó n y 
t a m b i é n s e t r a b a j a r á a n i v e l de a p l i c a c i ó n . La d u r a c i ó n de c a d a mó-
d u l o s e r á de 40 h o r a s ; 12 de t e o r í a e x p u e s t a p o r e l c o n d u c t o r , 16 
de l a b o r a t o r i o , 12 de t u t o r í a o c o n s u l t a i n d i v i a u a l m e d i a n t e a g e n d a 
c a l e n d a r i z a a a de a c u e r d o a c a d a p a r t i c i p a n t e , ( t o t a l 40 h o r a s ) , n o — 
t a ; en a l g u n o s m ó d u l o s e s s u f i c i e n t e l a s 28 h o r a s d e l c o n d u c t o r y -
no s e d á t u t o r í a . " ( 6 5 ) 
A c o n t i n u a c i ó n s e t r a n s c r i b i r á n l o s a r t í c u l o s 4 1 , 42 , 43 y 
44 d e l Heg iamen to G e n e r a l d e l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U .A . 
N . L . s 
"ARTICULO 4 1 . - P a r a l o s e f e c t o s de e s t e R e g l a m e n t o , c r é d i t o 
e s l a u n i d a d d e v a l o r o p u n t u a c i ó n c o r r e s p o n d í en t o sil t r a b a j o a c a d é 
m i c o q u e un a lumno d e b e r e a l i z a r en u n a h o r a a l a s e ma na , d u r a n t e — 
un s e m e s t r e l e c t i v o , de cuando menos d i e c i s e i s s emanas e f e c t i v a s de 
a c t i v i d a d e s . Los c r é d i t o s p a r a c u r s o s que s e d e s a r r o l l e n en u n p e r í 
odo menor a l s e m e s t r e l e c t i v o , s e c o m p u t a r á n p r o p o r c i o n a l m e n t e a s u 
d u r a c i ó n . Los c r é d i t o s s e e x p r e s a r á n en n ú m e r o s e n t e r o s . 
ARTICULO 4 2 . - Las a s i g n a t u r a s t e ó r i c a s t e n d r á n u n v a l o r de 
2 c r é d i t o s p o r h o r a de c l a s e - s e m a n a - s e m e s t r e . 
ARTICULO 4 3 . « Las c l a s e s p r á c t i c a s o a c t i v i d a d e s de a p l i c a -
c i ó n de l a t e o r í a que s e a n r e a l i z a d a s d e n t r o d e l t i e m p o s e ñ a l a d o cu 
r r i c u l a r m e n t e , y que no i m p l i q u e n t r a b a j o a d i c i o n a l , t e n d r á n u n v a -
l o r de 1 c r é d i t o p o r h o r a de c l a s e - s e m a n a ^ s e m e s t r e . 
ARTICULO 4 4 « - Las c l a s e s t e Ó r i c o - p r á c t i c a s c o n s i s t i r á n en u 
n a c o m b i n a c i ó n de c o n o c i m i e n t o s a p r e n d i d o s y a c t i v i d a d e s r e a l i 2 a d a s 
d e n t r o de u n a a s i g n a t u r a , y s u v a l o r s e r á l a suma de l o s c r é d i t o s -
de l a s h o r a s d e d i c a d a s a l a t e o r í a y de l a s d e d i c a d a s a l a p r á c t i -
c a . " ( 6 6 ) 
Tomando en c o n s i d e r a c i ó n q u e , de a c u e r d o con e s t o s c u a t r o a r 
t í c u l o s q u e acabamos de t r a n s c r i b i r , l a s a s i g n a t u r a s t e ó r i c a s t i e -
n e n u n v a l o r de 2 c r é d i t o s p o r h o r a de c l a s e - s e m a n a - s e m e s t r e , a s í -
couio l a s c l a s e s p r á c t i c a s que no i m p l i q u e n t r a b a j o a d i c i o n a l t e n d r á n 
u n v a l o r de u n c r é d i t o p o r h o r a de c l a s e - s e n a n a ^ s e m e s t r e , y l a s c í a 
s e s t e ó r i c o p r á c t i c a s t i e n e n u n v a l o r i g u a l a l a suma de l o s c r é d i -
t o s de l a s h o r a s d e d i c a d a s a l a t e o r í a y de l a s d e d i c a d a s a l a s p r á c 
• s i c a s ; t o d a s e l l a s en cuando menos 16 semanas e f e c t i v a s de a c t i v i d a 
d e s , a s í como con b a s e en l o t r a n s c r i t o de l a Guía d e l P r o c e d i m i e n -
t o M e t o d o l ó g i c o , podemos m e d i r e l t r a b a j o a c a d é m i c o t o t a l d e l D i p l o 
mado P e d a g ó g i c o , de a c u e r d o a l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s 
de r e g l a de t r e s s i m p l e : 
De a c u e r d o a l a s i g u i e n t e r e g l a d e t r e s s i m p l e , s e c a l c u l a -
r á a c o n t i n u a c i ó n e l v a l o r en c r é d i t o s d e 12 h o r a s de t e o r í a que s e 
i m p a r t e n d e n t r o de c a d a módulo d e l Diplomado P e d a g ó g i c o : 
16 h o r a s de t e o r í a 2 c r é d i t o s 
12 h o r a s d e t e o r í a • 
. X^ = 1 . 5 c r é d i t o s p o r m ó d u l o . 
En c u a n t o a l a s 16 h o r a s de l a b o r a t o r i o a que s e r e f i e r e e l 
p u n t o 2 c o n t e n i d o en l a p á g i n a 3 de l a c i t a d a G u í a , t r a n s c r i t o en l a 
p á g i n a a n t e r i o r , c o n s i d e r a m o s que s e r e f i e r e a 16 h o r a s de t a l l e r ; 
e s t o con b a s e en l a s p á g i n a s 2 , 3 y 7 d e l a Guía d e l P r o c e d i m i e n t o 
M e t o d o l ó g i c o , de l a s c u a l e s t r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n , r e s p e c t i -
v a m e n t e , l o s i g u i e n t e : 
E l Diplomado P e d a g ó g i c o e s t á " E s t r u c t u r a d o c o n m e t o d o l o g í a 
d i n á m i c a d e : 
- C o n f e r e n c i a s M a g i s t r a l e s 
- T a l l e r e s 
- V e r s a c i ó n 
- Video g r a b a c i ó n en t a l l e r e s de m i e r o e n s e ñ a n z a . " ( 6 7 ) 
E l Diplomado P e d a g ó g i c o c o n s t a de 10 m ó d u l o s ; c a d a módulo -
s e d e s a r r o l l a r á en d o s s e s i o n e s p o r semana : 
" 1 . - Se e s t a b l e c e r á u n d í a ( d e l u n e s a v i e r n e s ) , . . . 
2 . - La s e g u n d a s e s i ó n semana l s e r á l o s s á b a d o s con d u r a c i ó n 
de 4 h o r a s . La m e c á n i c a s e r á de t a l l e r , p a r a que en é l s e a n a l i c e n 
l o s p u n t o s e x p u e s t o s p o r e l c o n d u c t o r en l a s e s i ó n de i n f o r m a c i ó n y 
t a m b i é n s e t r a b a j a r á a n i v e l d e a p l i c a c i ó n . . . " ( 6 8 ) 
"ASISTENCIA, s e p e r m i t e l a i n a s i s t e n c i a a u n a s e s i ó n de l o s 
l u n e s y a u n a s e s i ó n de t a l l e r de l o s s á b a d o s p e r o ambas f a l t a s no 
d e b e n s e r c o n t i n u a s ( s á b a d o y l u n e s ) p u e d e h a c e r s e en d i f e r e n t e s f e 
c h a s d u r a n t e e l ¿¡¿es, ya que s e d e b e de c u b r i r 3 / 4 p a r t e s de a s i s t e n 
c i a a l a s c o n f e r e n c i a s ( l u n e s ) y 3 / 4 p a r t e s a l o s t a l l e r e s ( s á b a -
d o s ) . « ( 6 9 ) 
En t o d o l o a n t e r i o r m e n t e t r a n s c r i t o s e m e n c i o n a que e l D i r l o 
iuádo P e d a g ó g i c o e u t á e s t r u c t u r a d o , e n t r e o t r a s c o s a s , con t a l l e r e s ; 
que a q u é l s e d e s a r r o l l a r á en d o s s e s i o n e s p o r s e ma na , s i e n d o l a s e -
gunda s e s i ó n l o s s á b a d o s , y en é s t a , l a m e c á n i c a s e r á de t a l l e r e s y 
é s t o s l o s c o n s i d e r a m o s e q u i v a l e n t e s a c l a s e s p r á c t i c a s , y a que l a Es 
p e c i a l i z a c i ó n c o n s i s t e en p r o p o r c i o n a r " c o n o c i m i e n t o s p r o f u n d o s en. -
u n á r e a d e t e r m i n a d a y c a p a c i t á n d o l o en s u e j e r c i c i o p r á c t i c o " ( A r t í -
c u l o 7 d e l Reg lamen to G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a — 
U . A . N . L . ) , y como 12 h o r a s c o r r e s p o n d e n a t e o r í a ( s e g d n e l p u n t o No» 
2 d e l número I romano de l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o ) , ejs 
t a s 16 h o r a s deben de c o r r e s p o n d e r a c l a s e s p r á c t i c a s , y a que h o r a s 
de l a b o r a t o r i o * j a m á s s e i m p l a n t a r o n d e n t r o d e l Diplomado P e d a g ó g i c o 
y de a c u e r d o a l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e , s e dá a c o n t i n u a -
c i ó n e l v a l o r en c r é d i t o s de l a s 16 h o r a s que c o n s i d e r a m o s c l a s e s — 
p r á c t i c a s , de u n módulo d e l Diplomado P e d a g ó g i c o s 
16 h o r a s de c l a s e s p r á c t i c a s , 
V». . . _ _ 1 c r é d i t o que no i m p l i q u e n t r a b a j o - 1 -
a d i c i o n a l 
16 h o r a s de t a l l e r e s d e l D i -
plomado P e d a g ó g i c o . X2 
x 2 58 ^ c r ¿ d i t o p o r m ó d u l o . 
No o b s t a n t e que e l t u t o r e o no e s t á c o n t e m p l a d o d e n t r o de -
n u e s t r a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a de l a U . A . N . L . , p a r a e f e c -
t o s ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e de e s t a e v a l u a c i ó n , s e l e d á v a l o r en -
c r é d i t o s e q u i v a l e n t e s a c l a s e s t e ó r i c a s , p o r l o q u e , s u v a l o r en e r é . 
d i t o s s e r i a e l s i g u i e n t e ? 
16 h o r a s de t e o r í a - — - — — — — 2 c r é d i t o s 
12 h o r a s de t u t o r e o X^ 
X3 » 1 . 5 c r é d i t o s p o r m ó d u l o . 
De a c u e r d o con l o s a n t e r i o r e s r e s u l t a d o s , a l sumar X-^+Xg+X^ 
o s e a , 1 . 5 + 1 + 1 . 5 dá u n t o t a l de 4 c r é d i t o s p o r m ó d u l o , y co 
* L a b o r a t o r i o s i g n i f i c a , s e g ú n e l D i c c i o n a r i o P o r r ú a de P e d a g o g í a ; 
" D e l l a t í n l a b o r a r e , t r a b a j a r . L o c a l p r o v i s t o de i n s t a l a c i o n e s y 
a p a r a t o s d e s i g n a d o s a l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t é c n i c a . En 
l o s d o m i n i o s de l a í s i c o p e d a g o g í a e x i s t e n l a b o r a t o r i o s p a r a e l -
exair.en p s i c o l ó g i c o de l o s a l u m n o s , l a b o r a t o r i o s de e x p e r i m e n t a -
c i ó n g e n e r a l , . . . e t c . " ( 7 0 ) 
mo s o n 10 módu los en t o t a l d e l D ip lomado , l o máximo en i n s u m o s en -
c u a n t o a c r é d i t o s , t a l y como e s t á d i s e ñ a d o e l D i p l o m a d o , son 4 0 , o 
s e a , s ó l o e l 57$ de l o s 70 c r é d i t o s e x i g i d o s en e l a r t í c u l o 47 d e l -
R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U . A . N . L . , p a -
r a o b t e n e r e l Dip loma de E s p e c i a l i s t a . 
9 . - E l Diplomado l o c u r s a n a l u m n o s que no s o n d e t i empo com-
p l e t o y s i n embargo , no o b s t a n t e e s t o , s u t i e m p o s e r e d u c e a u n mes 
p o r m ó d u l o , y como son 10 , e q u i v a l e a 10 m e s e s en t o t a l t e r m i n a r l o s 
e s t u d i o s d e l D ip lomado , l o que c o n t r a v i e n e l o c o n t e n i d o en e l Modelo 
de D e s a r r o l l o d e l P o s t g r a d o en l a U . A . N . L . , r e f e r e n t e a l a d u r a c i ó n 
de l a E s p e c i a l i z a c i Ó n que d i c e en s u p á g i n a 4 ; 
« D u r a c i ó n : Un mínimo de d o s s e m e s t r e s a c a d é m i c o s p a r a a l u m -
n o s de t i e m p o c o m p l e t o , o su e q u i v a l e n t e en e l t i e m p o . La d u r a c i ó n -
máxima e s v a r i a b l e e s t a n d o s u p e d i t a d a a l t i p o de e s p e c i a l i z a c i ó n de 
que s e t r a t e . E s t o d e p e n d e r á de l a c o m p l e j i d a d de c a d a p r o g r a m a d ( 7 1 ) 
1 0 . - No e x i s t e d e n t r o d e l Diplomado P e d a g ó g i c o l a c l a s i f i c a 
c i ó n de a s i g n a t u r a s ' t e ó r i c a s ' , • p r á c t i c a s * , n i 1 t e ó r i c o - p r á c t i c a s 1 , 
a s í como tampoco l o s s e m i n a r i o s con l o s v a l o r e s en c r é d i t o s que l e s 
o t o r g a n l o s a r t í c u l o s 42 , 43» 44 y 47 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s 
E s t u d i o s de p o s t g r a d o de l a U . A . r U L . 
EVALUACION DEL PROCESO 
1«- En l a mayoría de l o s módulos no se elaboraron programas de 
estudio» contrar iando con esto e l a r t í c u l o 11 f r a c c i ó n VI de l cauí tu lo 
séptimo, del Es ta tu to General de l a U.A-N.L., y l o s a r t í c u l o s 2 y 3 de 
l a s Disposiciones Generales de l Reglamento de l Personal Docente de l a * 
TJ.A.N.L,, l o s cuales se t ranscr iben respect ivamente , a cont inuación: 
"Art ículo 1 1 . - Son derechos y ob l igac iones de l o s p ro fesores y 
maestros: • • • 
VI.« Real izar sus labores de acuerdo a l o s p r i n c i p i o s de l i b e ¿ 
tad de cá tedra y de inves t igac ión , de conformidad con l o s programas y-
reglamentos vigentes"» (72) 
"Artículo 2 . - El personal docente t i ene a su cargo l a enseñan-
za en todos l o s n ive le s , de acuerdo a todos l o s planes y programes - -
aprobados previamente Tíor e l H. Consejo U n i v e r s i t a r i o , a s í como l a re¿ 
l i zac ión de l a invest igación c i e n t í f i c a y l a d i f u s i ó n de l a cul tura« 
Art ículo 3*- £as ac t iv idades del Personal Docente se d e s a r r o -
l l a r á n bajo l o s or incinios de l a l i b e r t a d de cá tedra e i n v e s t i g a c i ó n , -
y del l i b r e examen y discusión de l a s i deas en e l marco de l o s planes-
y programas aprobados Dor e l R« Consejo U n i v e r s i t a r i o " . (73) 
2«- En e l módulo V (Psicología del Autoa^rendiza je) , solo se -
vieron algunos temas psicológicos en forma s u p e r f i c i a l , pero no d e t a -
lladamente n i de manera orofunda, as í como tampoco l o s más r e l evan t e s , 
pues se impart ieron sólo e l ,Conductis^to , y ' l a Teoría Piagetana 1 den-
tro de un Ensayb denominado "Reflexiones en Torno a l a s Teor ías del — 
Aprendizaje" de Esthela Ruiz Larraguivel , l o que con t rad ice lo conten^ 
do en e l a r t í c u l o 7 del Reglamento General de l o s Estudios de I b s t g r a -
do en l a U*A*!Í.L., e l cual a continuación se t ranscr ibe« 
"Artículo l a f ina l idad de l a e soec ie l i zac ión es preparar -
a l profes ional en algunas de l a s d i s t i n t a s ramas de una p ro fe s ión , pi$ 
tjorcionándole conocimientos profundos sn un área determinada y capaci -
tándolo en su e j e r c i c i o práctico"» (74) 
3 . - Bn cuanto a l módulo I I , "Bases F i l o s ó f i c a s de l a Educación" 
solo se imoartió en que cons i s t í an , que son l o s va lo res , e l humanismo» 
e x i s t e n c i a l i s t a y sus valores , e l humanismo marxista y sus va lores ; no 
se vió realmente en que consis te l a F i l o s o f í a de l a Educación« 
**«- En e l módulo I I I , "El Método C ien t í f i co Para l a Inves t iga -
ción y l a Experiencia Docente", algunos compañeros sol ici tamos un e jeg 
pío de cómo se anlicaba e l método c i e n t í f i c o en forma p r á c t i c a , pero -
jamás se nos concedió, as í como tampoco se t r a t a ron algunos temas re lg 
donados con e l método c i e n t í f i c o , t a l como l a demostración« 
5«- Si bien es c i e r to que no se profundizó lo s u f i c i e n t e en 
gunos módulos» afortunadamente en algunas as ignaturas t a l e s como "Admi-
n i s t r ac ión" y "B1 Método Cien t í f i co para l a Invest igación y l a Experiai 
c i a Docente", s í se profundizó« 
6»- Bn cuanto a l número I I I romano, que se l o c a l i z a en l a pág¿ 
na k de l a Guía del Procedimiento Metodológico, que se denomina "Vers¿ 
c ión" , en e l cual se menciona que "Tanto l a s l e c t u r a s como l a b i b l i o -
g r a f í a se indicarán 15 d ías antes de i n i c i a r s e cada módulo espec í f ico" 
consideramos de •magnífica* l a medida antes t r a n s c r i t a , aero desgraci.fi 
damente no se l levó a cabo* 
7»- Se espec i f ica en l a página 2 de l a Guía del Procedimiento-
Metodológico del Diplomado Pedagógico de l a Facultad de Contaduría Pú-
bl ica y Administración de l a TJ«A«N»L«, que e l Diolomado es una ©sPecig 
l i z a c i ó n , con acentuación, entre o t r a s , en conocimientos básicos de DjL 
dác t i ca , que permitan al docente Profes iona l iza r su labor« Sin embargo 
ningún módulo l l evó e l nombre de es ta d i s c ip l i na y n i s iqu i e r a se explJL 
có en que cons i s t í a dicha Palabra« 
8«- También se espec i f i ca en l a oágina 2 de l a ci tada Guía, — 
que se impar t i rán conocimientos e s t a d í s t i c o s , pero tampoco e s t a d i s c i -
pl lna se impartió en algún módulo, no obstante que se considera una 
herramienta imoortantí sima en l a invest igación docente* 
9»- En e l número arábigo 1 , del número romano I , que se l o -
ca l i z a en l a página 3 de l a Guía del Procedimiento Metodológico, se 
espec i f i ca que se es tablecerá un día (de lunes a v i e rne s ) , que dur¿ 
rá 3 horas cada sesión, siendo que realmente en dos módulos se d ió-
cátedra en esos días de 19:00 a 21:30 horas, o sea, dos horas 7 me-
dia cada sesión de cada uno de esos dos módulos; en l o s ocho módu-
l o s r e s t a n t e s sólo se dieron c lases t eó r i cas de 19:00 a 21:00 horas 
lo que s i g n i f i c a que sfi impartieron dos horas ñor sesión* Aunque l a 
Guía del Procedimiento Metodológico no lo a c l a r a , pudimos darnos — 
cuenta que son k sesiones de c l a se s t eó r i cas y V t a l l e r e s de b h o -
r a s cada uno, en cada módulo, por lo que l a cantidad r e a l impartida 
de c lases t eó r icas en todo e l Diplomado f u l de debiendo haber -
sido 120 horas de cátedra t e ó r i c a , o sea, que durante todo e l Di pía 
mado hubo una oárdida t o t a l de tá horas , l o que en términos r>orcen-
tua le s s i g n i f i c a una merma del 38$ de lo s insumos lo s cuales ya de-
por s í son i n f e r i o r e s a lo exigido por nuestra norma t i vidad, t a l y-
como se exnlicó en l a evaluación de l o s insumos; esta merma del 
en cuanto se r e f i e r e a c lases t eó r i cas se demuestra con l a s iguien-
t e regla de t r e s simple: 
120 horas de c lases t eó r i cas 
*íó horas de c lases t eó r i cas 
que no se impartieron 
X = 38^ 
0 sea que durante e l proceso sólo se dió un 62$ de e f i c i e n -
c ia con respecto a l o s insumos, l o s cuales ya son d e f i c i e n t e s en h& 
r a s de c lases t eó r icas en re lación a l a cantidad de horas equivalen. 
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t e s a 70 c r é d i t o s , p o r l o que a q u í s e dá u n a d o b l e d e f i c i e n c i a . 
1 0 . - En e l número 2 d e l número romano I , p á g i n a s 3 y 4 de - -
l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o , s e i n d i c a que l a s egunda se 
s i ó n s e m a n a l s e r á de t a l l e r . S i n e m b a r g o , más a d e l a n t e s e e s p e c i f i -
c a que " . . . l a d u r a c i ó n de c a d a módu lo s e r á d e 4 0 h o r a s ; 1 2 de t e o r í 
a e x p u e s t a p o r e l c o n d u c t o r , 16 de l a b o r a t o r i o . 1 2 de t e o r í a o c o n -
s u l t a i n d i v i d u a l m e d i a n t e a g e n d a c a l e n d a r i z a d a , d e a c u e r d o a cada -
p a r t i c i p a n t e ( t o t a l 40 h o r a s ) . • " ( 7 5 ) » F i n a l m e n t e , en l a s p á g i n a s 7 
y 9 s e menciona en l o r e f e r e n t e a a s i s t e n c i a s , que " s e p e r m i t e l a -
i n a s i s t e n c i a a u n a s e s i ó n de l o s l u n e s y a u n a s e s i ó n d e t a l l e r ce 
l o s s á b a d o s , p e r o ambas no d e b e n s e r c o n t i n u a s ( s á b a d o y l u n e s ) pue 
de h a c e r s e en d i f e r e n t e s f e c h a s d u r a n t e e l mes , y a que s e debe de -
c u b r i r 3 / 4 pa lo tes de a s i s t e n c i a a l a s c o n f e r e n c i a s ( l u n e s ) y 3 / 4 — 
p a r t e s a l o s t a l l e r e s ( s á b a d o s ) . 1 1 ( 7 6 ) Aquí n o s e n c o n t r a m o s con l a 
i n c o n g r u e n c i a de que p r i m e r o s e e s p e c i f i c a que l a s s e s i o n e s de l o s 
s á b a d o s s e r á n t a l l a r e s , p e r o más a d e l a n t e s e d e s c r i b e , en l a p á g i n a 
4 , que s e d a r á n 16 h o r a s de l a b o r a t o r i o , mi smas que n u n c a s e i m p a r -
t i e r o n d e n t r o d e l D ip lomado , t a l y como s e e x p l i c ó d e n t r o d e l a eva 
l u a c i ó n de l o s i n s u m o c , y p o r l a r a z ó n de que tampoco s e l l e v a r o n a 
cabo e s t a n c i a s o r e s i d e n c i a s d e n t r o de l a s c u a l e s e s t á n c o n t e m p l a -
dos l o s l a b o r a t o r i o s de a c u e r d o a l c o n t e n i d o d e l a r t í c u l o 45 d e l He 
g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o en l a U . A . N . L . , que a 
l a l e t r a d i c e l o s i g u i e n t e ; 
"ARTICULO 4 5 . - Las e s t a n c i a s o r e s i d e n c i a s c o n s i s t i r á n en -
t r a b a j o s i n d i v i d u a l e s fie l a b o r a t o r i o , de campo, de g a b i n e t e o c l í r d 
e o s , r e a l i z a d o s b a j o l a d i r e c c i ó n de un m a e s t r o , y que conduzcar . ¿. 
l a p r e p a r a c i ó n p a r a e l t r a b a j o . Su v a l o r en c r é d i t o s s e computa rá -
g l o b a l m e n t e , de a c u e r d o a l a i m p o r t a n c i a que s e l e a d j u d i q u e ü e r . t r o 
d e l p l a n de e s t u d i o s e s t a b l e c i d o , y a c r i t e r i o de l o s c u e r p o s acad_é 
m i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s . " ( 7 7 ) 
1 1 . - O t r o a s p e c t o d e l p u n t o a n t e r i o r , p e r o que queremos c o -
m e n t a r a p a r t e , se r e f i e r e a l p á r r a f o donde s o e x p r e s a que s e r á n 12 
h o r a s l a s q u e se i m p a r t a n de t u t o r í a o c o n s u l t a i n d i v i d u a l m e d i a n t e 
a g e n d a c a l e n d a r i z a d a , de a c u e r d o a c a d a p a r t i c i p a n t e . E s t o j a m á s s e 
l l e v ó a c a b o , l o que s í se r e a l i z ó , f u é l o que d e n o m i n a r o n t u t o r í a 
( l a c u a l c o n s i d e r e m o s e q u i v a l e n t e a a s e s o r í a ) s o b r e e l t r a b a j o f i -
n a l , p e r o e s t o e s t o t a l m e n t e d i f e r e n t e a l a t u t o r í a q u e s e d e b i ó de 
d a r en c a d a m ó d u l o . 
Con fundamen to en l o a n t e s comentado y l o que s e t r a n s c r i b i ó 
en l o s t r e s p u n t o s ú l t i m o s a n t e r i o r e s , o b t u v i e r o n d u r a n t e e l p r o 
ceso l o s a lumnos de l a C u a r t a G e n e r a c i ó n d e l Dip lomado P e d a g ó g i c o , 
de u n 2 1 . 8 $ a un 2 9 . 2 $ de l o s c r é d i t o s e x i g i d o s p o r l a n o m a t i v i d a d 
de l a U . A . I V ' . L . , de a c u e r d o a l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s 
de r e g l a de t r e s s i m p l e j 
A) Como r e a l m e n t e no s e i m p a r t í a n l a s t r e s h o r a s que se s e ñ a 
l a n en e l p u n t o 1 d e l número romano I , de l a p á g i n a 4 de l a G u í a — 
d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o , s i n o q u e j e n d o s m ó d u l o s s e i m p a r t i e 
r o n d o s h o r a s y m e d i a p o r c l a s e , l o que n o s dá u n a c a n t i d a d de 20 
h o r a s e f e c t i v a s de c l a s e s de t e o r í a ; y en e l r e s t o de l o s 8 m ó d u l o s 
s ó l o s e i m p a r t i e r o n 2 h o r a s en c a d a s e s i ó n , l o que e q u i v a l e a 64 ho 
r a s r e a l e s de c á t e d r a ; s e t i e n e q u e , d e n t r o d e l p r o c e s o , l a c a n t i -
dad t o t a l e f e c t i v a de c r é d i t o s f u é l a s i g u i e n t e ; 
16 h o r a s de t e o r í a — — — — — — — — — — — 2 c r é d i t o s 
8 4 h o r a s de c l a s e s 
de t e o r í a de t o • 
dos l o s módu los 
X^ » 1 0 . 5 c r é d i t o s . 
B) ün c u a n t o a l a s 16 h o r a s d e l a b o r a t o r i o , c o n s i d e r a m o s — 
que e s t a s h o r a s e q u i v a l e n a t a l l e r e s , y é s t o s a c l a s e s p r á c t i c a s «— 
p o r módulo p o r l a s r a z o n e s que expus imos en e l c a p í t u l o de E v a l u a -
c i ó n d e l o s i n s u m o s , y l a s c o n v e r t i m o s en c r é d i t o s de a c u e r d o con -
l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e s 
16 h o r a s de c l a s e s 
p r á c t i c a s 1 c r é d i t o 
16 h o r a s de " L a b o r a t o 
r i o " p o r módulo 
X 0 = 1 c r é d i t o p o r módulo 
Como n o s e i m p a r t i ó t u t o r e o en n i n g u n o d e l o s m ó d u l o s , l Ó g i 
camen te e l v a l o r en c r é d i t o s de é s t e s e r á de X3 = 0 , i n d e p e n d i e n t e -
men te de que n u e s t r a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a no c o n t e m p l a -
e l t u t o r e o . 
t e ó r i c a s e s i g u a l a 1 0 . 5 c r é d i t o s en t o t a l en e l D ip lomado ; Xg 
s e s p r á c t i c a s ) e s i g u a l a 1 c r é d i t o p o r módu lo , o s e a , 10 c r é d i t o s 
en t o d o e l D ip lomado ; y X3 ( t u t o r e o ) e s i g u a l a O c r é d i t o s p o r mó-
d u l o y en t o t a l d e l Dip lomado; r e s u l t a que l a suma de c r é d i t o s de -
l o s 10 m ó d u l o s d u r a n t e e l p r o c e s o d e l Diplomado P e d a g ó g i c o de l a -
F a c u l t a d a e C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a U .A .N .L* , n o s 
d a u n t o t a l de 2 0 . 5 c r é d i t o s . 0 s e a , que d u r a n t e e l p r o c e s o , e n r e -
l a c i ó n c o n l o s i n a u m o s , hubo u n a p é r d i d a d e u n 4 8 . 7 5 $ , l o a n t e r i o r 
de a c u e r d o con l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e s 
X « 5 1 . 2 5 JÉ 
1 0 0 $ - 51.2555 = 4 8 . 7 d e p é r d i d a . 
P e r o en r e l a c i ó n con l o s 70 c r é d i t o s que s e d e b e n de o b t e -
n e r de a c u e r d o con e l a r t í c u l o 47 d e l ¿ teg l?mento G e n a r a l de l o s E s -
t u d i o s de P o s t g r a d o en l a U . A . N . L . , se t i e n e que s ó l o s e o b t u v o e l 
29*2$ de é s t o s p o r l a C u a r t a G e n e r a c i ó n d e l Diplomado P e d a g ó g i c o de 
FACPYA de l a U . A . í i . L » , como s e a c m u e s t r u a c o n t i n u a c i ó n ! 
De a c u e r d o con l o a n t e r i o r , se t i e n e q u e , como X2 ( c l a s e s -
40 c r é d i t o s de l o s i n s u m o s 
d e l Diplomado P e d a g ó g i c o 100£ 
2 0 . 5 c r é d i t o s d e l p r o c e s o X 
70 c r é d i t o s que e x i g e e l 
A r t . 47 d e l E e g l . Gen. 
de E s t . de P o s t . UANL* 1 0 0 ^ 
2 0 . 5 c r é d i t o s o b t e n i d o s en 
e n e l p r o c e s o ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 
X s 2 9 . 2 $ de c r é d i t o s o b t e n i d o s . 
S i n embargo , é s t a no e s l a c a n t i d a d r e a l de c r é d i t o s que -
l o s a l u m n o s d e l a C u a r t a G e n e r a c i ó n o b t u v i m o s d u r a n t e e l p r o c e s o , -
a l e g r e s a r d e l Dip lomado, y a q u e , de a c u e r d o con l a a u t o r i z a c i ó n p a 
r a f a l t a r a u n a s e s i ó n l o s l u n e s y a o t r a s e s i ó n l o s s á b a d o s , c o n t é 
n i d a en l a p á g i n a 7 de l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o , ( a s í 
como e l h e c h o de q u e , a e x c e p c i ó n d e l compañero de e q u i p o , e l L i c . 
C é s a r L e a n d r o G a r z a O r t i z , l a m a y o r í a de l o s a lumnos d e l "Aplomado 
f a l t a m o s , en o c a s i o n e s , más de l o p e r m i t i d o ) , a s u s t á n d o n o s a l o que 
s e p e r m i t e f a l t a r t e ó r i c a m e n t e , s e t i e n e que l a c a n t i d a d r e a l de — 
c r é d i t o s de c l a s e t e ó r i c a d e l Diplomado P e d a g ó g i c o de FACPYA, e s l a 
s i g u i e n t e : 
En c u a n t o a l o s d o s m ó d u l o s que s e i m p a r t i e r o n 2 . 5 h o r a s p o r 
c u a t r o s e s i o n e s s e m a n a l e s , en c a d a uno de éL los , d e s c o n t a n d o 2 . 5 h o -
r a s en c a d a módulo p o r l a f a l t a a que n o s r e f e r i m o s a n t e r i o r m e n t e , 
s e t i e n e q u e ; 
16 h o r a s t e ó r i c a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 c r é d i t o s 
7 . 5 h o r a s t e ó r i c a s 
en c a d a nuÓdulo _ X^ ^ 
^ i a = "53 c r é d i t o s p o r m ó d u l o . 
Coiiio son d o s módu los l o s que s e i m p a r t i e r o n , de 2 . 5 h o r a s -
p o r s e s i ó n , se t i e n e que X ^ s l . S c r é d i t o s en t o t a l de e s t o s d o s mó 
d a l o s , de c l a s e s t e ó r i c a s . 
Ss c u r n t o a l r e s t o de l a s c l a s e s t e ó r i c a s de l o s o t r o s ocho 
¿ a ó a u l o s , d e s c o n t a n d o 2 h o r a s p o r módulo p o r l a c l a s e s a b a t i n a a l a 
que s e p u e d e f a l t a r , s e t i e n e l o s i g u i e n t e : 
16 h o r a s de c l a s e s t e ó r i c a s _ 2 c r é d i t o s 
6 h o r a s de c l a s e s t e ó r i c a s 
en c a d a módulo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
~ c r é d i t o s p o r m ó d u l o . 
Gomo s o n 8 módulos en t o t a l en donde se i m p a r t i e r a r e a l m e n 
t e d o s h o r a s p o r s e s i ó n de c l a s e s t e ó r i c a s , se t i e n e que 6 c r á 
d i t o s en t o t a l en e s t o s 8 m ó d u l o s . S i sumamos* 
2 módulos de 2 . 5 h o r a s p o r s e s i ó n 1 . 8 c r é d i t o s 
Másí 8 módu los de 2 . 0 h o r a s p o r s e s i ó n (X^-p)s6.0_ c r l ü t o s 
T o t a l en l o s 10 módulos? = 7 * 8 c r é d i t o s 
P o r l o a n t e r i o r podemos c o n c l u i r que d e n t r o d e l - r o c e s o , l a s 
c l a s e s t e ó r i c a s t u v i e r o n u n y a l o r t o t a l de 7*8 c r é d i t o s , (X^) , 
En l o que r e s p e c t a a l o s l a b o r a t o r i o s , l o s c u a l e s r e a l m e n t e 
s o n t a l l e r e s , y é s t o s , como y a s e d i j cv l o s c o n s i d e r a m o s e q u i v a l e n t e s 
a c l a s e s p r á c t i c a s que no i m p l i c a n t r a b a j o a d i c i o n a l , d e s c o n t a n d o u 
n a s e s i ó n de 4 h o r a s p o r r a z ó n d e l a f a l t a que e s t á p e r m i t i d a , t e ñ e 
mos l o s i g u i e n t e : 
16 h o r a s p r á c t i c a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * c r é d i t o 
12 h o r a s de t a l l e r _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Xq = 0 . 7 5 p o r m ó d u l o . 
Gomo s o n 10 m ó d u l o s , e l t o t a l de c r é d i t o s que se o b t i e n e n en 
t o d o e l Diplomado son Xg » 7 . 5 c r é d i t o s de c l a s e s p r á c t i c a s o t a -
l l e r e s . 
Coxuo no hubo t u t o r e o d u r a n t e t o d o e l Dip lomado , X3 = 0 . 
De a c u e r d o con l o a n t e r i o r , y sumando X^ = 7 . 8 c r é d i t o s , en 
t o t a l de c l a s e s t e ó r i c a s , más X<¿ ~ c r é d i t o s en t o t a l de c l a s e s 
p r á c t i c a s , más X3 = 0 c r é d i t o s de t u t o r e o , s e t i e n e que l a c a n t i d a d 
t o t a l r e a l que c a d a uno de l o s a l u m n o s d e l a C u a r t a G e n e r a c i ó n o b t u 
vimos a l c o n c l u i r n u e s t r o s e s t u d i o s d e l Diplomado P e d a g ó g i c o de l a 
O c u l t a d de C o n t a d u r í a B í b l i c a y A d m i n i s t r a c i ' n de l a f u é 
de 15«3 c r é d i t o s , d e a c u e r d o a n u e s t r a n o r m a t i v i d a d j u r í ü c o educan 
J V I ' * 
t i v a de l a U . A . K . L . 
S i n embargo , c o n t a n d o l a c a n t i d a d de f a l t a s e x a c t a s de c a d a 
a lumno, s e p u e d e d e c i r que l o s a lumnos de l a C u a r t a G e n e r a c i ó n d e l 
Diplomado P e d a g ó g i c o de FACIYA, o b t u v i e r o n e n t r e un 21#S$ y u n — 
29»2 # d e l o s c r é d i t o s e x i g i d o s p o r l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a 
t i v a de l a U.A.N.L» 
No o b s t a n t e que han t r a n s c u r r i d o más de 4 a ñ o s de v i d a d e l 
D i p l o m a d o , no s e h a n r e a l i z a d o l a s e v a l u a c i o n e s que d e b e n l l e v a r s e 
a cabo c a d a 2 a n o s , c o n t r a v i n i e n d o con e s t a o m i s i ó n l o s a r t í c u l o s -
24 f r a c c i ó n I I de l a Ley F e d e r a l de E d u c a c i ó n y 39 d e l R e g l a m e n t o -
G e n e r a l d e l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o . 
EVALUACION DEL PRODUCTO. 
La e v a l u a c i ó n d e l p r o d u c t o se l l e v ó a cabo con b a s e en l o s -
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s de l a e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o , de l o s i n s u m o s 
y d e l p r o c e s o . 
1 . - En c u a n t o se r e f i e r e a l a e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o , c o n s i 
derEjaos que é s t e e s l o s u f i c i e n t e m e n t e a b u n d a n t e en n o r m a s e d u c a t i -
vas y j u r í d i c o - e d u c a t i v a s , como p a r a p o d e r n o r m a r u n c r i t e r i o s ó l i d o 
de e v a l u a c i ó n d e l Diplomado P e d a g ó g i c o con b a s e en p a r á m e t r o s c l a r a -
mente d e f i n i d o s . 
2 . - Tomando en c o n s i d e r a c i ó n q u e , t a l y como s e d e m o s t r ó d e n 
t r o de l a e v a l u a c i ó n de l o s i n s u m o s , l a c a n t i d a d t o t a l d e c r é d i t o s -
cue s e p u e d e n o b t e n e r en e l Diplomado P e d a g ó g i c o de l a F a c u l t a d de 
C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a U . A . N . L . , s o n 4 0 , ( e s t o c o i 
b a s e en e l documento o f i c i a l denominado G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o K e t o -
a o l ó g i c o d e l Diplomado p a r a l a P r o f e s i o n a l i z a c i ó n de l a D o c e n c i a S u -
p e r i o r , a s í coaio en l a s r e g l a s de t r e s s i m p l e que s e u t i l i z a r o n d e n -
t r o de l a s e v a l u a c i o n e s ) , s e i n f i e r e que l o s a lumnos o b t e n d r í a n 40 -
c r é d i t o s a l t e r m i n a r l o s c i t a d o s e s t u d i o s de p o s t g r a d o , s i e m p r e y — 
cuando d e n t r o d e l p r o c e s o no h u b i e s e a l g u n a a n o m a l í a que i m p i d i e s e -
o b t e n e r l o s , l o que s i g n i f i c a que con e s t o s 40 c r é d i t o s s ó l o s e o b t i e 
ne e l 5 7 $ de l o s 70 c r é d i t o s que e x i g e n u e s t r a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o 
e d u c a t i v a como uno de l o s r e q u i s i t o s p a r a o b t e n e r D i p l o m a d e E s p e c i a 
l i s t a . 
3 . - S i n embargo , como s e d e t a l l ó d e n t r o de l a e v a l u a c i ó n d e l 
p r o c e s o , de l o s 40 c r é d i t o s de l o s i n s u m o s s ó l o s e a p r o v e c h a r o n de -
1 5 . 3 a 2 0 . 5 c r é d i t o s , l o que s i g n i f i c a q u e , en t é r m i n o s p o r c e n t u a l e s , 
l a C u a r t a G e n e r a c i ó n d e l Dip lomado , s ó l o o b t u v o de u n 21.85$ a u n — 
2 9 . 2 > de l o e 70 c r é d i t o s e x i g i d o s p o r n u e s t r a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o 
e d u c a t i v a de l a U . A . K . l . 
JI5CU.JIUN Y D^ÜoVHACIOtf. 
La d i s c u s i ó n y d e m o s t r a c i ó n se h a c e c o n s i s t i r en e x p l i c a r có 
1110 s e d e m o s t r ó l o r u é se a f i r m a u e n t r o de l a e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o 
y de l o s i n s u m o s , - o l a n t e a r una d i s c u s i ó n c e n t r o d e l p r o c e s o , y demos 
t r a r y d i s c u t i r , s e n í n e l c a s o , l o que s e r e f i e r e a l p r o d u c t o , t a l y 
como s e h a c e a c o n t i n u a c i ó n : 
DSdOáTaACIOl? DE LA EVALUACION DEL CONTEXTO. 
La e v a l u a c i ó n d e l c o n t e x t o c o n s i s t i ó en a n a l i z a r l a n o r m a t i -
v i d a d j u r í d i c o - e d u c a t i v a y e d u c a t i v a de l a U.A.N.L» , c o n e l f i n de -
s a b e r s i , de a p l i c a r s e é s t a p o d r í a r e s o l v e r l a s n e c e s i d a d e s c o n t e n í 
d a s en e l P rog rama p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 9 3 9 - 1 9 9 4 , y c o n -
s i d e r a m o s que s e d e m o s t r ó en f o r m a s u f i c i e n t e que s i s e a p l i c a r a n — 
l a s n o r m a s que deben de r e g u l a r l a U.A.N.L», s a t i s f a c e r í a n , en s u ma 
y o r p a r t e , l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s a n t e s m e n c i o n a d a s . 
DEMOSTRACION Y DISCUSION DE LA EVALUACION DE LOS INSU110S. 
A e x c e p c i ó n d e l p u n t o 9 de l a e v a l u a c i ó n d e l o s i n s u m o s , con 
s i d e r a m o s que e l r e s t o de n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s s e d e m u e s t r a en f o r -
ma e v i d e n t e , ya que b a s t a l e e r l a Guía d e l P o r c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i -
co v i g e n t e d e l Diplomado P e d a g ó g i c o , y l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u -
c a t i v a que s e c i t a d e n t r o de l a e v a l u a c i ó n de l o s i n s u m o s , p a r a d e -
m o s t r a r en f o r m a s u f i c i e n t e n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s d e n t r o de e s t a e v a 
l u a c i ó n . 
DISCUSION DE LA EVALUACION DEL PSOCESO. 
Cons ide r amos que como l o que a f i r m a m o s d e n t r o de l a e v a l u a -
c i ó n d e l p r o c e s o s e a p o y a en o m i s i o n e s de l a s a u t o r i d a d e s e d u c a t i v a s 
d e l Diplomado P e d a g ó g i c o , no n o s c o r r e s p o n d e p r o b a r y d e m o s t r a r l o -
c o n t e n i d o en l o e v a l u a d o , s i n o que p r e c i s a m e n t e e s a é s t a s a q u i e n e s 
l e s t o c a d e m o s t r a r que no i n c u r r i e r o n en l o que a f i r m a m o s que o m i t i e 
r o n . Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en l a j u r i s p r u d e n c i a f i r m e de l a S u -
prema C o r t e de J u s t i c i a de l a N a c i ó n , que a c o n t i n u a c i ó n s e t r a s n e r i 
"ACTO HECLAI.ADO I\J&A?IVO. LA AuTOrtIDAD HESPOim SABLE DEBE COK-
í .füBArí QUE CULPLIO IOJ ¿ífi^UIb'I±"03 QúH 3£ LE ti <,CLitf.AN. 
A d v i r t i é n d o s e que l o s a c t o s r e c l a m a d o s c o n s i s t e n en o m i s i o — 
n e s o h e c h o s n e g a t i v o s de l a s a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s , d e b e e n t e n -
d e r s e que l a c a r g a de l a p r u e b a de e s a s o m i s i o n e s o d e l o s h e c h o s n e 
g a t i v o s , no c o r r e s p o n d e a l a p a r t e q u e j o s a , s i n o que e s a l a s r e s p o n 
s a b l e s a l a s que t o c a d e m o s t r a r que no i n c u r r i e r o n en e l l o s . 
S e x t a Epoca . T e r c e r a P a r t e ? 
V o l . I I I , P á g . 9 . - A. R . 3 3 3 8 / 5 7 . - J o s é A u l i s C a z a r í n . - 5 yo 
t o s . 
V o l . XXIV, P á g . 1 0 . - A . f i . 9 5 1 / 5 9 . - S a t u r n i n o O l i v e r o s L«$pez. 
Unan imidad de 4 v o t o s . 
S é p t i m a Epoca , T e r c e r a P a r t e ? 
V o l . 5» P á g . 1 3 . - A . R . 4 1 1 9 / 6 8 — C o m i s a r i a d o E j i d a l d e l P o -
b l a d o " C a s t i l l o de T e a l l o " , M u n i c i p i o d e l mismo n o m b r e , V e r . 
5 v o t o s . 
V o l . 7 , P á g . 1 3 . - A . R . 1 0 1 5 0 / 6 8 . - A n t o n i o Q u i n t e r o E s p i n o s a 
y o t r o s . - Unanimidad d e 4 v o t o s . 
V o l . 58 , P á g . 1 3 . - A . R . 2 7 1 / 7 3 . C a r l o s A l v a r e z J i m é n e z y — 
C o a g s . - 5 v o t o s . w ( 7 8 ) 
DISCUSION Y DEMOSTRACION DE LA EVALUACION DEL PRODUCTO. 
Con r e s p e c t o a l a d e m o s t r a c i ó n d e l a e v a l u a c i ó n d e l p r o d u c t o , 
é s t a s e i n f i e r e de l a e v a l u a c i ó n d e l o s i n s u m o s y d e l a d e l p r o c e s o , 
de l a m a n e r a s i g u i e n t e s 
Con r e s p e c t o a l o s i n s u m o s , c o n s i d e r a m o s que como l o a f i rman-
do en e s t a e v a l u a c i ó n s e d e m u e s t r a en f o r m a s u f i c i e n t e , s e p u e d e a — 
f i r m a r c a t e g ó r i c a m e n t e que l o s a lumnos d e b e n d e o b t e n e r 40 c r é d i t o s , 
e n c u a n t o a i n s u m o s s e r e f i e r e , d u r a n t e t o d a s u e s t a n c i a d e n t r o d e l 
p r o c e s o e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . 
En c u a n t o s e r e f i e r e a l p r o d u c t o f i n a l d e l p r o c e s o , s e c o n s i 
d e r a q u e , d e n t r o d e é f t e , l o s a l u m n o s d e l Dip lomado P e d a g ó g i c o s ó l o 
o b t u v i e r o n de 15.3 a 20.5 c r é d i t o s , ' 3 e r o e s t o no ce fiemoLtró, s i n o -
q « e s i m p l e m e n t e , con e s t a a f i ^ c i í n s e a b r e l a „ ^ 6 n _ 
! a s a u t o r i d a d e s d e ! D i p l 0 f f l a d o P e d a g S s i c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t e s u s s u p e r i o r e s . 
CONCLUSION LS. 
1 . - En r e l a c i ó n con l a p r i m e r a h i p ó t e s i s « , "Se p u e d e m e j o r a r 
l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n que i m p a r t e e l Diplomado P e d a g ó g i c o de -
FACPYA, a d e c u á n d o l o a l a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c a y e d u c a t i v a v i g e n t e 
de l a U . A . N . L . H , c o n s i d e r a m o s que queda d e m o s t r a d a en f o r m a p l e n a y 
s u f i c i e n t e , ya q u e como s e v i ó d e n t r o de l a e v a l u a c i ó n d e l o s i n s u -
mos, l a c a n t i d a d d e é s t o s en r e l a c i ó n c o n e l Diplomado P e d a g ó g i c o -
en t é r m i n o s de c r é d i t o s , son d e 4 0 , s i e n d o que n u e s t r a n o r m a t i v i d a d 
j u r í d i c o e d u c a t i v a e x i g e 70 c r é d i t o s e f e c t i v o s como mínimo de i n s u -
mos d e c r é d i t o s , p o r l o que e x i s t e u n a d i f e r e n c i a e n t r e l o que e s y 
l o que d e b e s e r , de 30 c r é d i t o s , l o que e q u i v a l e a u n d é f i c i t de — 
120 h o r a s de t e o r í a y 240 h o r a s de p r á c t i c a que no s e i m p a r t e n , p e r 
l o q u e , s i s e a d e c u a s e e l Diplomado P e d a g ó g i c o a n u e s t r a n o m a t i v i -
dad j u r í d i c o e d u c a t i v a , a l o s 70 c r é d i t o s que s e d e b e n d e i n p a r t i r 
de c l a s e s t e ó r i c a s y p r á c t i c a s , s e i m p a r t i r í a n más c o n o c i m i e n t o s , -
con l o que s e m e j o r a r f a a e n f o r m a e v i d e n t e l o s c i t a d o s e s t u d i o s de -
p o s t g r a d o . Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en l a s s i g u i e n t e s r e g l a s de — 
t r e s s i m p l e , s u p o n i e n d o que de l o s 30 c r é d i t o s f a l t a n t e s , 15 s e a n ¿ 
t e o r í a y 15 s e a n de p r á c t i c a s ? 
1 ) 2 c r é d i t o s _ _ _ 16 h o r a s de t e o r í a 
15 c r é d i t o s de 
c l a s e s t e ó r i 
c a s f a l t a n t e s 
Xi = 120 h o r a s de c l a s e s t e ó r i c a s f a l t a n t e s . 
2) 1 c r é d i t o 16 h o r a s de c l a s s s 
p r á c t i c a s s i n -
t r a b a j o a d i c i o -
n a l . 
15 c r é d i t o s de c l a s e s 
p r á c t i c a s s i n t r a b a 
j o a d i c i o n a l f a l t a n t e X2 
X2 - 240 h o r a s de c l a s e s p r á c t i c a s s i n t r a b a j o 
a d i c i o n a l . 
2 . - En r e l a c i ó n con l a s egunda h i p ó t e s i s $ "Se p u e d e m e j o r a r 
l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n que i m p a r t e e l Diplomado P e d a g ó g i c o de -
FACPYA, p r o f u n d i z a n d o y d e t a l l a n d o l o s c o n t e n i d o s " , c o n s i d e r a m o s — 
q u e , de a c u e r d o con l o e x p u e s t o d e n t r o de l a e v a l u a c i ó n d e l o s i n -
surnos, t a m b i é n quedó d e m o s t r a d o en f o r m a p l e n a y s u f i c i e n t e , que no 
se p r o f u n d i z a , n i s e d e t a l l a n a l g u n o s de l o s c o n o c i m i e n t o s que s e -
i m p a r t e n d e n t r o d e l d ip lomado P e d a g ó g i c o , s i e n d o q u e , de a c u e r d o a 
n u e s t r a n o r m a t i v i d a d e d u c a t i v a y j u r í d i c o e d u c a t i v a , e l p r o f u n d i z a r 
y d e t a l l a r l o s c o n o c i m i e n t o s s o n c a r a c t e r í s t i c a s d i s t i n t i v a s de l a 
e s p e c i a l i z a c i ó n , y a l Diplomado P e d a g ó g i c o l o c o n s i d e r a m o s d e n t r o -
de e s t o s e s t u d i o s de p o s t g r a d o p o r l a s r a z o n e s que hemos e x p u e s t o -
con a n t e r i o r i d a d , p o r l o que d e n t r o de é s t e s e d e b e n d e t a l l a r y p r o 
f u n d i z a r s u s c o n o c i m i e n t o s y a l h a c e r e s t o en t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
t a m b i é n s e m e j o r a r á n e s t o s e s t u d i o s . 
3 . - En r e l a c i ó n con l a t e r c e r a de l a s h i p ó t e s i s p l a n t e a d a s ? 
"Se p u e d e m e j o r a r l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n que i m p a r t e e l Dip loma 
do P e d a g ó g i c o de FACPYA, r e o r d e n a n d o l a e s t r u c t u r a d e l mismo, c o n -
s i s t i e n d o e s t o en i n c l u i r n u e v o s c o n t e n i d o s en a l g u n a s de l a s a s i g -
n a t u r a s ya e x i s t e n t e s , i n c l u y e n d o o t r a s n u e v a s , s u s t i t u y e n d o a l g u -
n a s p o r o t r a s y s e ñ a l a n d o e l o r d e n de e x p o s i c i ó n de c a d a u n a de e — 
l i a s " , c o n s i d e r a m o s que no se d e m o s t r ó d e n t r o de e s t e t r a b a j o y a — 
que s ó l o s e i n i c i ó e s t a d e m o s t r a c i ó n y p o r f a l t a de t i e m p o no s e pu 
do t e r m i n a r , p o r l o que no s e i n c l u y ó , p e r o en c a s o de que l a s a u t o 
r i d a d e s de l a F a c u l t a d de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
U . A . K . L . , s e i n t e r e s e n en l a d e m o s t r a c i ó n de e s t a t e r c e r a h i p ó t e s i s , 
l a c u a l c o n s i s t e en a rmar u n p l a n de e s t u d i o s r e f o r m a d o , con mucho 
g u s t o t e r m i n a r e m o s t a l t a r e a . 
4 . - En r e l a c i ó n con l a c u a r t a h i p ó t e s i s * "Se p u e d e m e j o r a r 1 
la . c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n que i m p a r t e e l Diplomado p e d a g ó g i c o d e -
F.iCPYA, i m p l e m e n t a n d o l a a p r o p i a c i ó n de más y m e j o r e s m é t o d o s d i d á c 
t i c o s " , p o r l a s mismas r a z o n e s que e x p u s i m o s en e l t e r c e r p u n t o de 
e s t a s c o n c l u s i o n e s , no pudimos d e m o s t r a r l a , p e r o hacemos e l mismo o 
f r e c i m i e n t o de e l a b o r a r l a a s o l i c i t u d e x p r e s a de n u e s t r a s a u t o r i d a -
d e s . 
% 
RECOMENDACIONES. 
E l c o n j u n t o de r e c o m e n d a c i o n e s que a c o n t i n u a c i ó n s e f o r m u -
l a n , s o n p r o d u c t o de l a s e v a l u a c i o n e s que s e r e a l i z a r o n d e n t r o d e l -
c o n t e x t o y de l o s i n s u m o s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n en su c o n j a n t o u n a 
p r o p u e s t a , l a c u a l ponemos a c o n s i d e r a c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s u n i v e r 
s i t a r i a s , p a r a su a n á l i s i s , a p r o b a c i ó n y / o m o d i f i c a c i ó n , segt ín p r o ce 
d a . 
PHlwERA RECOMENDACION * 
1 . - Cons ide ramos que s e deben a d i c i o n a r l o s a r t í c u l o s 7 y 39 
d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U . A . N . L . , 
d e b i e n d o q u e d a r como a c o n t i n u a c i ó n se p r o p o n e : 
"ARTICULO 7 . - La f i n a l i d a d de l a e s p e c i a l i z a c i ó n e s p r e p a r a r 
a l p r o f e s i o n a l en a l g u n a de l a s d i s t i n t a s r a m a s de u n a p r o f e s i ó n , — 
p r o p o r c i o n á n d o l e c o n o c i m i e n t o s p r o f u n d o s " ( 7 9 ) DETALLADOS Y ACTUALI-
ZADO " e n u n á r e a d e t e r m i n a d a y c a p a c i t á n d o l o en s u e j e r c i c i o p r á c -
t i c o . " ( 8 0 ) , o s e a que l o que se a d i c i ó n ó f u e r o n l a s p a l a b r a s " d e t a -
l l a d o s y a c t u a l i z a d o s " . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o Meto 
d o l ó g i c o v i g e n t e , d e l Diplomado P e d a g ó g i c o , que en s u p á g i n a 2 d i c e 
l i t e r a l m e n t e , que e l Diplomado*. 
"Es u n a e s p e c i a l i z a c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o en d e t e r m i n a d a r a m a 
d e l s a b e r , con s i s t e m a t i z a c i ó n y a c t u a l i z a c i ó n . " ( 8 1 ) 
"Bs u n a e s p e c i a l i z a c i ó n en f o r m a s i s t e m á t i c a , m e t o d o l ó g i c a y 
a c t u a l i z a d a de u n c o n o c i m i e n t o d e t e r m i n a d o en l a s d i f e r e n t e s r a m a s -
d e l s a b e r . » (82 ) 
También fundamentamos l o a n t e r i o r , en l o que a c o n t i n u a c i ó n — 
se t r a n s c r i b e de l a s p á g i n a s 3 y 4 d e l K o a e l o de D e s a r r o l l o d e l Pos t e 
en l a U . A . K , L * ; 
"ESP Í'CIALI '¿ACION. 
D e f i n i c i ó n , 
Ge e n t i e n d e p o r E s p e c i a l i z a c i ó n u n p r o g r a m a de e s t u d i o s de 
p o s t g r a d o e s p e c í f i c o de a l g u n a de l a s d i s t i n t a s r a m a s de u n a p r o f e -
s i ó n , que p e r m i t e p r o f u n d i z a r en u n á r e a d e c o n o c i m i e n t o , t a n t o t e ó 
r i c o como p r á c t i c o . T iene u n c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e a p l i c a t i v o a l a 
r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s y a l a i n n o v a c i ó n en l a p r á c t i c a p r o f e s i o -
n a l . 
La e s p e c i a l i z a c i ó n s e c o n s i d e r a como e l P o s t g r a d o P r o f e s i o -
n a l , ya que e s l a c o n t i n u a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s e d u c a t i v a s t e n -
d i e n t e s a l a c a p a c i t a c i ó n p a r a a p l i c a r l a c i e n c i a y l a t é c n i c a a l a 
r e s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s humanos , d e n t r o de u n marco s o c i a l . 
La c a r a c t e r í s t i c a e s e n c i a l de l a e s p e c i a l i z a c i ó n e s l a r e s -
t r i c c i ó n d e l á r e a c o g n o s c i t i v a en b e n e f i c i o de l a p r o f u n d i z a d ó n , -
de l a a c t u a l i z a c i ó n , d e l d o m i n i o ; en suma, de l a mayor e x c e l e n c i a -
p r o f e s i o n a l en u n á r e a r e l a t i v a m e n t e r e s t r i n g i d a , e s d e c i r , en u n a 
s u b - á r e a de u n a p r o f e s i ó n . " ( 8 3 ) 
" O b j e t i v o s G e n e r a l e s de l a E s p e c i a l i z a c i ó n : 
Formar' r e c u r s o s humanos con c a p a c i d a d p a r a r e s o l v e r p r o b l e -
mas e s p e c í f i c o s de su á r e a p r o f e s i o n a l , m e d i a n t e l a a d q u i s i c i ó n d e j 
a ) Un c o n o c i m i e n t o más d e t a l l a d o y - p r o f u n d ó l e un á r e a e e 
c í f i c a , d e n t r o d e l c o n t e x t o de l a a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l . 
b ) H a b i l i d a d e s p r o p i a s de d i c h a á r e a . 
c ) Una a c t i t u d i n q u i s i t i v a , c r í t i c a e i n n o v a d o r a . 
C o n t e n i d o : 
1 . - C o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s en u n á r e a d e t e r m i n a d a . 
2 . - P r á c t i c a s i n t e n s i v a s d e n t r o d e l á r e a de l a e s - o e c i a l i z a -
c i ó n . " ( 8 4 ) 
"ARTICULO 3 9 . - Los p l a n e s de e s t u d i o s d e l a s m a e s t r í a s y e s 
p e c i a l i z a c i o n e s d e b e r á n r e v i s a r s e " ( 8 5 ) EN LOS OBJ3TIV0S E S P E C I F I -
COS DEL APRENDIZAJE, EN LOS METODOS Y ACTIVIDADES PARA ALCANZARLOS 
Y 3 Í LOS PILOCEDII , ; IA\TOS PARA EVALUAR SI LOS EDUCANDOS KAN LOGRADO -
DICHOS OBJETIVOS, " p o r una c o m i s i ó n 1 ad hoc* nombrada p o r " (8o ) LAS 
¿UNTAS DIRECTIVAS DE LAS FACULTADES RESPECTIVAS, REUNIDAS ESTAS A -
SOLICITUD ESPECIAL DEL DIRECTOR DE CADA FACULTAD, PARA CUMPLIR COK -
TAL PIN, "cuando menos c a d a d o s a ñ o s . " ( 8 7 ) (Lo a d i c i o n a d o e s l o que 
e s t á c o n m a y ú s c u l a s ) . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en l o s a r t í c u l o s 46 y 47 de l a — 
Ley F e d e r a l de E d u c a c i ó n , que a l a l e t r a d i c e n l o s i g u i e n t e : 
"ARTICULO 4 6 . - En l o s p l a n e s y p r o g r a m a s s e e s t a b l e c e r á n l o s 
o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s d e l a p r e n d i z a j e , s e s u g e r i r á n l o s mé todos y a c 
t i v i d a d e s p a r a a l c a n z a r l o s y s e e s t a b l e c e r á n l o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a 
e v a l u a r s i l o s educandos h a n l o g r a d o d i c h o s o b j e t i v o s . 
ARTICULO 4 7 * - La e v a l u a c i ó n e d u c a t i v a s e r á p e r i ó d i c a , c o m -
p r e n d e r á l a m e d i c i ó n de l o s c o n o c i m i e n t o s de l o s e d u c a n d o s en l o i n -
d i v i d u a l y d e t e r m i n a r á s i l o s p l a n e s y p r o g r a m a s r e s p o n d e n a l a e v o -
l u c i ó n h i s t ó r i c o - s o c i a l d e l p a í s y a l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s y r e 
g i o n a l e s . » (88 ) 
También s e f u n d a m e n t a l a a d i c i ó n a l a r t í c u l o 39 d e l í ieglamen 
t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U . A . N . L . , en l o que a 
c o n t i n u a c i ó n s e t r a n s c r i b e d e l P rograma p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a -
t i v a 1989-19945 
"Todos l o s p a r t i c i p a n t e s en e l h e c h o e d u c a t i v o s o n a g e n t e s y 
o b j e t o de e v a l u a c i ó n en s u s r e s p e c t i v a s á r e a s de a c t i v i d a d . " ( 8 9 ) 
"Se i m p u l s a r á e l s i s t e m a n a c i o n a l de exámenes m e d i a n t e l a a -
p l i c a c i ó n en l a s a u l a s de i n s t r u m e n t o s e s t a n d a r i z a d o s de e v a l u a c i ó n 
que s i r v a n a l m a e s t r o como una r e f e r e n c i a a d i c i o n a l a s u s p r o p i a s -
l a b o r e s de e v a l u a c i ó n y que p r o p o r c i o n e n a l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , 
e s t a t a l e s y n a c i o n a l e s , i n f o r m a c i ó n de l o s n i v e l e s de a p r o v e c h a m i e n -
t o e s c o l a r . " ( 9 0 ) 
"Se i m p u l s a r á un p r o g r a m a de a c t u a l i z a c i ó n y apoyo d i r i g i d o 
a l o s m a e s t r o s p a r a que c o n o z c a n y dominen l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s y -
p r á c t i c o s de l o s más modernos mé todos y p r o c e d i m i e n t o s de e v a l u a c i ó n 
en e l a u l a , que a su vez l o s o r i e n t e n en l a e l e c c i ó n de l o s r e c u r s o s 
p e d a g ó g i c o s más a d e c u a d o s a l a s n e c e s i d a d e s de s u s a l u m n o s . " ( 9 1 ) 
"Desde 1990 e f e c t u a r s i s t e m á t i c a m e n t e l a a p l i c a c i ó n de p r u e -
b a s d e l desempeño e s c o l a r p a r a e v a l u a r e l a p r e n d i z a j e d e l o s a lumnos 
a n i v e l e s t a t a l y n a c i o n a l . " ( 9 2 ) 
" D i s e ñ a r en 1990 un modelo p a r a e v a l u a r l a i n f l u e n c i a d e l ma 
e s t r o , l o s p l a n e s y p r o g r a m a s de e s t u d i o y l o s m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s 
en e l desempeño e s c o l a r . " ( 9 3 ) 
" I n i c i a r en 1990 l a r e a l i z a c i ó n de e s t u d i o s d e e v a l u a c i ó n — 
d e l p r o c e s o e d u c a t i v o en c a d a t i p o de s e r v i c i o , a n i v e l n a c i o n a l t f ( 9 4 ) 
SEGUNDA RECOMENDACION • 
2 . - Se debe de i n c l u i r como norma j u r í d i c o e d u c a t i v a d e n t r o 
d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s d e P o s t g r a d o de l a U .A.N.L» , 
como A r t í c u l o 67 B i s , l a norma e d u c a t i v a , p e r o r e f o r m a d a , c o n t e n i d a 
en l a p á g i n a 4 d e l Modelo de D e s a r r o l l o d e l P o s t g r a d o en l a U . A . N . L . 
que d i c e a u e j 
"Es c o n v e n i e n t e que d e n t r o d e l p l a n de e s t u d i o s de c a d a e s -
p e c i a l i z a c i ó n , s e i n c l u y a p o r l o menos u n c u r s o que p e r m i t a a l e d u -
cando l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s f u n d a m e n t a l e s de l a m e t o d o l o -
g í a c i e n t í f i c a y de l a s h a b i l i d a d e s m e t o d o l ó g i c a s b á s i c a s , que l e -
s i r v a n de apoyo p a r a e n f r e n t a r s e a l a r e s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s -
r e l a t i v o s a su á r e a de e s p e c i a l i z a c i ó n . " ( 9 5 ) ; p a r a q u e d a r a d i c i o n a 
da como s e r e d a c t a a c o n t i n u a c i ó n : 
ARTICULO 67 B I S . - "Es c o n v e n i e n t e que d e n t r o d e l p l a n de e s 
t u d i o s d e c a d a e s p e c i a l i z a c i ó n , se i n c l u y a p o r l o menos u n c u r s o que 
p e r m i t a a l educando l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s f u n d a m e n t a l e s -
de l a m e t o d o l o g í a c i e n t í f i c a " ( 9 6 ) DEíTáO DEL CUAL S í DEBE DE IN 
CLUIH EL I ' ^üDO CIENTIFICO, " q u e l e s i r v a n de apoyo p a r a e n f r e n t a r -
s e a l a r e s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s r e l a t i v o s a su á r e a de e s p e c i a -
l i z a c i ó n . " (97) (Da a d i c i ó n s e s e ñ a l a con l a s l e t r a s m a y ú s c u l a s ) . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en l a misma noraia e d u c a t i v a a n -
t e s c i t a d a , c o n t e n i d a en l a p á r i n a 4 d e l L o d e l o d e D e s a r r o l l o d e l -
P o s t g r a d o en l a U . A . N . L . , y en l a s cualro s u g e r e n c i a s c o n t e n i d a s en e l 
P r o g r a m a p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 9 8 9 - 1 9 9 4 , que d i c e n , r e s -
p e c t i v a m e n t e , l o s i g u i e n t e ; 
" l a a p r o p i a c i ó n de m é t o d o s debe s e r u n o b j e t i v o c e n t r a l de -
l o s p r o g r a m a s e d u c a t i v o s , en t o d o s l o s g r a d o s . " ( 9 8 ) 
"La i n v e s t i g a c i ó n es u n f i n p r i o r i t a r i o y u n e l e m e n t o i n d i s -
p e n s a b l e p a r a l a d o c e n c i a . " ( 9 9 ) 
"La v i n c u l a c i ó n de l a d o c e n c i a con l a i n v e s t i g a c i ó n e s un im 
p e r a t i v o d e l p o s t g r a d o . " ( 1 0 0 ) 
Se d e b e de "promover u n a c u l t u r a h u m a n í s t i c a , c i e n t í f i c a y -
t e c n o l ó g i c a que i n c o r p o r e e l método c i e n t í f i c o . . . " ( 1 0 1 ) 
TERCERA RECOMENDACION. 
Se s u g i e r e l a a d i c i ó n d e l A r t í c u l o 5 d e l R e g l a m e n t o de Exáme 
n e s de E s t u d i o s de P o s t g r a d o , p a r a q u e d a r r e d a c t a d o de l a s i g u i e n t e 
maneras 
"ARTICULO 5« - P a r a p r e s e n t a r e l examen d e g r a d o de m a e s t r í a 
o» ( 1 0 2 ) EXAMSIí GENERAL DE CONOCIMIENTOS EN LA " e s p e c i a l i z a c i d n , e l 
a lumno d e b e r á s " ( 1 0 3 ) 
" a ) Haber C u b i e r t o y a p r o b a d o e l r e s p e c t i v o p l a n de e s t u d i o s . 
En e l c a s o de l a m a e s t r í a d e b e r á h a b e r e n t r e g a d o y a p r o b a d o su t e -
s i s . " ( 1 0 4 ) CUANDO SE TRATE DE UNA ESPECIALI2ACION, SERA OPTATIVO -
PRESENTAR UNA TSáIS 0 UNA ICONOGRAFIA. (Lo que s e a d i c i o n ó s e s e ñ a -
l a con l a s l e t r a s m a y ú s c u l a s ) . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en e l h e c h o d e q u e , s i b i e n e s -
c i e r t o que en e l a r t í c u l o 5 a n t e s c i t a d o , s e e s t a b l e c e l a o b l i g a c i ó n 
en e l c a s o de l a s m a e s t r í a s , d e que p a r a o b t e n e r e l g r a d o de m a e s t r o 
s e r e q u i e r e h a b e r e n t r e g a d o y a p r o b a d o u n a t e s i s , c o n s i d e r a m o s que -
t a m b i é n e s c i e r t o que e s t a r e d a c c i ó n no i m p l i c a u n a p r o h i b i c i ó n en -
e l s e n t i á o de que s ó l o en l a s m a e s t r í a s s e p u e d e p r e s e n t a r u n a t e s i s , 
ya que no e x i s t e o p o s i c i ó n e x p r e s a en n u e s t r a n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o -
e d u c a t i v a , p a r a que en l a s E s p e c i a l i z a c i o n e s no s e p r e s e n t e t e s i s , -
s i n o s i m p l e m e n t e c o n s i d e r a m o s que e x i s t e u n a l a g u n a d e l a Ley en cuan 
t o a q u e no s e d e t e r m i n a en é s t a , c o n qué t i p o de t r a b a j o de i n v e s t ¿ 
g a c i ó n s e d e b e r á " d e m o s t r a r a n t e u n j u r a d o , l a s h a b i l i d a d e s a d q u i r i -
d a s p a r a l a r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i c h a á r e a . " 
(105 ) t c o n s i d e r a n d o n o s o t r o s que l a m e j o r m a n e r a d e h a c e r e s t o , e s -
m e d i a n t e u n a m o n o g r a f í a o u n a t e s i s . 
Fundamentamos l a a d i c i ó n que s e r e a l i z ó en e l p r i m e r p á r r a f o 
d e l A r t í c u l o 5 d e l Reg lamen to d e Exámenes de E s t u d i o s de P o s t g r a d o , 
en e l a r t í c u l o 1 d e l Reg lamen to de T e s i s de E s t u d i o s de P o s t g r a d o d e 
l a U . A . N . L . y en e l a r t í c u l o 5 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s 
de P o s t g r a d o que l i t e r a l m e n t e d i c e n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s i g u i e n t e * 
"ARTICULO 1 . - El g r a d o de M a e s t r o y e l g r a d o de D o c t o r r e q u i e 
r e n p a r a su o t o r g a m i e n t o , l a p r e s e n t a c i ó n y d e f e n s a d e u n a t e s i s . " » 
(106) 
"ARTICULO 5*- En l o s e s t u d i o s de p o s t g r a d o que i m p a r t e l a U-
n i v e r s i d a d Autónoma d e Nuevo León se o t o r g a r á } 
a ) C o n s t a n c i a de a c t u a l i z a c i ó n . 
b ) Dip loma de e s p e c i a l i z a c i ó n . 
c ) Grado de m a e s t r o . 
d ) Grado d e d o c t o r . " ( 1 0 7 ) 
De a c u e r d o a l c o n t e n i d o de l a t r a n s c r i p c i ó n de l o s a n t e r i o -
r e s a r t i c u l a s , s e i n f i e r e que s ó l o s e o t o r g a e l g r a d o de M a e s t r o y -
de D o c t o r , p o r l o que c o n s i d e r a m o s que e s c o n v e n i e n t e a d i c i o n a r e l -
p r i m e r p á r r a f o d e l a r t í c u l o 5» y a con su r e d a c c i ó n o r i g i n a l s e -
dá a e n t e n d e r que l a e s p e c i a l i z a c i ó n t a m b i é n e s u n g r a d o a c a d é m i c o , 
a f i r m a c i ó n que e s t á f u e r a de l a r e a l i d a d . 
Fundamentamos n u e s t r a a f i r m a c i ó n c o n s i s t e n t e en que m e d i a n t e 
una m o n o g r a f í a o u n a t e s i s e s l a m e j o r m a n e r a de d e m o s t r a r a n t e un -
j u r a d o , l a s h a b i l i d a d e s a d q u i r i d a s p a r a l a r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s , 
en l o c o n t e n i d o en l a p á g i n a 2 de l a E x p o s i c i ó n de L l o t i v o s d e l R e g l a 
mentó d e T e s i s de E s t u d i o s de P o s t g r a d o , en c u a n t o e s t a b l e c e q u e j 
" P a r a u n i f o r m a r c r i t e r i o s y p r e c i s a r qué t r a b a j o s de i n v e s t i 
g a c i ó n s e r á n v á l i d o s como t e s i s , s e p r e s e n t a n l o s a s p e c t o s c o n c e p t u é 
l e s s o b r e l a t e s i s de g rado que p r o p o n e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t u 
d i o s d e P o s t g r a d o » 
ASPECTOS CONCEPTUALES. 
T e s i s e s u n a p r o p o s i c i ó n o c o n j e t u r a que d e b e s e r d e m o s t r a d a 
o comprobada p o r e l método c i e n t í f i c o . 
La t e s i s de g r a d o e s l a c o n f i r m a c i ó n de un a s e r t o , p r o p i o — 
d e l á r e a d e l c o n o c i m i e n t o e s t u d i a d a , que s e s o s t i e n e con r a z o n s m i e n -
t o s y que t i e n e n e c e s a r i a m e n t e que e n u n c i a r s e 1 a p r i o r i ' p a r a s e r de 
m o s t r a d a * a p o s t e r i o r i 1 . Es un r e q u i s i t o p a r a a c r e d i t a r e l g r a d o d e 
M a e s t r í a o Doc to rado y debe p r e s e n t a r s e en f o r m a e s c r i t a . 
La i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , l a c r e a c i ó n d e n u e v o s i n s t r u m e n -
t o s y s i s t e m a s que l o s h a g a n o p e r a t i v o s a n i v e l t e c n o l ó g i c o , son a — 
c e p t a b l e s como t e s i s p a r a l o s g r a d o s , d e p e n d i e n d o de s u s i g n i f i c a d o 
c i e n t í f i c o . 
Los a n á l i s i s h i s t ó r i c o o l i n g ü í s t i c o de u n a s u n t o en f o r m a -
r e t r o s p e c t i v a de a s u n t o s h i s t ó r i c o s , s o c i o l ó g i c o s , p o l í t i c o s , j u r í d i 
eos o e c o n ó m i c o s , s e r á n a c e p t a d o s como t e s i s . 
No puede c o n s i d e r a r s e como t e s i s l a r e c o l e c c i ó n d e d a t o s o 
c a s o s p o r o b s e r v a c i ó n que no i n c l u y a n l a i n t e r p r e t a c i ó n , p r o y e c c i ó n 
o i n t e r r e l a c i ó n de l o s mismos , de t a l modo que p e r m i t a n d e m o s t r a r — 
que f o r m a n p a r t e i n t e g r a d a de l a r e a l i d a d i n v e s t i g a d a . Asimismo, no 
s e c o n s i d e r a r á n como t e s i s l o s e n s a y o s y m o n o g r a f í a s , p o r l o c u a l -
se e s p e c i f i c a a c o n t i n u a c i ó n l a d i f e r e n c i a . c i ó n oue s e h a c e e n t r e e s 
t o s t i p o s de t r a b a j o s y l a t e t - i s de g rado* 
E l ensayo e s u n e s c r i t o , g e n e r a l m e n t e b r e v e , en e l que s e -
e x p o n e , a n a l i z a y comenta u n t e m a , s i n g r a n e x t e n s i ó n o p r o f u n d i d a d , 
y en e l c u a l e l a u t o r no s o s t i e n e n i n g u n a p o s i c i ó n . 
La m o n o g r a f í a e s e l e s t u d i o p a r t i c u l a r y p r o f u n d o de u n a u t o r , 
de u n g é n e r o o de u n a é p o c a . Debe e s t a r apoyado en u n a e x h a u s t i v a r e 
v i s i ó n b i b l i o g r á f i c a en e l t ema s e l e c c i o n a d o , con l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de p r e s e n t a c i ó n d o c u m e n t a l p r o p i a s d e l á r e a d e l c o n o c i m i e n t o e s t u d i a 
d a . No h a y n i n g u n a t e s i s d e l a u t o r p o r p r o b a r o d e m o s t r a r . 
La t e s i s de g r a d o e s u n e s t u d i o e s c r i t o que e l a s p i r a n t e a l -
t í t u l o de m a e s t r o o de d o c t o r debe p r e s e n t a r a n t e u n J u r a d o u n i v e r s i -
t a r i o p a r a su a p r o b a c i ó n . Es u n a p r o p o s i c i ó n que se s o s t i e n e con r a z o 
n a m i e n t o s y debe s e r d e m o s t r a d a o comprobada p o r e l mé todo c i e n t í f i -
c o . " ( 1 0 8 ) 
Como complemento de l o a n t e r i o r , s e debe de a d i c i o n a r e l i nc j i 
so d ) , e i n c l u i r e l i n c i s o e ) , d e l a r t í c u l o 62 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l 
de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o , d e b i é n d o s e l e a g r e g a r l o que s e e x p r e s a 
a c o n t i n u a c i ó n ! 
"ARTICULO 6 2 . - P a r a o b t e n e r e l d i p l o m a de E s p e c i a l i z a c i ó n , s e 
r e q u i e r e ? . . . 
d ) A p r o b a r un examen g e n e r a l de c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s p r o -
p i o s d e l á r e a t e m á t i c a f r e n t e a un j u r a d o , h a c i é n d o p a t e n t e l a c a p a -
c i d a d p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i c h a á r e a ( a s -
p e c t o s p r á c t i c o s ) , a t r e v é s de u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a p r o p i a d e l 
á r e a de E s p e c i a l i z a c i Ó n " ( 1 0 9 ) , ESTO ULTIMO MEDIANTE UNA MONOGRAFIA 
0 UNA TESIS, A ELECCION DEL SUST3ICTANT3. 
e ) iN CASO DE QUE EL ALUMNO DE E3PECIALI2ACION ELIJA ELABO-
RAR UNA TESIS PARA DEMOSTRAR SU a~.iACID.AD PARA RESOLVER FaOBLEKAS 
PROPIOS DE SU ASEA, SE SUJETARA A LO $JE DISPONE EL REGLAMENTO DE — 
TESIS DE ESTUDIOS DE íOSTGñADO DE LA U . A . U . I . (Lo que s e a d i c i o n ó s e 
s e ñ a l a con l a s l e t r a s m a y ú s c u l a s ) . 
CUüSTA RECORDACION. 
F i n a l m e n t e s e p r o p o n e , como p a r t e d e l a s p r e s e n t e s r e c o m e n d a 
c i o n e s , u n a Kueva G u í a , l a c u a l d e b e r á n o r m a r l a s S s p e c i a l i z a c i o n e s 
P e d a g ó g i c a s o Dip lomados P e d a g ó g i c o s , ya que s e f u n d a m e n t a en l a ñ o r 
m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a de l a U . A . N . L . , en e l P r o g r a m a p a r a l a 
M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 9 8 9 - 1 9 9 4 , y en e l P r o g r a m a N a c i o n a l I n d i c a -
t i v o d e l P o s g r a d o , de l a C o o r d i n a c i ó n N a c i o n a l p a r a l a í l a n e a c i ó n de 
l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r (CONPES), é s t a en c u a n t o no c o n t r a d i g a a a q u é -
l l o s , G u í a que denominaremos de l a s i g u i e n t e manera? 
NUEVA GUIA DEL PROCEDIMIENTO DE UN DlPLQIúADO 
PEDAGOGICO 0 E3PECIALIZACION PEDAGOGICA. 
E s t a Nueva G u í a , e s t á d i r i g i d a a l a s a u t o r i d a d e s de t o d o s — 
l o s D i p l o m a d o s P e d a g ó g i c o s o E s p e c i a l i z a c i o n e s P e d a g ó g i c a s , o e s t u -
d i o s s i m i l a r e s que e s t é n f u n c i o n a n d o d e n t r o d e a l g u n a P a c u l t a d o Es-
c u e l a que d e p e n d a de a l g u n a U n i v e r s i d a d Autónoma d e s c e n t r a l i z a d a , — 
t a l como l a U . A . N . L . , y s e e l a b o r ó con b a s e en l a G u í a d e l P r o c e d i -
m i e n t o M e t o d o l ó g i c o d e l Diplomado P e d a g ó g i c o v i g e n t e d e l a P a c u l t a d 
d e C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a U . A . N . L . , a s í como en -
l a Ley F e d e r a l de E d u c a c i ó n , Ley O r g á n i c a y R e g l a m e n t o s v i g e n t e s de 
l a i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a s u p e r i o r a n t e s c i t a d a , en e l P r o g r a m a p a r a 
l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1 9 8 9 - 1 9 9 4 y en e l p r o g r a m a N a c i o n a l I n d i -
c a t i v o d e l P o s g r a d o d e l 20 de J u n i o de 1 9 9 0 , e l c u a l s e acompaña c o -
mo Anexo No. 3 . 
CONCEPTUALI2ACI0N. 
Al Diplomado P e d a g ó g i c o de l a F a c u l t a d de C o n t a d u r í a P ú b l i c a 
y A d m i n i s t r a c i ó n de l a U . A . N . L . l o u b i c a m o s d e n t r o de l a E s p e c i a l i z a 
c i ó n ya q u e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de que l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o Me-
t o d o l ó g i c o v i g e n t e de l o s c i t a d o s e s t u d i o s , en s u p á g i n a 2 l o c o n s i -
d e r a u n a E s p e c i a l i z a c i ó n , en l a p á g i n a 4 e x p r e s a , a d e m á s , que se o -
t o r g a r á a cada Dip lomado , e l Dip loma r e s p e c t i v o , y d e a c u e r d o con — 
n u e s t r a n o r m a t i v i a a d j u r í d i c o e d u c a t i v a , e l Dip loma s e e n t r e g a s ó l o 
a l o s e s p e c i a l i s t a s . 
P o r o t r a p a r t e , c o n s i d e r a m o s que no e s p o s i b l e u b i c a r a l o s 
D i p l o m a d o s e x i s t e n t e s d e n t r o de l a a c t u a l i z a c i ó n , ya que l a a c t u a l i -
z a c i ó n s e e f e c t ú a en muy poco t i e m p o , y no s ó l o e s e x c e s i v o , s i n o -
e x o r b i t a n t e , que s e q u i e r a a d e c u a r é s t e a l t i e m p o que s e u t i l i z a e n 
l o s Dip lomados a c t u a l e s , ( los c u a l e s t i e n e n , u n a d u r a c i ó n mucho mayor 
que l a s a c t u a l i z a c i o n e s , t a l y como n u e s t r o Dip lomado y e l D i p l o m a -
do en I m p u e s t o s cuyo f o l l e t o de p u b l i c i d a d s e acompaña como Anexo -
No. 4 ) . En l a p á g i n a 51 d e l P r o g r a m a N a c i o n a l I n d i c a t i v o d e l P o s -
grado s e d e f i n e a l Diplomado como u n " p a q u e t e " de c u r s o s a i s l a d o s — 
de a c t u a l i z a c i ó n , p e r o no e s t a m o s de a c u e r d o con t a l c r i t e r i o y a — 
que-, p o r e j e m p l o , p a r a a c t u a l i z a r s e en e l á r e a f i s c a l s e d a n c u r s o s 
de a c t u a l i z a c i ó n q u e t i e n e n u n a d u r a c i ó n d e 3 d í a s o u n a s e m a n a , l o 
que e s s u f i c i e n t e n o r m a l m e n t e p a r a a c t u a l i z a r s e en t o d o e l ano f i s -
c a l ; a h o r a , en c u a n t o se r e f i e r e a a r m a r u n Dip lomado P e d a g ó g i c o en 
caponándo lo s ó l o en u n " p a q u e t e " de c u r s o s a i l a d o s d e a c t u a l i z a c i ó n , 
c o n s i d e r a m o s que tampoco e s t o e s p o s i b l e , y a que l o m u l t i d i s c i p l i n a -
r i o de l o s a lumnos d e l Diplomado P e d a g ó g i c o o E s p e c i a l i z a c i ó n P e d a -
g ó g i c a no p e r m i t e p r o f u n d i z a r en u n á r e a d e l c o n o c i m i e n t o s i no s e 
t i e n e n l o s c o n o c i m i e n t o s b á s i c o s a n t e c e d e n t e s a l a a c t u a l i z a c i ó n — 
r e s p e c t i v a . 
Tampoco e s t a m o s de a c u e r d o con l o s t r e s r e q u i s i t o s ú l t i m o s 
de i n g r e s o a l o s c u r s o s de e d u c a c i ó n c o n t i n u a c o n t e n i d o s en l a p á g i 
na 53 d e l P r o g r a m a N a c i o n a l I n d i c a t i v o d e l P o s g r a d o , ( d e n t r o de l o s 
c u a l e s s e i n c l u y e a I 0 3 D i p l o m a d o s ) , l o s c u a l e s s e t r a n s c r i b e n a — 
c o n t i n u a c i ó n : 
" 3 — INGRESO. 
P a r a i n g r e s a r a l o s c u r s o s de e d u c a c i ó n c o n t i n u a , s e d e b e n 
r e u n i r como mín imo , l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
- s e r e g r e s a d o de u n a l i c e n c i a t u r a , d e u n a i n s t i t u c i ó n de -
e d u c a c i ó n s u p e r i o r d d e l Es t ado o d e s u s o r g a n i s m o s d e s c e n -
t r a l i z a d o s , o de i n s t i t u c i o n e s p a r t i c u l a r e s con a u t o r i z a ^ -
c i ó n y r e c o n o c i m i e n t o de v a l i d e z o f i c i a l de e s t u d i o s , o -
de u n a i n s t i t u c i ó n e x t r a n j e r a , con l a r e v a l i d a c i ó n o f i c i a l 
c o r r e s p o n d i e n t e , o 
- p o s e e r a m p l i a e x p e r i e n c i a l a b o r a l en e l campo, 
- e j e r c e r a c t i v a m e n t e l a p r o f e s i ó n d e que s e t r a t e , y 
- h a b e r s i d o s e l e c c i o n a d o e n t r e l o s a s p i r a n t e s , p o r l o s p r o 
c e d i c i i e n t o s y c r i t e r i o s que c a d a i n s t i t u c i ó n e s t a b l e z c a , " 
( 1 1 0 ) 
Cons ide ramos que l o s r e q u i s i t o s a n t e s t r a n s c r i t o s son c o n t r a 
d i c t o r i o s ya que s i , p o r e j e m p l o , u n a p e r s o n a d e s e a e s t u d i a r u n a e s -
p e c i a l i z a c i ó n m é d i c a , p e r o no t i e n e l a l i c e n c i a t u r a r e s p e c t i v a , ¿ c ó -
mo v a a t e n e r a m p l i a e x p e r i e n c i a l a b o r a l en e l campo y cómo p u e d e e -
j e r c e r a c t i v a m e n t e l a p r o f e s i ó n de que s e t r a t e , s i l e g a l m e n t e n o l o 
puede h a c e r ? y l o mismo s u c e d e con l o s p r o f e s o r e s , p o r l o que a l acep 
t a r l o s t r e s ú l t i m o s r e q u i s i t o s a n t e s t r a n s c r i t o s , l o ú n i c o que s e -
l o g r a r á s e r á d e v a l u a r aún más l a e d u c a c i ó n , p u e s p o r e l s i m p l e h e c h o 
de p o s e e r a m p l i a e x p e r i e n c i a l a b o r a l en e l campo o e j e r c e r a c t i v a m e n 
t e l a p r o f e s i ó n de que se t r a t e , s i n s e r d o c t o r , b i ó l o g o o a r q u i t e c -
t o , no s e van a o b t e n e r l a s b a s e s t e ó r i c a s g e n e r a l e s p e d a g ó g i c a s , en 
e l c a s o de u n a e s p e c i a l i z a c i ó n p e d a g ó g i c a , n i tampoco p o r h a b e r s i d o 
s e l e c c i o n a d o e n t r e l o s a s p i r a n t e s p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s y c r i t e r i o s 
que c a d a i n s t i t u c i ó n e s t a b l e z c a , p u e s e s t o e s t a n t o como a c e p t a r a -
p r i o r i l o s c r i t e r i o s que se p u e d a n e s t a b l e c e r a l r e s p e c t o , l o s c u a -
l e s p u e d e n e s t a r e q u i v o c a d o s . 
Por todo l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o s e s o s t i e n e , t a l y como -
s e e x p r e s a en l a Guía d e l P r o c e d i m i e n t o Ivle t o d o l ó g i c o v i g e n t e d e l Di -
plomado Pedagóg ico de l a F a c u l t a d de C o n t a d u r í a P ú b l i c a y A d m i n i s t r a 
c i ó n , que e s t o s e s t u d i o s son u n a E s p e c i a l i z a c i ó n P e d a g ó g i c a con a c -
t u a l i z a c i ó n , d e f i n i e n d o e l Diplomado P e d a g ó g i c o como: 
UN CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS DE POSTGRADO DETALLADOS, PRO— 
FUNDOS Y ACTUALI2AD0S, REALIZADOS EN UN AREA RELATIVAMENTE RESTRINGI 
DA, ES DECia, EN UNA SUB-AREA DE UNA PROFESION. TIENE UN CARACTER - -
5MI1ÍENTASENTE APLICATIVO A IA RESOLUCION DE PRODUCAS Y A LA INNOVA-
CION BN LA PRACTICA ÍROFLJIOKAI CEDIANTE LA UTILIZACION DEI METODO -
o í ¿ í m PICO. 
Queremos h a c e r n o t a r que en e s t a d e f i n i c i ó n que p r o p o n e m o s , 
s e d e f i n e s i m u l t á n e a m e n t e a l D i p l o m a d o P e d a g ó g i c o y a l a E s p e c i a n -
z a c i ó n , p o r d o s r a z o n e s . La p r i m e r a c o n s i s t e , como y a s e d i j o , en -
e l h e c h o d e que a l Dip lomado l o c o n s i d e r a m o s d e n t r o d e l a S s p e c i a l i 
z a c i ó n , y l a s e g u n d a , p o r q u e s o s t e n e m o s e l c r i t e r i o de que l a norma 
t i v i d a d d e l a E s p e c i a l i z a c i ó n l a c o n s i d e r a m o s como l a más a d e c u a d a 
p a r a n o r m a r e l Diplomado P e d a g ó g i c o , y a que é s t e t i e n e como o b j e t i -
vo l a p r o f e s i o n a l i z a c i ó n d e l a d o c e n c i a , l o que s i g n i f i c a l a r e s — -
t r i c c i ó n de u n á r e a c o g n o s c i t i v a d e n t r o de u n a p r o f e s i ó n , y además 
e l e n f o q u e p r á c t i c o que s e l e d a a e s t o s e s t u d i o s c o n s i s t e en l a r e 
s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s con b a s e en e l mé todo c i e n t í f i c o , c a u s a s t o d a s 
e s t a s p o r l a s c u a l e s a f i r m a m o s l o a n t e r i o r . 
F i n a l m e n t e c o n s i d e r a m o s que no s e r í a c o n v e n i e n t e que s e i n -
c l u y e s e a l o s D ip lomados d e n t r o d e l o que s e ha denominado " e d u c a -
c i ó n c o n t i n u a " , l a c u a l h a p a d e c i d o u n a p r o b l e m á t i c a d i v e r s a , l o — 
c u a l no l e h a s u c e d i d o a l a s E s p e c i a l i z a c i o n e s , d e n t r o d e l a s c u a -
l e s c o n s i d e r a m o s i n c l u i d o s a l o s D i p l o m a d o s p o r l o q u e , a t e n d i e n d o 
a l P r o g r a m a p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a 1989-1994» s e d e b e de -
e v i t a r l a p r o l i f e r a c i ó n d e p r o g r a m a s que no a l c a n c e n l o s n i v e l e s de 
c a l i d a d d e s e a b l e y , p o r e l c o n t r a r i o , s e d e b e de c o a d y u v a r p a r a l a 
s u p e r a c i ó n de l o s ya e x i s t e n t e s , t a l como, p o r e j e m p l o , l a E s p e c i a -
l i z a c i ó n . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en e l P r o g r a m a N a c i o n a l I n d i c a t i 
vo d e l P o s g r a d o , en c u a n t o e x p r e s a l o s i g u i e n t e s 
"A d i f e r e n c i a de l a e d u c a c i ó n d e p o s g r a d o , que p e r s i g u e l a 
f o r m a c i ó n a p r o f u n d i d a d en u n á r e a e s p e c í f i c a de l a s p r o f e s i o n e s — 
( e s p e c i a l i z a c i ó n ) , a s í como l a a m p l i a c i ó n v a s t a y l a c r e a c i ó n misma 
de c o n o c i m i e n t o s y s u s a p l i c a c i o n e s ( m a e s t r í a y d o c t o r a d o ) , l a edu -
c a c i ó n c o n t i n u a t i e n e como o b j e t i v o l a a c t u a l i z a c i ó n o c o m p l e m e n t a -
c i ó n de c o n o c i m i e n t o s , d i r i g i d a a l o s p r o f e s i o n a l e s en e j e r c i c i o . " 
(111) 
"Se d i s t i n g u i r á e n t r e l o s c u r a o s a i s l a d o s de a c t u a l i z a c i ó n 
y l o s p a q u e t e s de e l l o s , q u e s e d e n o m i n a r á n d i p l o m a d o s . . . " ( 112 ) 
De a c u e r d o con l o a n t e s t r a n s c r i t o s e i n f i e r e q u e s e p r e t e n 
de c r e a r u n nuevo t i p o de e s t u d i o s , u b i c á n d o l o s d e n t r o de u n p a q u e -
t e de c u r s o s a i s l a d o s de a c t u a l i z a c i ó n e i n c l u y é n d o l o s d e n t r o d e — 
l a e d u c a c i ó n c o n t i n u a , l a c u a l h a d e j a d o mucho qué d e s e a r , t a l y C£ 
ino a c o n t i n u a c i ó n s e t r a n s c r i b e s 
"Puede d e c i r s e que d u r a n t e l o s "ú l t imos 25 a ñ o s , p u e d e d e c i r 
s e que s e h a n d e s a r r o l l a d o muy d i v e r s a s e x p e r i e n c i a s de e d u c a c i ó n -
c o n t i n u a , p a r t i c u l a r m e n t e én l a s á r e a s d e c a p a c i t a c i ó n p a r a e l t r a -
b a j o y en l o s p r o g r a m a s de e d u c a c i ó n p a r a a d u l t o s . No o b s t a n t e , e s -
t a m o d a l i d a d e d u c a t i v a h a e n f r e n t a d o u n a p r o b l e m á t i c a d i v e r s a y com 
p l e j a que h a t e n i d o como c o n s e c u e n c i a u n d e s a r r o l l o f r a g m e n t a d o , — 
d e s a r t i c u l a d o y en a l g u n o s c a s o s de b a j a c a l i d a d a c a d é m i c a y d e s v i n 
c u l a d o de l a s n e c e s i d a d e s de n u e s t r a s o c i e d a d . " ( 1 1 3 ) 
P o r l o q u e , con apoyo en e l P r o g r a m a p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n 
E d u c a t i v a 1939-1994 que d i c e que "Xa f o r m a c i ó n de p e r s o n a l d e a l t o 
n i v e l d e b e g a r a n t i z a r l a c a l i d a d d e l o s e s t u d i o s de p o s g r a d o , p o r -
l o que s e p r o m o v e r á e l e s t a b l e c i m i e n t o de n o r m a s y c r i t e r i o s b á s i — 
eos que d e f i n a n e l p e r f i l de e s t o s e s t u d i o s , e v i t e n l a p r o l i f e r a -
c i ó n d e p r o g r a m a s que no a l c a n c e n l o s n i v e l e s de c a l i d a d d e s e a b l e s 
y c o a d y u v e n a l a r e v i s i ó n y s u p e r a c i ó n d e l o s e x i s t e n t e s " ( 1 1 4 ) , s e 
debe s u p e r a r l a d e f i n i c i ó n de E s p e c i a l i z a c i ó n e i n c l u i r d e n t r o de -
é s t a a l o s D i p l o m a d o s . 
ESTRUCTURACION. 
E l Diplomado P e d a g ó g i c o e s t a r á e s t r u c t u r a d o a t r a v é s d e : — 
c l a s e s t e ó r i c a s , p r á c t i c a s , t e ó r i c o - p r á c t i c a s , s e m i n a r i o s y e s t a n -
c i a s o r e s i d e n c i a s , l a s c u a l e s se c o m p u t a r á n con b a s e en e l c r é d i t o 
a c a d é m i c o , e l c u a l s e d e f i n e como l a u n i d a d de v a l o r o p u n t u a c i ó n -
c o r r e s p o n d i e n t e a l t r a b a j o a c a d é m i c o que u n a lumno d e b e r e a l i z a r en 
u n a h o r a a l a semana , ¿ u r e n t e un s e m e s t r e l e c t i v o , en cuando menos 
d i e c i s e i s semanas e f e c t i v a s de a c t i v i d a d e s . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en l o s a r t í c u l o s ? 4 0 , 41 , 4 2 , 43 , 
44, 45 y 46 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l o s E s t u d i o s de P o s t g r a d o que 
a l a l e t r a d i c e n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s i g u i e n t e : 
"ARTICULO 4 0 . - Los p l a n e s de e s t u d i o de m a e s t r í a y e s p e c i a -
l i z a r á n s e d e s a r r o l l a r á n a t r a v é s d e c l a s e s t e ó r i c a s , p r á c t i c a s y 
t e ó r i c o — p r á c t i c a s , a s í como d e s e m i n a r i o s y e s t a n c i a s o r e s i d e n c i a s . 
ARTICULO 4 1 » - P a r a l o s e f e c t o s d e e s t e R e g l a m e n t o , c r é d i t o 
es l a u n i d a d de v a l o r o p u n t u a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l t r a b a j o acad^é 
mico que u n a lumno d e b e r e a l i z a r en u n a h o r a a l a s e ma na , d u r a n t e -
un s e m e s t r e l e c t i v o , de cuando menos d i e c i s é i s semanas e f e c t i v a s d e 
a c t i v i d a d e s . Los c r é d i t o s p a r a c u r s o s que s e d e s a r r o l l e n en u n p e r í 
odo menor a l s e m e s t r e l e c t i v o , s e c o m p u t a r á n p r o p o r c i o n a l m e n t e a su 
d u r a c i ó n . 
L o s c r é d i t o s s e e x p r e s a r á n en n ú m e r o s e n t e r o s . 
ARTICULO 4 2 . - l a s a s i g n a t u r a s t e ó r i c a s t e n d r á n u n v a l o r de 
2 c r é d i t o s p o r h o r a de c l a s e - s e m a n a - s e m e s t r e . 
ARTICULO 4 3 * - Las c l a s e s p r á c t i c a s o a c t i v i d a d e s de a p l i c a -
c i ó n d e l a t e o r í a que s e a n r e a l i z a d a s d e n t r o d e l t i e m p o s e ñ a l a d o cu 
r r i c u l a r m e n t e , y que no i m p l i q u e n t r a b a j o a d i c i o n a l , t e n d r á n u n v a -
l o r d e 1 c r é d i t o p o r h o r a de c l a s e - s e m a n a ^ s e m e s t r e . 
ARTICULO 4 4 . - L a s c l a s e s t e ó r i c o - p r á c t i c a s c o n s i s t i r á n en u 
na c o m b i n a c i ó n d e c o n o c i m i e n t o s a p r e n d i d o s y a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s 
d e n t r o d e u n a a s i g n a t u r a , y s u v a l o r s e r á l a suma de l o s c r é d i t o s -
de l a s h o r a s d e d i c a d a s a l a t e o r í a y de l a s d e d i c a d a s a l a p r a c t i c a . 
ARTICULO 4 5 . - Las e s t a n c i a s o r e s i d e n c i a s c o n s i s t i r á n en — 
t r a b a j o s i n d i v i d u a l e s d e l a b o r a t o r i o , d e campo, de g a b i n e t e o c l í n i 
e o s , r e a l i z a d o s b a j o l a d i r e c c i ó n d e un m a e s t r o , y que c o n d u z c a n a 
l a p r e p a r a c i ó n p a r a e l t r a b a j o . 3u v a l o r en c r é d i t o s s e c o m p u t a r á -
g l o b a l m e n t e , d e a c u e r d o a l a i m p o r t a n c i a que s e l e a d j u d i q u e d e n t r o 
d e l p l a n d e e s t u d i o s e s t a b l e c i d o , y a c r i t e r i o de l o s c u e r p o s a c a d é 
m i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A'iTICUIO 4 6 . - Los s e m i n a r i o s s e r á n e x p e r i e n c i a s de a p r e n d i -
z a j e que s e o b t i e n e n m e d i a n t e l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a y o b l i g a t o r i a 
d e l o s e d u c a n d o s , en l o s c u a l e s s e p r o d u c e l a a p o r t a c i ó n p e r s o n a l -
d e c o n o c i m i e n t o s . T i e n e dos f i n a l i d a d e s ; 
l o . D e s a r r o l l a r l a c a p a c i d a d p a r a d i s c u t i r y a n a l i z a r c r i t i 
cament e . 
2 o . Fomenta r l a s a c t i t u d e s de c o l a b o r a c i ó n . 
l o s s e m i n a r i o s t e n d r á n un v a l o r de 2 c r é d i t o s p o r h o r a - s e m a 
n a - s e m e s t r e . " ( 1 1 5 ) 
También fundamentamos l a a f i r m a c i ó n c o n s i s t e n t e en que e l -
Diplomado P e d a g ó g i c o e s t é e s t r u c t u r a d o con c l a s e s t e ó r i c a s , p r á c t i -
c a s , t e ó r i c o - p r á c t i c a s , s e m i n a r i o s y e s t a n c i a s o r e s i d e n c i a s , a l o s 
c u a l e s s e l e s d e b e d a r v a l o r en c r é d i t o s , en l a p á g i n a 54 d e l P r o -
grama N a c i o n a l I n d i c a t i v o d e l f o s g r a d o , que se acompaña corno Anexo 
No. 5, donde s e e x p r e s a que " E l d iplomado s e r á l a á n i c a m o d a l i d a d -
de l a e d u c a c i ó n c o n t i n u a a l a que s e a s i g n a r á n c r é d i t o s . " ( 1 1 6 ) 
De a c u e r d o con l a a n t e r i o r n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a , 
p a r a l o g r a r que l o s a lumnos d e l Diplomado Pedagóg ico o b t e n g a n p o r -
l o menos l o s 70 c r é d i t o s que s e e x i g e n p o r e l a r t í c u l o 47 d e l f i e g l a 
mentó G e n e r a l de l o s E s t u d i o s l e P o s t g r a d o de l a U . A . N . I . , a l o s — 
que c u r s a n l o s e s t u d i o s de E s p e c i a l i z a c i ó n , e t n e c e s a r i o que s e i m -
p a r t a l a c a n t i d a d de h o r a s que se d e t a l l a n en l a s d o s a l t e r n a t i v a s 
que s e p l a n t e a n a c o n t i n u a c i ó n . 
KlIIíEilA AITE.ÜÍATIVA. 
Se d e b e n de i m p a r t i r 4 h o r a s de c l a s e s t e ó r i c a s p o r a s i g n a -
t u r a , d i s t r i b u i d a s en dos d í a s a l a semana (de l u n e s a v i e r n e s ) , du 
r a n t e 8 s e m a n a s , l o que s e r á n 32 h o r a s p o r a s i g n a t u r a y que e q u i v a -
l e a 4 c r é d i t o s p o r m a t e r i a , y como e l Diplomado P e d a g ó g i c o c o n s t a 
de 10 a s i g n a t u r a s , s e r í a n 40 c r é d i t o s en t o t a l de i n s u m o s de c l a s e s 
t e ó r i c a s en t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l Diplomado P e d a g ó g i c o , de acuar 
do a l a s i g u i e n t e r e g l a do t r e s s i m p l e : 
16 h o r a s d e c l a s e s 
t e ó r i c a s 2 c r é d i t o s 
320 h o r a s de c l a s e s 
t e ó r i c a s de t o d a s 
l a s a s i g n a t u r a s 
d e l Diplomado P e -
d a g ó g i c o 
« 40 c r é d i t o s . 
Se d e b e n de i m p a r t i r 4 h o r a s p o r semana de c l a s e s p r á c t i c a s 
p o r a s i g n a t u r a , que no i m p l i q u e n t r a b a j o a d i c i o n a l , d i s t r i b u i d a s l o s 
s á b a d o s , d u r a n t e 8 s e m a n a s , t e n i e n d o u n h o r a r i o c a d a s e s i ó n de 8 j 0 0 
a 12*30 h o r a s en v e r a n o , y en i n v i e r n o de 9*00 a 1 3 ; 3 0 h o r a s , con -
m e d i a h o r a de r e c e s o , l o q u e n o s d a r í a u n t o t a l de 32 h o r a s de c l a -
s e s p r á c t i c a s p o r a s i g n a t u r a , que e q u i v a l e n a 2 c r é d i t o s p o r m a t e -
r i a , p e r o como 10 de é s t a s c o n f o r m a n e l D ip lomado , s e r í a n 20 c r é d i -
t o s en t o t a l , d e a c u e r d o con l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e s 
320 h o r a s de c l a s e s p r á c 
t i c a s que no i m p l i c a n t r a 
t r a b a j o a d i c i o n a l de 
t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
d e l Diplomado í e d a g ó -
g i CO. X2 
x 2 «a 20 c r é d i t o s . 
Se deben de p r o g r a m a r 4 e s t a n c i a s o r e s i d e n c i a s ; dos de t i -
po d i d á c t i c o , u n a p s i c o l ó g i c a y o t r a de t e c n o l o g í a d u r a n t e e l D i p l o 
mado , con d u r a c i ó n de 16 h o r a s c a d a una de e l l a s , l a s c u a l e s l a s — 
c o n s i d e r a m o s e q u i v a l e n t e s a l a s c l a s e s p r á c t i c a s con t r a b a j o a d i c i £ 
n a l , p e r o ya que e l o b j e t i v o de l a s e s t a n c i a s o r e s i d e n c i a s cons i j ? 
t e en l a p r e p a r a c i ó n p a r a e l t r a b a j o , s e l e s d a r á e l d o b l e d e l v a -
l o r en c r é d i t o s de l o que s e l e s da a l a s c l a n e s p r á c t i c a s con t r a -
b a j o a d i c i o n a l , como po r e j e m p l o , c o n s i s t i r á n en p e r m a n e c e r 16 h o — 
16 h o r a s p r á c t i c a s que 
no i m p l i c a n t r a b a j o 
a d i c i o n a l 1 c r é d i t o p o r 
a s i g n a t u r a 
r a s e f e c t i v a s d e n t r o d e l a u l a cuando e l m a e s t r o e s t é e x p o n i e n d o s u 
c á t e d r a , y a l f i n a l de é s t a m u e s t r e a r á a l 20$ de l o s a l u m n o s s o b r e 
c u e s t i o n e s d i d á c t i c a s y / o d e p s i c o l o g í a d e l a p r e n d i z a j e , s e g ú n s e a 
e l c a s o , p a r a f i n a l m e n t e r e d a c t a r un i n f o r m e donde p r o p o n g a s u g e r e n 
c i a s e s p e c í f i c a s p a r a m e j o r a r l a i m p a r t i c i ó n de l a c á t e d r a u n i v e r s ¿ 
t a r i a . 
Las c u a t r o e s t a n c i a s n o s d a r í a n 6 4 h o r a s en t o t a l , l o que — 
s i g n i f i c a r í a 8 c r é d i t o s d e a c u e r d o con l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s -
s i m p l e s 
16 h o r a s de c l a s e s p r á c t i c a s 
con t r a b a j o a d i c i o n a l 2 c r é d i t o s 
64 h o r a s de e s t a n c i a s o r e s i 
d e n c i a s X3 
. X3 s 8 c r é d i t o s . 
P e r o como h a b í a m o s d i c h o que l a s e s t a n c i a s t e n d r á n e l d o b l e 
d e l v a l o r que l a s c l a s e s t e ó r i c a s , t e n e m o s que X3 16 c r é d i t o s en 
t o t a l . 
S i l a p á g i n a 4 de l a Guía d e l P r o c e d i m i e n t o M e t o d o l ó g i c o v i 
g e n t e d e l Diplomado P e d a g ó g i c o s e m e n c i o n a , e n t r e o t r a s c o s a s , que 
"La d u r a c i ó n de c a d a módulo s e r á de 40 h o r a s . . . " " . . . 1 2 de t u t o r í a 
o c o n s u l t a i n d i v i d u a l m e d i a n t e a g e n d a c a l e n d a r i z a d a . . " , l o que n o s 
p a r e c e una m a g n í f i c a a c c i ó n d i d á c t i c a de l o s c i t a d o s e s t u d i o s » l o -
a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en l o c o n t e n i d o en l a p á g i n a 4 d e l Modelo -
de D e s a r r o l l o d e l P o s t g r a d o , que l i t e r a l m e n t e d i c e l o s i g u i e n t e s 
"La e s p e c i a l i z a c i ó n , a l i g u a l que l o s demás p o s t g r a d o s , con 
l l e v a u n d e s a r r o l l o d e l educando que s e t r a d u c e en l a madurez de s u 
c a p a c i d a d i n t e l e c t u a l , p e r o con u n é n f a s i s mayor en l a s u p e r a c i ó n -
p r o f e s i o n a l , que l o conduce a r e s o l v e r con más e f i c a c i a l o s p r o b l e -
mas p e r t e n e c i e n t e s a su á r e a d e t e r m i n a d a , p e r c o n s i g u i e n t e , e s n e c e 
s a r i o e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a r e l a c i ó n i n t e r p e r s o n a l p r o f e s o r - a — 
l iunno , que r e q u i e r a t a n t o d e l a p a r t i c i p a c i ó n cono de l a r e s p o n s a b i 
l i d a d de ambos, a e f e c t o de m a x i m i z a r e l a p r o v e c h a m i e n t o de l a e s -
t a n c i a p e r s o n a l . " ( 117 ) 
3 i n embargo , a f i n de a d e c u a r l a p a l a b r a t u t o r e o a n u e s t r a 
n o r m a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a d e l a U . A . N . L . , s e l e p o d r í a c o n s i -
d e r a r como c l a s e s t e ó r i c a s i n d i v i d u a l i z a d a s , l a s c u a l e s n o s h i c i e -
r o n mucha f a l t a d e n t r o d e l t e r c e r módulo denominado " E l J .é todo C ien 
t í f i c o p a r a l a I n v e s t i g a c i ó n y l a E x p e r i e n c i a D o c e n t e " , p o r l o que 
s e d e b e de p r o g r a m a r p o r l o menos u n a a s i g n a t u r a t e ó r i c a i n d i v i d u a -
l i z a d a d e n t r o d e l Dip lomado , con l o c u a l X4 s e r í a i g u a l a 2 c r é d i -
t o s , d e a c u e r d o a l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e ; 
16 h o r a s de t e o r í a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 c r é d i t o s 
16 h o r a s de c l a s e s 
t e ó r i c a s i n d i v i 
d u a l i z a d a s . _ X4 
X^ = 2 c r é d i t o s . 
De a c u e r d o con l o a n t e r i o r t e n e m o s q u e , sumando: Xi = 40 -
c r é d i t o s , más X2 » 20 c r é d i t o s , más X3 ® 16 c r é d i t o s , más X4 = 2 
c r é d i t o s , s e t i e n e u n t o t a l de 78 c r é d i t o s , l o s c u a l e s s e pueden ob 
t e n e r en u n arlo ocho m e s e s . 
SEGUNDA ALTERNATIVA. 
La s egunda a l t e r n a t i v a , c o n s i s t e en que s e d e b e n de i m p a r t i r 
4 h o r a s de c l a s e s t e ó r i c a s p o r a s i g n a t u r a , d i s t r i b u i d a s en dos d í a s 
a l a semana, (de l u n e s a v i e r n e s ) d u r m t e 6 s e m a n a s , l o que n o s d a r í 
a 24 h o r a s p o r a s i g n a t u r a , y como e l Diplomado P e d a g ó g i c o c o n s t a de 
10 m a t e r i a s en t o t a l , s e r í a n 240 h o r a s e i t o t a l de t o d o s e c t o s e s t u 
d i o s , que e q u i v a l e n a 30 c r é d i t o s , de a c u e r d o con l a s i g u i e n t e r e -
g l a de t r e s s i m p l e : 
16 h o r a s de c l a s e s 
t e ó r i c a s 2 c r é d i t o s 
240 h o r a s de c l a s e s 
t e ó r i c a s de t o -
d a s l a s a s i g n a -
t u r a s d e l D i p l o 
mado. X^ 
• X-^  » 30 c r é d i t o s en t o t a l d e l D ip lomado , d e 
c l a s e s t e ó r i c a s « 
C o n s i d e r a m o s que s e d e b e n de i m p a r t i r 4 h o r a s p o r semana , -
de c l a s e s p r á c t i c a s p o r a s i g n a t u r a , que i m p l i q u e n t r a b a j o a d i c i o n a l , 
d i s t r i b u i d a s l o s s á b a d o s d u r a n t e 6 s e m a n a s , t e n i e n d o u n h o r a r i o c a -
da s e s i ó n de 8*00 a 1 2 ; 3 0 h o r a s en v e r a n o , y en i n v i e r n o de 9 : 0 0 a 
1 3 : 3 0 h o r a s , con m e d i a h o r a d e r e c e s o , l o que n o s d a r í a u n t o t a l de 
24 h o r a s de c l a s e s p o r a s i g n a t u r a , que e q u i v a l e n a 20 c r é d i t o s en -
t o t a l d e l Dip lomado , de a c u e r d o con l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m -
p l e : 
16 h o r a s p r á c t i c a s que 
i m p l i c a n t r a b a j o — . 
. , 2 c r é d i t o s p o r a d i c i o n a l . . r • a s i g n a t u r a 
240 h o r a s de c l a s e s p r á ^ 
t i c a s que i m p l i q u e n 
t r a b a j o a d i c i o n a l de 
t o d a s l a s a s i g n a t u -
r a s d e l D ip lomado . i Xg 
, X ? = 30 c r é d i t o s en t o t a l de c l a s e s p r á c t i c a s 
r u é i m p l i q u e n t r a b a j o a d i c i o n a l , en -
t o d o e l D ip lomado . 
Se d e b e n de p r o g r a m a r c u a t r o e s t r n c i ^ s o r e s i d e n c i a s : d o s 
de t i p o d i d á c t i c o , u n a p s i c o l ó g i c a y o t r a de t e c n o l o g í a , d u r a n t e e l 
D ip lomado , con d u r a c i ó n de 16 h o r a s c a d a u n a de e l l a s , l a s cua l . e s -
debe rám t e n e r e l d o b l e d e l v a l o r do l a s c l a s e s p r á c t i c a s con t r a b a -
j o a d i c i o n a l , ya que e l o b j e t i v o de a q u é l l a s c o n s i s t e en l a p r e p a -
r a c i ó n p a r a e l t r a b a j o , p o r l a s r a z o n e s que s e e x p l i c a r o n en l a p r i 
m e r a a l t e r n a t i v a . 
Las c u a t r o e s t a n c i a s n o s d a r í a n 64 h o r a s en t o t a l , l o que -
s i g n i f i c a 8 c r é d i t o s d e a c u e r d o a l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e : 
16 h o r a s de c l a s e s p r á c t i c a s 
con t r a b a j o a d i c i o n a l _ 2 c r é d i t o s 
6 4 h o r a s de e s t a n c i a s o r e s i 
d e n c i a s X3 
. * . ® 8 c r é d i t o s . 
l o r o como h a b í a m o s d i c h o que l a s e s t a n c i a s t e n d r á n e l d o b l e 
d e l v a l o r que l a s c l a s e s t e ó r i c a s , t e n e m o s que X^ 16 c r é d i t o s en 
t o t a l . 
3e d e b e n de i m p a r t i r , p o r l o menos , u n a a s i g n a t u r a t e ó r i c a 
i n d i v i d u a l i z a d a , p o r l o q u e s e e x p l i c ó a m p l i a m e n t e en l a p r i m e r a a l 
t e r n a t i v a , p o r l o que a q u í t a m b i é n t e n d r í a m o s que X^ » 2 c r é d i t o s . 
De a c u e r d o c o n t o d o l o e x p u e s t o en e s t a s e g u n d a a l t e r n a t i v a 
s e t i e n e q u e , como X-^  ss- 30 c r é d i t o s , más s 30 c r é d i t o s , más — 
X^ = 16 c r é d i t o s , más X^ = 2 c r é d i t o s , e l t o t a l de c r é d i t o s de t o d o 
e l Dip lomado s e r l a , e n e s t a s e g u n d a a l t e r n a t i v a , t a m b i é n de 78 c r é -
d i t o s en t o t a l d e l D i p l o m a d o , l o s c u a l e s s e p u e d e n o b t e n e r en e l — 
t é r m i n o de u n año t r e s m e s e s . 
EXAÜISNES D E L A S M A T E R I A S . 
En l o s a r t í c u l o s d e l 1 a l 4 d e l R e g l a m e n t o de Exámenes de -
E s t u d i o s d e Pos t a r a d o d e l a U . A . N . L . , e s t á e s t a b l e c i d a l a n o r r a a t i v i 
dad que s e r e f i e r e a l a s a s i g n a t u r a s o m a t e r i a s d e l p o s t g r a d o , d e n -
t r o d e l c u a l e s t á i n c l u i d a l a E s p e c i a l i z a c i ó n , s e g á n n u e s t r a n o r m a -
t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a , y d e n t r o de l a E s p e c i a l i z a c i ó n c o n s i d e -
r a m o s , a su v e z , i n c l u i d o a l Diplomado P e d a r ó g i c o de l a F a c u l t a d de 
C o n t a d u r í a P u b l i c a y A d m i n i s t r a c i ó n de l a " ü . ^ . K . L . , m o t i v o p o r e l -
c u a l a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s d i c h o s a r t í c u l o s : 
" Á - Í T I ' J Ü L O 1.— P a r a p r e s e n t a r e l examen f i n a l d e u n a m a t e r i a , 
e l a lumno d e b e r á : 
a ) Haber cumpl ido con t o d o s l o s r e q u i s i t o s f i j a d o s en e l p r o 
grama de l a a s i g n a t u r a , 
b ) Haber cumpl ido con t o d o s l o s t r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s y -
h a b e r e f e c t u a d o l o s p a g o s c o r r e s p o n d i e n t e s que cada F a c u l 
t a d e x i j a . 
ARTICULO 2 . - La c a l i f i c a c i ó n mínima a p r o b a t o r i a s e r á de 8 0 , 
d e n t r o d e u n a e s c a l a d e l 0 a l 1 0 0 . 
ARTICULO 3 * - S o l a m e n t e h a b r á u n examen f i n a l en cada a s i g n a 
t u r a y no s e o t o r g a r á n exámenes e x t r a o r d i n a r i o s . S i e l alumno no a -
p r u e b a e l examen d e u n a a s i g n a t u r a o b l i g a t o r i a , d e b e r á tc-aar n u e v a -
men te e l c u r s o c o m p l e t o . 
ARTICULO 4 . - Las c a l i f i c a c i o n e s o b t e n i d a s p o r l c = glumnos -
o r d i n a r i o s d e b e r á n s e r r e g i s t r a d a s d e b i d a m e n t e en l a p r o p i a D i v i -
s i ó n y en e l D e p a r t a m e n t o E s c o l a r de l a U#A.N.L . ° ( 1 1 8 ) 
EXAMEN PIÑAL. 
En e l examen f i n a l d e l Diplomado P e d a g ó g i c o s e ¿5'oerás 
P r e s e n t a r un examen g e n e r a l de c o n o c i m i e n t o s t e f r i c o s p r o -
p i o s d e l Diplomado r e s p e c t i v o y d e m o s t r a r a n t e u n J u r a d o l a s h a b i l i 
d o d e s a d q u i r i d a s p a r a l a r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en e l a r t í c u l o 7 d e l Reglamento 
d e Exámenes de E s t u d i o s de P o s t g r a d o de l a U . A . N . L . , que a c o n t i n u a 
c i ó n s e t r a n s c r i b e : 
"ARTICULO 7 . - En e l examen de l a e s p e c i a l i z a c i ó r . se d e b e r á : 
a ) P r e s e n t a r u n examen g e n e r a l d e c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s — 
p r o p i o s d e l á r e a t e m á t i c a . 
b ) D e m o s t r a r , a n t e u n j u r a d o , l a s h a b i l i d a d e s a d q u i r i d a s pa 
r a l a r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i c h a -
á r e a . " ( 1 1 9 ) 
PALTAS Y RETARDOS, 
En c u a n t o a l a s f a l t a s , s e s i g u e a q u í e l mismo c r i t e r i o que 
en l a G u í a d e l P r o c e d i m i e n t o v i g e n t e d e l D i p l o r a d o - P e d a g ó g i c o , en -
c u a n t o a que s e p e r m i t e l a i n a s i s t e n c i a a u n a s e s i ó n semana l t e ó r i -
c a y a o t r a de l o s s á b a d o s , p e r o ambas f a l t a s no d e b e n s e r c o n t i n u a s 
ya que s e p e r d e r í a t o d a l a t e o r í a y p r á c t i c a de l o s o b j e t i v o s e s p e c í 
f i e o s que s e i m p a r t a n e s o s d í a s . S i n embargo , e l f a l t a r s ó l o un s á -
bado y u n a c l a s e t e ó r i c a , p e r m i t i r í a a l alumno o b t e n e r más de l o s -
70 c r é d i t o s e f e c t i v o s que s e e x i g e c u r s a r d e n t r o de u n a e s p e c i a l i z a 
c i ó n . E s t o s e d e m u e s t r a con l a s s i g u i e n t e s r e g l a s de t r e s s i m p l e : 
P r i m e r a A l t e r n a t i v a , 
Una f a l t a de c l a s e t e ó r i c a p o r a s i g n a t u r a , s i g n i f i c a f a l t a r 
2 h o r a s p o r l o q u e , s i e n d o 10 a s i g n a t u r a s en t o t a l , s e r í a n 20 h o r a s , 
l o que e q u i v a l d r í a a 2 . 5 c r é d i t o s de f a l t a s , de a c u e r d o con l a s i -
g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e : 
16 h o r a s d e c l a s e s t e ó 
r i c a s . i 2 c r é d i t o s 
20 h o r a s de f a l t a s de 
c l a s e s t e ó r i c a s i 
= 2 . 5 c r é d i t o s de f a l t a s . 
Una f a l t a s a b a t i n a s i g n i f i c a f a l t a r d u r a n t e t o d o e l Diploma 
d o , a 40 h o r a s , l o que e q u i v a l e a : 
16 h o r a s de c l a s e s prá_c 
t i c a s s i n t r a b a j o a -
a i c i o n a l 1 c r é d i t o 
40 h o r a s de f a l t a s de -
c l a s e s p r á c t i c a s s i n 
t r s b a j o a d i c i o n a l Xg 
Xg = 2 . 5 c r é d i t o s de f a l t a s de c l a s e s p r á c t i c a s 
s i n t r a b a j o a d i c i o n a l . 
De a c u e r d o con l o a n t e r i o r , s e t i e n u que sumando X^ = 2 . 5 -
c r é d i t o s , más X2 - 2 . 5 c r é d i t o s , s e ob t i ene - un t o t £ l de 5 c r é d i t o s 
de f a l t a s de c l a s e s t e ó r i c a s y p r á c t i c a s , l a s q u e , d e s c o n t á n d o s e de 
l o s 78 c r é d i t o s de i n s u m o s de e s t a p r i m e r a a l t e r n a t i v a , t e n e m o s que 
a l a l umno , aún f a l t a n d o l o p e r m i t i d o , p u e d e o b t e n e r 73 c r é d i t o s en 
t o t a l , l o que e s s u p e r i o r a l i n sumo e x i g i d o . 
Se gunda A l t e r n a t i v a . 
e s t a s e g u n d a a l t e r n a t i v a , d e s c o n t a n d o l a s f a l t a s p e r m i t í 
d a s , a l o s i n s u m o s en c r é d i t o s , l a c a n t i d a d t o t a l de c r é d i t o s que -
p u e d e o b t e n e r e l a lumno a l t e r m i n a r e l Diplomado P e d a g ó g i c o , e s i n -
f e r i o r a l de l a p r i m e r a a l t e r n a t i v a , p e r o se s i g u e e s t a n d o p o r e n c i 
ma d e l l í m i t e p e r m i t i d o de 70 c r é d i t o s , t a l y como a c o n t i n u a c i ó n -
s e d e s c r i b e , de a c u e r d o con l a s i g u i e n t e r e g l a de t r e s s i m p l e : 
1 ) 16 h o r a s de c l a s e s 
t e ó r i c a s 2 c r é d i t o s 
20 h o r s s de f a l t a s a 
c l a s e s t e ó r i c a s X^ 
. ' . X-j_ » 2 . 5 c r é d i t o s . 
2) 16 h o r a s de c l a s e s p r á c 
t i c a s con t r a b a j o a -
d i c i o n a l 2 c r é d i t o s 
40 h o r a s d e f a l t a s a c í a 
s e s p r á c t i c a s con t r a 
b a j o a d i c i o n a l Xg 
. * . X¿ = 5 c r é d i t o s . 
Sumando X j = 2 . 5 más X2= 5 s e t i e n e u n t o t a l d e 7 - 5 c r é d i -
t o s de f a l t a s , l o s r u é r e s t á n d o l o s a l o s i n s u m o s t o t a l e s d e 78 c r é -
d i t o s , n o s quedan en t o t a l a l t e r m i n a r e l Diplomado P e d a g ó g i c o , — 
7 0 . 5 c r é d i t o s , l o que s i g n i f i c a que aún f a l t a n d o l o p e r m i t i d o , e l -
a lumno o b t e n d r á u n a c a n t i d a d mayor de l o s c r é d i t o s e x i g i d o s p o r — 
n u e s t r a n o r r . i a t i v i d a d j u r í d i c o e d u c a t i v a . 
Sn c u a n t o s e r e f i e r e a l a p u n t u a l i d a d , é s t a e s i m p o r t a n t e , 
p o r l o que un r e t r a s o mayor fie 15 m i n u t o s s e c o n s i d e r a como f a l t a . 
Lo a n t e r i o r d e b i d o a que s i a l d o c e n t e s ó l o s e l e p e r m i t e l l e g a r 1 5 
m i n u t o s t a r d e , c o n s i d e r a m o s que a l a lumno no s e l e d e b e d a r más — 
t i e m p o que é s t e . 
Lo a n t e r i o r con f u n d a m e n t o en e l a r t í c u l o 27 d e l C a p í t u l o -
T e r c e r o d e l Reg lamen to d e l P e r s o n a l D o c e n t e d e l a U . A . N . L » , que a -
c o n t i n u a c i ó n s e t r a n s c r i b e : 
"ARTICULO 2 7 . - E l P e r s o n a l D o c e n t e d e b e r á a s i s t i r a s i d u a y 
p u n t u a l m e n t e a s u s l a b o r e s , t e n i e n d o l a o b l i g a c i ó n , en c a s o c o n t r a -
r i o , de j u s t i f i c a r p l e n a m e n t e s u s f a l t a s de a s i s t e n c i a . No s e compu 
t a r á a s i s t e n c i a e l r e t r a s o mayor de q u i n c e m i n u t o s a l a h o r a de e n -
t r a d a a s u s l a b o r e s . . . " ( 1 2 0 ) 
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EL AREA DE AFOYO DOCENTE DEL CENTRO EE INVESTI WCICWES EE NUESTRA 
FACULTAD, TIENE EL PLACER DE PROPORCIONAR A USTED, ESTA GUIA DEL-
PROCEDIMIENTO FFIODOLCGICO DA DIPUTADO PARA LA FRQFESIONALIZA-
CIQN DE LA DOCENCIA SUPERIOR QUE OFRECEME A WESTCOS Y A PROFE-
SIONISTAS EN GENERAL QUE ASPIRAN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
" A'.T E N T A M E N T É T R 
Ñ'^ALERE F W VERITATIS* 
CD. UNIVERSITARIA DE NUEVO LEON A 23 DE EF£RQ DE 1989 
CFNTRO D2 INVESTIGACION:; 
Y A P O Y O \ !.A D O C E N C I A 
FACrv- '/. a. N. L 
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GUIA INFORMATIVA PARA LOS DIPLOMADOS 
ESTIMADO PROFESOR UNIVERSITARIO: 
Con e s t a gu ía pretendemos e s t a b l e c e r con c l a r i d a d l o s r e -
q u e r i m i e n t o s m e t o d o l ó g i c o s y / o s i s t emát i cos para l a mejor u t i l i -
z a c i ó n d e l t iempo dedicado a e s t e Diplomado Pedagóg ico . 
I . - METODOLOGIA GENERAL 
El Diplomado? ¡Pedagógico-consta de 10 módulos, cada módu-
l o s e d e s a r r o l l a r á . e ñ dos s e s iones , po'r semana: 
. • i, 
1 . - S e , e s t a b l e c e r á un d í a (de luies a v i e r n e s ) , que por -
rcfaone's de h o r a r i o s de l o s p a r t i c i p a n t e s s e a común a l 
g r u p o , s e l e c c i o n a d o por e l l o s mismos. Esta s e s i ó n du«« 
rará 3 horas y s erá una conferencia de inducc ión y de 
in formación a l tema con ses iones de preguntas y s e . - -
d e s a r r o l l a r á por e l conductor e s p e c i a l i z a d o a cargo -
d e l módulo en c u e s t i ó n . 
Para e s t a s e s i ó n se requerirá que e l p a r t i c i p a n t e ana 
l i c e e l m a t e r i a l de versación que se i n d i c a r á con an-
t e r i o r i d a d a cada módulo {por l o menos l e í d o a n i v e l -
de comprención) . 
2 . - La segunda s e s i ó n semanal será l o s sábados con dura -
4c 
c i ó n de 4 horas . La mecánica será de t a l l e r ^ p a r a que 
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en e l s e a n a l i c e n l o s p u n t o s e x p u e s t o s por e l condu£ 
t o r en l a s e s i ó n de i n f o r m a c i ó n y también se t r a b a j a 
rS a n i v e l de a p l i c a c i ó n . La duración de cada módulo 
s e r á de 40 horas : 12 de t e o r í a expues ta por e l c o n -
d u c t o r , 16 de l a b o r a t o r i o , 12 de t u t o r í a 7 ^ c o n s u l t a -
i n d i v i d u a l mediante agenda c a l e n d a r i z a d a de acuerdo a 
cada p a r t i c i p a n t e , ( t o t a l 40 horas) n o t a : en a l g u n o s -
módulos e s s u f i c i e n t e l a s 28 horas d e l conductor y no 
s e dá t u t o r í a . 
I I . - ACREDITACION jj 
Se o torgará arcada diplomado i -
a) Carta de a c r e d i t a c i ó n de cada módulo. 
b) Diploma * -
Para o b t e n e r e l diploma s e r e q u i e r e l a a c r e d i t a c i ó n de 
cada uno de l o s 10 módulos . 
En caso de no poder a c r e d i t a r l o todo , s ó l o se dará una 
c a r t a de c o n s t a n c i a en l a cua l s e indique e l número de 
módulos a n a l i z a d o s y su n i v e l de dominio . 
I I I . -
Tanto l a s l e c u t r a s como l a b i b l i o g r a f í a s e i n d i c a r á n 15 -
d í a s antes de i n i c i a r s e cada módulo e s p e c í f i c o . 
ECONOMICO}} El c o s t o de e s t e Diplomado s e r á de $ 
indexado a l aumento s a l a r i a l . El pago de l Diplomado d e b e -
s e r : 
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Pasando a í a T e s o r e r í a de l a F a c u l t a d , 2o. p i s o , en horas 
de o f i c i n a . ( 9:00 a.m. a 8:00 p.m.) 
- Puede p r o r r a t e a r s e durante l o s 10 meses que durará e l -
Diplomado d i c h o pago s erá mensual y por ade lantado a ca 
da módulo. 
- Si s e desea e l pago mensual puede e f e c t u a r s e por des — 
cuento nominal para q u i e n e s son maestros de la UANL. 
I V . - EVALUACION Î 
V . -
Los módulos s e r á n eva luados con un exámen a l f i n a l de c a -
da uno. Para l a a c r e d i t a c i ó n f i a n a l se pedirá a l p a r t i c i -
pante la e l a b o r a c i ó n de una propuesta d i d á c t i c a que pre -
s e n t e a l t e r n a t i v a s a p l i c a b l e s a l a s n e c e s i d a d e s a c a d é m i -
cas de l a e s c u e l a de l a cual p r o c e d e , a f i n de que en e l l a 
u t i l i c e i o s c o n o c i m i e n t o s m e t o d o l ó g i c o s adqueridos en e s -
t e Diplomado y pueda co laborar d i r e c t a m e n t e en l o s progra 
mas de su á r e a . 
REVISION DE EXAMEN, 
En caso de no aprobar un exámen e s c r i t o o no c u b r i r l o s -
r e q u e r i m i e n t o s de un t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n o apor te e s 
c r i t o y por e l l o no obtener l a nota de 80 mínimo aproba -
t o r i o e l Diplomando t i e n e l a o p c i ó n de : 
a) S o l i c i t a r r e v i s i ó n de su t r a b a j o y / o exámen a l respon-
s a b l e d e l grupo en e l cual ha cursado l o s módulos d e l -
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D i p l o m a d o 
b) S o l i c i t a r una nueva oportunidad de exámen y d e s p u é s -
de e s t a oportunidad un nuevo exámen s e r á c o n s i d e r a d o -
corno una nota en segunda oportunidad . 
La nota mínima para ped ir c u a l q u i e r a de l a s dos o p c i o 
nes a n t e r i o r e s debe s e r entre» 75 y 79. 
c) En caso de v e r i f i c a r un exámen o r a l deberá a i u s t a r s e -
a l o s s i g u i e n t e s 1 ineamientus . 
1 . - La a u s c u l t a c i ó n del conoc imiento s erá única y e x c l u s i 
vamente sobre l a t emát i ca que marca e l programa d e l -
módulo, la cual deb ió c u b r i r s e durante l a s horas c l a -
se e i n v e s t i g a c i ó n de e s t e módulo. 
2 . - Estará p r e s e n t e un e s p e c i a l i s t a de l módulo en c u e s t i ó n 
i n v i t a d o cómo e s c r u t a d o r de l exámen a t í t u l o de s u f i -
c i e n c i a por p a r t e d e l Diplomado y s erá qu ien a s i g n e la 
c a l i f i c a c i ó n , e s t a medida pretende e l i m i n a r l a s s u b j e t i . 
v idad de quien impart ió e l módulo. 
El e s p e c i a l i s t a s e r á i n v i t a d o por el Area de Apoyo Do-
c e n t e . 
3 . - La fecha de exámen t a n t o en n i v e l de r e c t i f i c a c i ó n 
como en e l de 2a. o 3ra. oportunidad será establecido-
por el coordinador de apoyo docente en concordancia — 
con q u i e n e s p r e s i d i r á n d i c h o exámen. 
El t iempo máximo que s e o t o r g a para la p r e s e n t a c i ó n del -
exámen f i n a l e s de 30 d í a s a p a r t i r de l a f e c h a de termi-
no de l u l t imo módulo d e l diplomado. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAO DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION 
T6LS. CONMUTADOR: 76 B5-00, 76-M-34 Y 76-«S-S7 
A P A R T A D O POSTAL No. 2959 
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VII . - j p u i PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
La puntual idad es importante para que e l t r a b a j o de grupo 
no s e prolongue a l f i n a l de cada s e s i ó n A TODOS CONVIENE-
LA PUNTUALIDAD. 
ASISTENCIA, s e permite l a i n a s i s t e n c i a a una s e s i ó n de — 
l o s l u n e s y a una s e s i ó n de t a l l e r de l o s sábados pero — 
ambas f a l t a s no deben ser c o n t i n u a s (sábado y l u n e s ) puede 
h a c e r s e en d i f e r e n t e s f e c h a s durante e l mes, ya que s e 
debe de c u b r i r 3 /4 p a r t e s de a s i s t e n c i a a l a s c o n f e r e n — 
c i a s ( lunes ) y 3 /4 p a r t e s a l o s t a l l e r e s ( s á b a d o s ) . 
El 50% de a s i s t e n c i a t a n t o a c o n f e r e n c i a s como a talleres 
anula e l módulo y por c o n s i g u i e n t e el derecho a exámen ya 
que no se cubre el o b j e t i v o académico r e s p e c t o al conoci-
miento analizado durante ese módulo. 
En caso de r e q u e r i r mayor i n f o r m a c i ó n favor de acudir al-
Centro I n v e s t i g a c i o n e s , Area de Apoyo Docente , ubicado 
en la* -B ib l io t eca de FACPYA o b i én l imar a l 7 6 - 8 5 - 0 0 E x t . 
25 de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. 
V I I I . - ' RIVALIDACION DE MODULOS^  (Para P s i c ó l o g o s o Maestros de — 
Normal S u p e r i o r ) . 
Unicamente para l o s módulos de p s i c o l o g í a e v o l u t i v a y d e l 
a p r e n d i z a j e o t e c n o l o g í a e d u c a t i v a y e v a l u a c i ó n ; s e hará -
mediante l a p r e s e n t a c i ó n de un tema de l o s e s t a b l e c i d o s -
en e l programa d e l módulo en fecha p r e v i s t a con e l conduc 
t o r r e s p e c t i v o . 
La p r e s e n t a c i ó n de l tema s e r á ante e l grupo y en forma - -
personal (no en equipo ni en d u e t o ) , l a a c r e d i t a c i ó n e s -
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i n d i v i d u a l y a n t e e l grupo con l a p r e s e n c i a d e l conduc-
t o r q u i e n c u e s t i o n a r á e l tema e x p u e s t o a t í t u l o de s u f ¿ 
c i e n c i a . 
• • I I I . r r . 1 . .1 t < r i r — . , . - - - r r r - i - r . a ^ r T V T B ^ . f . J 
NOTA DE UBICACION CONCEPTUAL^ 
Es muy importante e s t a b l e c e r desde e l i n i c i o l a d i f e r e n 
c i a e n t r e un Diplomado, y un curso "X" ya que en e l s e -
gundo puede e x i s t i r l a p o s i b i l i d a d de no c u b r i r t o t a l -
mente l a p r e s e n c i a a l c u r s o y c u b r i r l o con un t r a b a j o -
e t c . 
En un Diplomado s e e x i g e y se impone l a c a l i d a d l a cua l 
c o n l l e v a r e s p o n s a b i l i d a d y e t i c a p r o f e s i o n a l de l a s — 
personas que a é l a s i s t e n , pues en buena medida l a exce 
l e n c i a d e l n i v e l a c a d é m i c o que s e l o g r e depende de q u i e 
nes con su s a b e r e n r i q u e c e n e l curso,, l l á m e s e Diplomandos 
o conductor y e s t e n i v e l „ a c a d é m i c o r e q u i e r e de : 
* Cal idad de i n v e s t i g a c i ó n b i b l i o g r á f i c a c i e n t i f i c a y -
a c t u a l i z a d a . 
* P r e s e n c i a c o m p l e t a en l a s horas a s i g n a d a s a cada s e — 
s i ó n semanal . 
* Puntual idad 
* P a r t i c i p a c i ó n 
* Hacer uso c o n s t a n t e d e l método c i e n t í f i c o para s a b e r -
c u e s t i o n a r a n i v e l r e f l e x i o l ó g i c o r e s p e c t o a l tema en 
c u e s t i ó n y para e l l o e s v i t a l e f e c t u a r oportunamente-
l a s l e c t u r a s de v e r s a c i ó n que s e recomiendan en cada-
tema. 
EN EL DIPLOMADO NO SE PERMITE CUBRIR INASISTENCIA CON LA ENTRE 
GA DE UN TRABAJO. 
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CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE TRABAJOS 
EN CADA MODULO 
CRITERIOS DE CONTENIDO 
1 . - Que e l tema s e a c o h e r e n t e a l a t e m á t i c a a n a l i z a d a d e n t r o d e l mó-
d u l o . 
2 . - P r e s e n t a r e l tema con un l i n e a m i e n t o S i n t é t i c o y o b j e t i v o , en -
su r e d a c c i ó n . 
3 . - Que l a s c o n c l u s i o n e s aporten s o l u c i o n e s o p e r a t i v a s . 
4 . - P r e s e n t a r en una c u a r t i l l a una S í n t e s i s General de l Trabajo . 
CRITERIOS DE FORMA 
1 . - Se s e ñ a l a r á una f e c h a máxima para l a entrega d e l t r a b a j o . 
2 . - Se i n d i c a r á e l número mínimo de c u a r t i l l a s . 
3 . - E s c r i t o a máquina a d o b l e e s p a c i o . 
4 . - I n c l u i r l a v e r s i ó n b i b l i o g r á f i c a b á s i c a y de c o n s u l t a . 
5 . - S i i n c l u y e g r á f i c a s que é s t a s sean c l a r a s y en pág inas s e p a r a d a s . 
A) NOMBRE DEL MODULO 
B) TITULO DEL ARTICULO 
. C) OBJETIVO DEL TEMA 
b . - p r e s e n t a c i ó n N-0 M B R £ D £ L CONDUCTOR DEL MODULO 
E) NOMBRE DEL DIPLOMADO 
7 . - Para t e n e r derecho a exámen de cada módulo d e l d ip lomado p e d a g ó -
g i c o s e r e q u i e r e l a a s i s t e n c i a de un 100% t a n t a a l a s c o n f e r e n — 
c i a s m a g i s t r a l e s como a l o s t a l l e r e s . 
En c a s o de a u s e n c i a s ó l o s e permite e l 25% ( t a n t o en c o n f e r e n c i a -
como en t a l l e r , 1 f a l t a en cada una de l a s t é c n i c a s o modal ida — 
d e s con l a s c u a l e s s e d e s a r r o l l a e l módulo) . 
PRESENTACION DE LA BIBLIOGRAFIA 
1 . - Nombre d e l a u t o r i n i c i a n d o por l o s a p e l l i d o s d e l mismo. 
2 . - T í t u l o de l a obra subrayado, s i se t r a t a de un c a p í t u l o o de un -
a r t í c u l o de l a obra o r e v i s t a , s e podrá e n t r e c o m i l l a s , ( i n c l u y e n 
do e l voltfmen. época y número, s i es r e v i s t a ) . 
3 . - S i e s l i b r o , anotar número de l a e d i c i ó n . 
4 . - E d i t o r i a l y nombre de l a c o l e c c i ó n . 
5 . - Año de l a e d i c i ó n y p a í s o ciudad en l a cual s e e d i t ó t a l o b r a , 
NORMA : f j i\0 SE ACEPTAN TRABAJOS DESPUES DE LA FECHA ESTABLECIDA Y/O 
NEGOCIADA CON EL CONDUCTOR, A NIVEL GRUPO. 
O NO SE ACEPTAN Y/O SE INVALIDAN AUTOMATICAMENTE AQUELLOS — 
TRABAJOS QUE REQUIRIENDO DE UNA INVESTIGACION PREVIA ME — 
OIANTE ENCUESTAS, ETC. 
ES MUY OBVIA SU PRESENTACION BASADA EN MUTACIONES LITERA-
RIAS DE UNO O VARIOS AUTORES, YA QUE ESTO CUESTIONA LA CA-
LIDAD DEL TRABAJO PRESENTADO. 
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• PROGRAMA -
MODULOS Y TALLERES QUE INTEGRAN EL DIPLOMADO PEDAGOGICO 
PARA LA PROFESIONALIZACION DE LA DOCENCIA SUPERIOR 
INICIO: La educación superior en México y la evolución 
CONFERENCIA de la educación superior en Nuevo León. 
MODULAR 
MODULO I . - ANALISIS'DE LA UNIVERSIDAD EN ¿L MUNDO Y EL ROL 




Conferencía,;Mag-istraJ Tipo Panel: 
"Antropologla3oci«l de la Educación y la 
Ax i o 1 o g í a^df ípíSSI i '--'V a r a llegar a ser". 
b a s e s faé¿oS5p-reA-S'> i>£ 1 a • e d u c a c i ó n ^ j y '. " -
te<u?a«*pensaraiento y el proceso por 
el cual se genera la idea. 
MODULO 111.- EL METODO CIENTIFICO PARA LA INVESTIGACION Y LA 
EXPERIENCIA DOCENTE 






Identidad e Intereses 
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. •cwb»iu rtua '"{f 
MODULO V . - PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE 
A n á l i s i s de l a s T e o r í a s ' d e l Aprendizaje-más 
r e l e v a n t e s . 
MODULO VI. - PEDAGOGIA DEL LENGUAJE TOTAL (MICRO ENSENANZA) 
i - o n i a t r í a y Comúnicación t d u c a t i v a Funcional 
en l a Cátedra. 
MODULO V I I . - TECNOLOGIA EDUCATIVA I I 
Dinámica de. grupo, l i d e r a z g o para e l manejo de 
l a cá tedra y . D e s a r r o l l o O r g a n i z a c i o n a l , a p l i c a d o 
a l a u l a . 
MODULO V I I I . - TECNO LOéïX^lfëtRI? C H O m — . 
MODULO 
- O" 
.! , tfr — 
Metodo%Rtfia-de ~lá; ^joffiramacifrn: por o b j e t i v o s . 
-wat • n ht 
I X . - PLAîtfEÀCIÛN Î)E LA EDUCACION SUPERIOR 
Diseño c u r r i c u l a r y a n á l i s i s de a lgunos modelos 
de p l a n e a c i á n e d u c a t i v a . 
MODULO X. - EVALUACION 
E s t a d í s t i c a a p l i c a d a a la e v a l u a c i ó n , u t i l i z a n d o 
un paquete S . P . S . Uomputacional, 
A N S X O No. 2 
P R O G R A M A I 
NORMATrVTDAD JURIDICA Y EDUCATIVA DS LA U .A .N .L . 
1) A r t í c u l o U-l de l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de l o s E s t a d o s U n i d o s Me-
x i c a n o s . ( 1 ) 
2) A r t í c u l o 1 3 3 de l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de l o s E s t a d o s U n i d o s Me 
x i c a n o s . ( 2 ) 
3) F r a c c i ó n V I I I d e l A r t í c u l o 3 de l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l . ( 3 ) 
^ F r a c c i ó n IX d e l A r t í c u l o 3 de 1? C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l . (*0 
5) Ley r>ara l a Coordinación de la Educación Suoerior, Artículos, 1 , -
2 j 3 , W, 8 , y 1 7 . ( ? ) 
6) L e y F e d e r a l de E d u c a c i ó n , A r t í c u l o s , 1 , 2 , 3 , 5 , F r a c c s . I , XI 
X I I y X I I I , 7 , 1 3 , 1 8 , 1 9 , ? 3 , 2V F r s c c s . I I , V y V I . £6) 
7) Ley O r g é n i c a de l a U * A . N . T . . , A r t í c u l o s 1 , 2 , F r a c c s . I , I I y V, -
F r a c c s . I y I I , 5 F r a c c s . I I I , VI y XV, 6 , 7 , y 8 . ( 7 ) 
8) E s t a t u t o G e n e r a l d e l a U . A . t f . L . , C a D Í t u l o VI ( d e l P e r s o n a l Docen-
t e ) , A r t í c u l o 11 F r e c e s . . V I . (8 ) 
9) Reglamento d e l P e r s o n a l Docen te de l a U.A.N^L*, A r t í c u l o s 1 , 2 , 3 
2 6 , 3 ? , y 3 6 , i n c i s o a ) . ( 9 ) 
10) Modelo de D e s a r r o l l o d e l P o s t g r s d o en l e , ( t o d o ) . (10) 
11) Reglamento G e n e r a l d e l o s E s t u d i o s d e l P o s t r r a d o de l a TT.A.K.L. 
A r t í c u l o s 1 , 2 , 3 , S 5 , 7 , 3 8 , 39 , to, U l , 1+2, U3, Mf, W , U-7» -
7 6 2 . ( i i ) 
12) Reglamento de Exámenes de E s t u d i o s de P o s t g r a d o en l a U#A#N#L»> 
A r t í c u l o s 5 y 7 . (12) 
13) Reglamento o a r a l a o b t e n c i ó n d e l g rado de M a e s t r o o Dioloma de E s -
n e c i a l i s t a , I , i n c i s o s c ) y d ) . ( 1 3 ) 
l k ) Programa p a r a l a M o d e r n i z a c i ó n E d u c a t i v a I989 - 199^# (1*0 
B I B L I O G R A F I A 
1) C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a de l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s . A s o c i a c i ó n 
Mexicana de Abogados . México . 1989• P» 36 
2) i b i d . o, 102 
3) I b i d . t>. 8 
b) I b i d . p . 9 
5) Méx ico . S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a . Normas F u n d a m e n t a l e s . — 
1 9 8 0 . d . 
6) I b i d . o, 21 
7) Méx ico . S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o de l a U . A . N . L . , L e y -
O r g á n i c a de l a TT.A.N.L«, Ver en L e y e s . Kegl amen t o s y L i n e a m i e n t o s 
G e n e r a l e s . U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n . E d . 1987» 
8) K é x i c o . S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o de l a U . A . N . L . , E s t a 
t u t o G e n e r a l de l a U.A.F.T , ' . Ver en Leyes* R e g l a m e n t o s v L l n e a m i e n 
t o s G e n e r a l e s . U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n . 5 a . Ed . 1987* 
9) México . S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o de l a U . A . N . L . , R e -
g l amen to d e l P e r s o n a l Docente de l a U . A . N . L . , Ver en L e y e s , Regla 
m e n t o s y L i n c a m i e n t o s G e n e r a l e s . U n i v e r s i d a d Autónoma de Tuevo — 
freón. 
10) Méx ico . S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o de l a U . A . N . L . , Mode 
l o de D e s a r r o l l o d e l P o s t p r a d o en l a U .A.W .L. Ver en Leyes« Regla 
men tos y L i n e a m i e n t o s G e n e r a l e s . U n i v e r s i d a d Autónoma de Muevo — 
L e ó n . 5 a . Ed. 1 9 9 7 . 
11) México . S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o d e l a TJ.A.TC.T,., R e -
g lamento G e n e r a l d e l o s E s t u d i o s d e l P o s t g r a d o de l a U . A . " . L . Ver 
en Leyes« R e g l a m e n t o s y L i n e a m l e n t o s G e n e r a l e s . U n i v e r s i d a d Autó-
noma de Vuevo L e ó n . 5 a . Ed . 1 9 8 ? . 
12) México . S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o de l a U.A.ÍT.L. , Re— 
g lamento de Exámenes de E s t u d i o s de P o s t g r a d o en l a U . ' I .N .L . V e r -
en Leyes« R e g l a m e n t o s y L i n e a m l e n t o s G e n e r a l e s . U n i v e r s i d a d Autó-
noma de Nuevo L e ó n . 5 a . Ed» 1 9 8 ? . 
13) México . S e c r e t a r í a d e l Conse jo U n i v e r s i t a r i o de l a Ü.A.N.L.» R e -
glamento o a r a l a o b t e n c i ó n d e l p r sdo de Maes t ro o Dinloma de Esne 
c i a l i s t a . V e r en Leyes« Reglamentos y L i n e a m i e n t o s G e n e r a l e s . Uni, 
v e r s i d a d Autónoma de tluevo León . 5a . Ed. 1 9 8 7 . 
1*+) México . P o d e r E j e c u t i v o F e d e r a l . Programa tiara l a Modern izac ión -
E d u c a t i v a 1 9 ^ 9 - 1 9 9 ^ . 1 9 ^ 9 . 
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COMISION NACIONAL DE POSGRADO 
PROGRAMA NACIONAL INDICATIVO DEL POSGRADO 
* /). Junio de 1990 
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COMISION NACIONAL DE POSGRADO 
UC. MANUEL BARTLETT DIAZ 
SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA 
Y PRESIDENTE DE LA COMISION - -
DR. MANUEL V. ORTEGA 
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
DR. JOSE SARUKHAN KERMEZ 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE 
MEXICO 
DR. JAIME TACHER Y SAMAREL 
DIRECTOR GENERAL DE 
INVESTIGACION Y SUPERACION 
ACADEMICA (SESIC-SEP) 
MTRO. ANTONIO GAGO HUGUET 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION 
SUPERIOR (SESIC-SEP) . 
C.P. OSCAR JOFFRE VELAZQUEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL 
ING. GREGORIO FARIAS LONGORI 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NUEVO LEON 
DR. JORGE TORO GONZALEZ MTRO. V. MARTINIANO ARREDONDO GALVAN 
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y SECRETARIO ACADEMICO DE LA ASOCIACION 
DESARROLLO DEL COSNET (SEIT-SEP) NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION 
DR. JORGE TORO GONZALEZ 
SECRETARIADO CONJUNTO DE LA CONPES 
MTRO. ANTONIO GAGO HUGUET ING. JORGE HANEL DEL VALLE 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION SECRETARIO DE LA ASOCIACION NACIONAL 
SUPERIOR (SESIC-SEP) > DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE • 
EDUCACION SUPERIOR v 
M. EN C. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COSNET (SEIT-SEP) 
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GRUPO TECNICO DE LA COMISION NACIONAL DE POSGRADO 
DR. ANDON! GARRITZ RUIZ 
COORDINADOR GENERAL DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO DE 
LA UNAM 
DR. JOSE MEDEL BELLO 
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y SUPERACION ACADEMICA 
(SESIC-SEP) 
DR. ENRIQUE VILLA RIVERA 
DIRECTOR DE POSGRADO E 
INVESTIGACION DEL IPN 
DR. MANUEL RODRIGUEZ QUINTANILLA 
DIRECTOR GENERAL DE POSGRADO 
DE LA UAM-
MIRA. GRACIELA PEREZ RIVERA 
SECRETARIA ACADEMICA DE 
LA ANUIES 
ING. EMILIO PRADAL ROA 
DIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCION 
GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR 
(SESIC-SEP) 
LIC. EVA HICKS GOMEZ M. EN C. SERAFIN AGUADO GUTIERREZ 
DIRECCION ADJUNTA DE FORMACION DE DIRECTOR ADJUNTO DE FORMACION DE 
RECURSOS HUMANOS DEL CONACYT RECURSOS HUMANOS DEL CONACYT 
DR. FELIPE ROLANDO MENCHACA GARCIA 
JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO DEL IPN. M 
LIC. VIRGINIA SOSA SOLIS 
COSNET (SEIT-SEP) 
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ANEXO: EDUCACION CONTINUA 
ANEXO No. 3 
ANEXO 
EDUCACION CONTINUA 
I CARACTERIZACION DE LA EDUCACION CONTINUA 
El desarrollo de la educación continua en el país puede 
analizarse en t res etapas; 
a) De Iniciación: 1965-1970. Durante éste se crearon las primeras 
tres unidades de educación continuada, en la UANL, el IMP y la UIA. 
b) De desarrollo £ consolidación: 1971-1979. Se inicia con la creación ... 
del Centro de Educación Continua de la Facilitad de Ingeniería de la ' 
UNAM (hoy División de Educación Continua), integrándose 
posteriormente el IMSS, el IPN, el ITAM y otras Universidades de los 
estados de Jalisco, Yucatán, Aguascalientes, Sinaloa y Veracruz. 
c) De expansión: a part i r de 1980. En éste, la ofer ta de 
educación continua se ha diversificado enormemente, tanto en instituciones 
públicas como privadas, de los sectores educativo y productivo. 
i 
Puede decirse que durante los últimos 25 años, puede decirse que 
se han desarrollado muy diversas experiencias de educación continua, 
particularmente en las ¿reas de capacitación para el trabajo y en los 
programas de educación para adultos. No obstante, esta modalidad 
educativa ha enfrentado una problemática diversa y compleja que ha 
tenido como consecuencia un desarrollo fragmentado, desarticulado y 
en algunos casos de baja calidad académica y desvinculado de las 
necesidades de nuestra sociedad. 
A diferencia de la educación ¡de posgrado, < que ^persigue ,1a ' i 
formación a profundidad en un área especifica de las profesiones 
(especialización), asi como la ampliación vasta y la creación misma 
de conocimientos y sus aplicaciones (maestría y doctorado), la 
educación continua tiene como objetivo la actualización o 
complementación de conocimientos, dirigida a los profesionales en 
ejercicio. 
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En muchas ocasiones, una vez incorporados al mercado de trabajo, 
los profesionales formados por el sistema de educación superior se 
dedican a una muy reducida gama de aspectos relativos a su área, y se 
alejan de sus instituciones y del proceso sistemático de 
actualización, análisis y c r í t i ca de su propia actividad. 
s 
En otros casos, porfía naturaleza fluctuante del'mercado • 
laboral, los egresados de la licenciatura ocupan posiciones 
diversas —y en ocasiones no necesariamente complementarias-— de 
aquéllas en las que recibieron su formación. 
En función de lo anterior, -es indispensable que los -
profesionales en ejercicio renueven sus conocimientos, mediante la 
adquisición, en muy corto plazo, de los adelantos e innovaciones que 
se generan permanentemente en las diferentes disciplinas, asi como en 
su aplicación. Para llevar a cabo esta labor, las instituciones 
educativas ofrecerán cursos de educación continua . 
OBJETIVO DE LA EDUCACION CONTINUA 
Derivado de Jo anterior, se propone el siguiente objetivo 
sintético de la educación continua: 
Ac tua l i za r y p ro fund iza r los conocimientos, habi l idades y d e s t r e z a s 
de los p r o f e s iona le s y t é c n i c o s en func ión de l a s labores que desem-
peñen en e l mercado l a b o r a l . 
Adicionalmente, los participantes evaluarán criticamente las 
actividades profesionales y técnicas que desarrollan, entrarán 
nuevamente en contacto con J a s instituciones educativas y .revertirán n 
sobre ellas la experiencia laboral que han adquirido. 
PERFIL DE LA EDUCACION CONTINUA 
La educación continua debe estar enmarcada dentro de los 
siguientes Iineainientos: 
1. Jníeracción con el sector productivo de bienes y servicios. 
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La constante modernización de la planta productiva y del sector 
de los servicios requiere de una permanente actualización de su 
personal, que oriente a los profesionales y técnicos hacia la 
adecuación, complementación y actualización, de sus conocimientos, 
destrezas y habilidades, en aras de una conveniente 
transformación, que mantenga al país en una posición competitiva y 
de vanguardia. 
Al ofrecer cursos de este tipo, las instituciones educativas se 
beneficiarán de muy diversas maneras, ya que: 
i) .la presencia de los egresados propiciará el conocimientoi.-o 
del estado actual y las perspectivas del sector productivo' ' 
y de servicios, lo que será útil en el proceso de 
actualización permanente de sus planes y programas de 
estudio, 
ii) la educación continua será una fuente conveniente de 
f mandamiento extraordinario, que permitirá apoyar al 
resto de las actividades educativas, 
iii) se establecerán contactos a través de los cuales podrán 
ofrecerse prácticas escolares, visitas y estancias de 
servicio social a los estudiantes de la licenciatura y 
iv) la investigación que se desarrolla se nutrirá del 
conocimiento de la problemática real de la planta 
productiva, y podrá reorientar sus lineas en esta 
dirección. 
2. Actualización permanente. 
\ El ejercicio profesional requiere la renovación continua de los 
l conocimientos y sus aplicaciones. En tal virtud, debe tenderse en 
< el país a que todo profesional participe en cursos de este tipo, 
por lo menos cada cinco años, cuestión que deberá ser propiciada y 
verificada por los empleadores. ^ 
3. Regulación a nivel nacional 
Esta modalidad educativa ha crecido enormemente en los últimos 
años, sin parámetros de control de calidad y normatividad que la 
regule. Por esta razón, es indispensable establecer un conjunto de 
requisitos mínimos dentro del perfil del alumno y del docente, así 
como normas respecto a sus contenidos, a su duración y a las 
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constancias y diplomas que se expidan. 
4. Comunicación Inter institucional. 
El esfuerzo de los sectores productivo y educativo, en lo que 
respecta a educción continua, no ha sido suficientemente 
concertado, y muchas veces se duplican acciones, con el 
consiguiente desperdicio de recursos. Parece entonces 
imprescindible concentrar y "difundir la información" respecto a la ' 
oferta y demanda de cursos de educación continua.' 
5. Planead ón y evaluación 
La ofe r ta de cursos de educación continua por par te de las 
instituciones educativas debe obedecer a tina estrategia 
sistemáticamente planeada, que atienda a las necesidades presentes 
y futuras del mercado profesional y técnico, igualmente, la 
eficiencia y eficacia de ios cursos deberá ser evaluada 
conjuntamente por las instancias educativas y productivas, con los 
mecanismos concertados que se establezcan para el caso. 
6. Calidad. 
Para que la educación continua sea de mayor calidad, será 
crucial su carácter flexible, innovador y de vanguardia. Asimismo, 
deberá f i ja rse la política de reducir el número de cursos donde no 
se exija una evaluación final, con lo que se asegurará un mayor 
compromiso de los participantes. 
I I CRITERIOS NORMATIVOS DE LA EDUCACION CONTINUA 
La normatividad de la educación continua en cada institución' ' 
educativa incluirá los puntos siguientes: 
1. CONCEPTUALIZACION DE LA EDUCACION CONTINUA. 
El objetivo de la educación continua será: 
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Actual izar y profundizar los conocimientos, hab i l idades y d e s t r e z a s 
de los p r o f e s ionales y t écn icos en func ión de las l abores que desem-
peñen en e-1 mercado labora l . 
domo la educación continua, al igual que la opción de 
especialización en el posgrado, contempla primordialmente la 
» 
transmisión o aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas ya 
consolidados y conocidos, se certificará mediante una constancia o un 
diploma, ya que no constituye un grado académico. 
Se distinguirá entre los cursos aislados de actualización y los 
paquetes de ellos, que se denominarán diplomados, los cuales 
forzosamente incluirán mecanismos de evaluación del desempeño, del 
alumno. A su vez, los cursos aislados podrán evaluar o no los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por el estudiante. 
Se otorgará una constancia de asistencia a quien acuda, por lo 
menos, al 80% de las sesiones de un curso de educación continua sin 
evaluación. 
Se otorgará una constancia de actualización a quien participe y 
apruebe un curso de educación continua con evaluación. Dicha 
constancia deberá especificar el número total de horas de dedicación. 
Se otorgará un diploma a quien cubra los requisitos de egreso de 
un diplomado. 
2.- ORGANIZACION INSTITUCIONAL. 
En cada institución habrá una Coordinación de Educación 
Continua, cuyas funciones serán: 
- participar en la planeación y promover la implantación al interior 
de la institución, de las acciones concertadas a nivel estatal, 
regional o nacional (por ejemplo: redes de información, intercambio 
de servicios bibliotecarios, redes de comunicación, servicios de 
difusión, etc.), 
- promover o llevar a cabo los procesos de evaluación sistemática de 
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los programas que ofrece la institución, 
- propiciar la orientación.de los planes y programas de estudio de la • 
institución, de acuerdo con las necesidades regionales y 
nacionales, 
- propiciar ia vinculación y el intercambio académico «de los docentes 
de los programas con los de otras instituciones educativas» y con 
las entidades del sector productivo de bienes y servicios estatales 
y regionales, 
- concentrar, la información sobre los cursos .y .diplomados de ... 
educación continua que ofrezcan sus diferentes dependencias, 
- elaborar un reglamento de educación continua y someterlo a la 
aprobación correspondiente, 
i 
- supervisar el cumplimiento de la normatividad que se establezca 
para la educación continua y 
Para cada área profesional, las instituciones educativas que 
ofrezcan programas de educación continua contarán con una 
organización mínima, encargada de los aspectos operativos, cuyos 
principales elementos serán: 
a) Un responsable de tiempo completo, encargado de la coordinación de 
las actividades, y con un amplio conocimiento del sector 
profesional correspondiente y de la institución educativa. 
b) Un cuerpo asesor conformado por algunos de los profesores de 
educación continua, así como por representantes calificados de los 
sectores productivos de bienes y servicios.'-:-" 
Corresponderá al cuerpo asesor: 
- elaborar y aprobar, en su caso, los planes y programas de estudio 
y las modificaciones a éstos, o presentar los mismos ante otras 
instancias, en el caso de que la legislación de cada institución 
asi lo establezca, 
- promover el fortalecimiento de los programas de 
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educación continua, 
• propiciar la vinculación de los programas académicos con.los r.» 
sectores productivos de bienes y servicios, 
i 
- opinar sobre la capacidad de los docentes que vayan a impartir 
alguna actividad académica de educación continua, ási como 
- Informar a la Coordinación de Educación Continua de la institución 
sobré los cursos y diplomados ofrecidos, 'el número de asistentes y 
los planes de desarrollo. 
3.- INGRESO. 
Para ingresar a los cursos de educación continua, se deben 
reunir como mínimo, los siguientes requisitos: 
{ - ser egresado de una licenciatura, de una institución de educación 
J superior del Estado o de sus organismos descentralizados, o de 
\ instituciones particulares con autorización y reconocimiento de 
I v.alidez oficial de estudios, o de una institución extranjera, con 
la revalidación oficial correspondiente, o 
- poseer amplia experiencia laboral en el campo, 
- ejercer activamente la profesión de que se t ra te , y 
- haber sido seleccionado entre los aspirantes, por los 
procedimientos y criterios que cada institución establezca. 
4.- PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
Un programa de estudios de educación continua debe especificar: ^ • 
a) el perfil del aspirante, 
b) un procedimiento de ingreso del estudiante, 
c) el objetivo del programa, 
d) los requisitos de egreso y obtención del diploma o constancia, 
e) Los programas de los cursos deberán incluir entre otros elementos: 
v contenido, número de horas totales de dedicación del alumno, 
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formas de evaluación (si las hubiera, y si es el caso el mínimo 
aprobatorio), y bibliografía, 
f) los docentes responsables del programa, t 
g) los recursos materiales necesarios para su operación y 
• 
h) en el caso de diplomados, los criterios de acreditación, 
equivalencias y revalidación correspondientes, además de la .. 
\ relación de actividades académicas (asignaturas obligatorias u .. 
' optativas, teóricas y/o prácticas que debe cursar el alumno), 
\ sus objetivos específicos y las modalidades que se emplearán para - 2 
la instrucción: exposición del profesor, discusión grupal, 
práctica profesional, análisis de casos, taller, desarrollo 
\ experimental, entre otras. 
El diplomado será la única modalidad de la educación continua a 
la que se asignarán créditos. Los cursos aislados no recibirán 
créditos. 
Crédito es la unidad de medida o puntuación de cada actividad 
académica de un diplomado, y se computará en la siguiente forma: 
a) En clases teóricas, seminarios y otras actividades que impliquen 
estudio o t rabajo adicional, 15 horas totales corresponderán a dos 
créditos. 
b} En las actividades que no impliquen estudio o trabajo adicional 
del alumno, 15 horas totales corresponderán a un crédito. 
Para programas con una duración menor o mayor deberá de 
efectuarse el prorrateo correspondiente, expresando siempre.las - s 
cifras resultantes en números enteros, para lo cual se harán los 
ajustes necesarios. 
Los créditos se expresarán siempre en números enteros. 
Los planes de estudio de los diplomados tendrán, adicionalmente 
a los de licenciatura, entre 20 y 4Q créditos. 
5.- EGRESO. 
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Se otorgará una Constancia de Asistencia a quien acuda, por lo 
menos, al 807. de las sesiones de un curso de educación continua sin 
evaluación. ' 
Se otorgará lina constancia de actualización a quien partícipe y 
apruebe un curso de educación continua con evaluación; JH. 
Se otorgará un diploma a quien, cubra los requisitos de egreso de 
un diplomado. 
6.- PERSONAL ACADEMICO. 
Las designaciones de los profesores serán propuestas por el 
responsable de la educación continua y ratificadas por el cuerpo 
asesor. 
A efecto de participar en el proceso de selección de profesores 
de los programas de educación continua, será necesario que el 
docente reúna los requisitos siguientes: 
a) tener, de preferencia, una licenciatura en una rama afin o la 
experiencia profesional equivalente, 
b) tener un mínimo de cinco años de experiencia laboral en el 
área de conocimientos. 
7.- ALUMNOS. 
Los alumnos deberán dedicarse a desarrollar su programa de 
actividades intensivamente y, de preferencia, estar trabajando en una 
área directamente relacionada con sus estudios. 
III EVALUACION DE LA EDUCACION CONTINUA 
Criterios 
Los criterios de evaluación de la educación continua se proponen 
de acuerdo con las modalidades de ésta: 
1.- Cursos de actualización sin evaluación, 
2 C u r s o s de actualización con evaluación, y 
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3. - diplomados 
Un fcriteriD 'Común a- itodaS'!eHasnserá $ii rapacidad'dé ><• 
autofinanciamiento. 
* 
a. DISEÑO CURRÍCULAR . .." 
Para la primera modalidad, se sugieren los siguientes criterios: 
- Contenidos programáticos, flexibilidad y duración. 
- Carácter-aplicativo." 
- Relación teoría-práctica. ' 
- Atención .a las necesidades del mercado laboral en la zona de . -
influencia. 
Para la segunda, adicionalmente, se proponen éstos: 
- Mecanismos de evaluación del desempeño de los participantes. 
- Metodología de las actividades del programa. 
- Concertación de acciones interinstitucionales para lograr el 
intercambio de profesores, la utilización de equipos, centros de 
información, laboratorios, talleres, etcétera. 
Para la tercera modalidad, adicionalmente, se proponen éstos: 
- Areas de conocimiento que cubre el programa. 
- Duración prevista del plan de estudios. 
- Mecanismos y procedimientos de evaluación del diseño curricular. 
- Congruencia entre la localización del programa y las necesidades 
regionales. 
- Contrastación del perf i l planeado con el perfi l real de egreso. 
b. ALUMNOS 
Para la segunda modalidad se propone como criterio la naturaleza 
de los mecanismos de utilizados para otorgar la constancia de 
actualización. 
Para la tercera modalidad, los -criterios serán: 
- el perfil de los participantes, 
- tos-mecanismos de evaluación utilizados para acreditar su 
desempeño y para expedir el diploma, 
- el número de participantes que obtuvieron el diploma. 
c. PERSONAL DOCENTE 
En este apartado, para las t res modalidades se considerarán 
criterios como los siguientes: 
- área de especialidad, 
- experiencia laboral 
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d. INFRAESTRUCTURA 
Los criterios serán comunes a las t res modalidades : 
- acervo bibliohemerográfico, 
- instalaciones fisicás, ya sean propias o disponibles mediante 
convenios, * 
- equipamiento y capacidad de mantenimiento y -
- apoyo administrativo. 
Mecanismo 
En el marco del objetivo de la evaluación para el logro de la 
modernización .de la. educación..continua,, la estrategia, .deberán -
orientarse a promover la participación de las instancias educativas y 
productivas en el proceso de evaluación. 
Se propone que la SEP integre comités de evaluación que analicen 
la valide2, complementen, part icularicen y jerarquicen los criterios 
enunciados arriba, de acuerdo con las características de cada área. 
Se propone que las áreas para las que se nombren comités sean 
inicialmente las siguientes; 
- bellas artes 
- ciencias económico-administrativas 
- ciencias fisico-matemáticas 
- ciencias quimico-biológicas y de la salud 
- ciencias sociales y humanidades 
- ingenierías y tecnología 
Dichos comités estarán conformados por: 
- Un Presidente nombrado tfor la CONAPOS, 
- Varios especialistas renombrados de cada área, tanto de las 
instituciones educativas, como del sector productivo de bienes y 
servicios o del sector humanístico, cultural y artístico, según sea 
la naturaleza del área. 
- Miembros representantes de algunas Coordinaciones de 
educación continua de los centros educativos, designados por la ANU1ES 
tomando en cuenta la distribución geográfica del área y el número 
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de programas existentes. 
Uno de los .objetivos de estos comités -será lograr, un diagnóstico ir o 
del impacto de los programas de educación continua en la planta 
productiva del pais, incluyendo la relación entre la oferta y la 
s 
demanda de recursos humanos. -
Los resultados de este ejercicio será una evaluación 
coparticipativa, basada en el logro del consenso, en el entendido que 
la participación de los programas de educación continua en dicho •> 
proceso evaluativo generará el conocimiento de la problemática de 
carácter particular > y general. Con 'esa base podrá orientarse el ->' 
futuro de la educación continua y coordinarse más adecuadamente en 
los niveles regional y nacional. 
IV COORDINACION NACIONAL DE LA EDUCACION CONTINUA 
No se proponen en este anexo mecanismos de coordinación 
específicos para la educación continua, pues se piensa que en los 
niveles institucional, estatal o regional y nacional esta labor podrá 
realizarse a través de las instancias propuestas para la coordinación 
de los estudios de posgrado. En todo caso, ello puede ocurrir con los 
diplomados, pues los cursos aislados requieren sobre todo una gran 
difusión informativa y no tanto una coordinación nacional. 
• 
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Centro Académico 
y de Investigación f i s ca l 
REEXPRESION DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
CONTENIDO» 
* B o l e t í n B - 1 0 y s u s 
a d e c u a c i o n e s . 
# A t e n e i ón e s p e c i a l a 
T e r c e r a s A d e c u a c i o n e s 
( R e e x . p r e s i ún d e l 
E s t a d o d e R e s u l t a d o s ) . 
V i g e n t e a p a r t i r d e 
1 9 9 0 . 
t El c u r s o i n c l u y e 10 
c a s o s p r á c t i c o s p o r 
s e c c i o n e s y 2 c a s o s 
i n t e g r a l e s d e Ree>:-
p r e s i ó n . 
EXPOSITORS 
C. P . J o s é René Mena S e i f e r t 
DURACION: 15 h o r a s 
(5 s e s i o n e s ) 
FECHAS: A g o s t o 2 1 , 2 2 , 2 7 
28 y 2 9 . 
HORARIO:6: 00 a 9 : 0 0 p . m . 
ACTUALIZACION FISCAL EN 14 HORAS 
DIRIGIDO A: PERSONAS MORALES, PERSONAS 
FISICAS, EMPRESARIOS Y SOCIEDADES Y 
ASOCIACIONES CIVILES CON OBLIGACION 
DE PAGO TOTAL O PARCIAL POR INGRESOS 
DE TERCEROS. 
CONTENIDO: 
» L e y e s ; ISR, A c t i v o , CFF e IVA. 
* R e g l a m e n t o s : R e f o r m a s d e Mayo 15. 
* M i s c e l á n e a : La d e - f e b r e r o 26 y s u s 
8 r e f o r m a s . ( I n c l u y e n d o l a a u t o r e -
g u l a r i z á c i ó n y d e d u c c i o n e s o i n g r e -
s o s d e t e r c e r o s ) . 
EXPOSITOR: 
C . P . Oosé R e n a t o Mena G o n z á l e z 
FECHAS: J u l i o 2 0 . 2 1 , 2 7 y 2 8 . 
HORARIO: V i e r n e s 20 y 27 d e 1 6 : 3 0 a l a s 
2 0 : 0 0 h r s . c/día y S á b a d o s 21 
y 2 8 d e 1 0 : 0 0 a 1 3 : 3 0 h o r a s . 
DURACION: 14 h o r a s d e e s t u d i o . 
ADMINISTRACION DE LOS IMPUESTOS 
Lo q u e d e b e n c o n o c e r c o n j u n t a m e n t e en m a t e r i a f i s c a l 
e l A d m i n i s t r a d o r , G e r e n t e o P r o p i e t a r i o y 
e l C o n t a d o r de l a E m p r e s a . 
C u r s o con un e n f o q u e e s p e c i a l p a r a c o n s i d e r a r a l t e r n a t i v a s , s i n 
t e c n i c i s m o s p a r a p e r m i t i r s u m e j o r c o m p r e n s i ó n . De a p l i c a c i ó n 
i nmed i a t a . 
DURACION DEL EVENTO: 7 HORAS. 
FECHAS: G r u p o A . - A g o s t o 7 y 9 de- l a s 1 6 : 3 0 a 2 0 : 0 0 h r s . c / d í a . 
G r u p o A g o s t o 24 y 2 5 . V i e r n e s de 1 6 : 3 0 a 2 0 : 0 0 h r s . 
y S á b a d o d e 1 0 : 0 0 a 1 3 : 3 0 h r s . 
DIPLOMADO EN IMPUESTOS 
INICIO: SEPTIEMBRE 10 
Módulo I . - ISR S o c . M e r c a n t i l e s (45 h o r a s d e 
e s t u d i o , a r t í c u l o p o r a r t í c u l o ) . 
Módulo I I . - ISR ( P e r s o n a s F í s i c a s y No L u c r a t i -
v a s ) , IVA, I m p u e s t o a l A c t i v o , CFF. 
( 4 5 h o r a s d e e s t u d i o ) . 
Módulo I I I . - T o m a d e D e c i s i o n e s en m a t e r i a F i s c a l 
INFORMES? 
n . M . d e l L l a n o 
1199 P t e . 
T e l é f o n o s ! 
4 3 - 7 1 - 1 9 y 
4 5 - 3 5 - 0 0 
y de Investigación F isca l 
SEMINARIO DE ACTUALIZACION 
EN COSTOS 
MODULO J.- CONTABILIDAD DE 
COSTOS. 
C3:Í7CmIDÜ: 
l C^Mí.u-ptoü ün CO¿-LG<¿ > Con-
L«tj x 11 z « c i óri. 
* ü b t c r n u i ó n DSL COSID d e v e n -
t a s , v a l u a c i ó n de i n v e n t a -
r i o s y d e t e r m i n a c i ó n d e r e -
s u l t a d o s . 
* S i s t e m a s de c o s t o s . 
* C o s t e o po r ó r d e n e s o p e d i -
dos» v s • c o s t e o por p r o c e s o s . 
* C o s t e o v a r i a b l e o d i r e c t o 
v s . c o s t e o a b s o r v e n t e . 
EXPOSITOR: 
C . P . J o s é René Mena S e i f e r t . 
DURACION: 15 h o r a s . 
FECHAS: J u l i o 2 3 , 2 5 , 3 0 , 3 1 y 
A g o s t o 1. 
HORARIO'. 6 : 0 0 a 9 : 0 0 p .m . 
MODULO II . -COSTOS AVANZADOS 
CONTENIDO: 
% Ob j e t i vo y Di s e ñ o de un 
S i s t e m a de C o n t r o l A d m i n i s -
t r a d i vo . 
•v C o n t a b i l i d a d por C e n t r o s 
d e R e s p o n s a b i 1 i d a d . 
* P r e c i o s d e T r a n s í e r e n e i a . 
* D i se f fo y A p l i c a c i ó n de un 
Si s t e m a de C o s t o s E s t á n d a r . 
F'r ulcu i iTii en i u eje C o s t e o E s -
t a n a «r p a r * h ' a t s r i a F r i ma. 
Mann d t Obra y G a s t o s de 
i Cc<c i ón . 
r A n á l i s i s > R e p o r t e de Va -
r i a c i onc-s. 
1 E . ¿> i i un l'c--1 dc-s-eiTipefío 
• -"...^i i vi u- , R e p o r t e de 1 <•"-• 
• i Ktiú i úíi ím * t-iu. i a 1 ; . 
.* •'•'lio l 'i ! jfr: 
f . F ' . C t « r 1 o í ftocV j Cjues J a c o b o. 
:•:;.!••/ii" '.ulll i i.i.jf JV-. 
! •; »".gaste;. 'A-, 23 , 27 . , 30. 
»•.jKmF-'IQ: t>:0<> ^ Vi 00 fr.M. 
INTERPRETACION DE LA INFORMACION 
FINANCIERA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 
CONTENIDO: 
* T e o r i a C o n t a b l e y C l a s i f i c a c i ó n 
de P a r t i d a s » 
* Métodos de A n á l i s i s F i n a n c i e r o y 
su i n t e r p r e t a c i ó n . 
(Li qui dei: , R e n t a b i 1 i d a d , Apal an -
c a m i e n t o y C r e c i m i e n t o ) . 
* I n f o r m a c i ó n en N o t a s a l o s E s t a -
dos F i n a n c i e r o s . 
* E s t a d o de Cambios en l a S i t u a c i ó n 
Fi n a n e i e r a . (Bol e t i n B - 1 2 ) . 
* I n t e r p r e t a c i ó n de I n f o r m a c i ó n 
R e e x p r e s a d a y / o C o n s o l i d a d a . 
* A n á l i s i s de l a S i t u a c i ó n F i s c a l 
üe un Negocio» 
DURACION: 15 h o r a s . 
FECHAS:Jul i o 1 9 , 2 4 , 2 6 , 3 1 y A g o s t o 2 
HORARIO: 6 : 0 0 A 9 : 0 0 P .M. c / d í a . 
SEMINARIO BASICO DE 
CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS 
DIRIGIDO A: EJECUTIVOS DE AREAS NO 
CONTABLES. 
C o r t a b i 1 i dad Fi n a n c i e r a s El I en -
g u a j e de l o s n e g o c i o s . 
A s p e c t o s de C o s t o s y C o n t a b i l i d a d 
Admi ni s t r a t i v a . 
Aa'rr.i ni s t r a c i ón de l Cap i t a l üe 
Tr c^bajo. 
Métodos de A n á l i s i s F i n a n c i e r o . 
A n á l i s i s G e n e r a l de l a s L e y e s de l 
1RR. IVA e I m p u e s t o a l A c t i v o . 
Dl'PAC ION: 1 -
FECHAS: Ago« 
HDPAPIO: De 
h o r a s , 
i to 7 , 3 . 13, 14 y 15. 
6:<X> a 9 s 0 0 p .m . c / d í a 
INFORMES: 
M.M. del Llano 1199 Pte. 
Tel ófonos: 4 3 - 7 1 - 1 9 y 4 5 - 3 5 - 0 0 
M 
•5. í-.'.¡RA 
l ' Ä S i 
fe® 
